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üiiióii Postal. 
12 meses ?21-20 oro 
6 id fll-OO „ 
S id.'? | 6-00 „ 
Isla ie Cia , 
12 meses £15-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. H a t a , 
12 meses ?ll-00 plata 
6 id 5 7-03 id. 
3 Id- |3-75 id 
D e a n o c h e 
RECEPCION SUSPENDIDA 
Madrid, Julio fi.-Con motivo tic las 
noticias llegadas <lc Roma relativas á 
la g Á v e d a d <lo S. S. el Papa León 
X I I I , schan suspemlido las recepció-
que hab ía anunciadas. 
Oficialmente lia sido comunicada la 
noticia á los cardenales españoles 
Sancha, arzobispo de Toledo, Mar t ín 
Herrera, arzobispo de Santiago, He-
rrero Espinosa, arzobispo de Valencia 
y C'asañas, Obispo de Barcelona, para 
que puedan disponer con tiempo su 
viaje á Boma para tomar parte en la 
r e u n i ó n del Sacro-Colegio que debe 
nombrar el nuevo Tapa cuando se de-
clare la vacante de la Sede Apos tó-
lica. 
E l cardenal Vives, exobispo de Bar-
celona, reside habitualmente en Ro-
ma. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.42 . 
s 
Se rv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
LOS SANTOS OLEOS 
JÍODIO, Julio 6*.--Monseñor Píí ' íerí , 
s ac r i s t án de Su Santidad, fué quien 
a d m i n i s t r ó á León X H I la Extre-
mai iuc ión, presenciando la adminis-
t r ac ión de dicho Sucvamenlo toda la 
famil ia del Boma no Pont í f ice . 
CONFESION 
El Cardenal Vannntcl l i confesó i l 
León X I I I . E l Pontifico se encontra-
ba muy débi l y piulo con mucha d i -
ficultad confesarse. 
L A BENDICION 
p.cspués do su confesión el Padre 
Santo bendijo á los miembros del Sa-
peado Colegio residentes en Koma, 
quienes recibieron la bendic ión de 
rodillas y llorando algunos de ellos. 
Acto continuo recl inó S. S. la cabeza 
cu la almohada. 
LOS PARIENTES D E L P A P A 
En la hab i t ac ión contigua se halla-
ban con sus familias el Conde R i -
coaledo Pccci y el Conde Moroni . 
SUCESORES PROBABLES 
Se mencionan como sucesores pro-
bables de León X I I I los Cardenales 
Rampolla y Vannute l l i . 
U N DESEO 
Esta m a ñ a n a el Papa insist ió para 
que le llevaran á la ventana que do-
mina la plaza de San Pedro, a fin de 
verla una ú l t i m a vez, 
Después de contemplar la plaza du-
rante>lgunos instanies, dijo al verla 
llena de gfente: 
"Tiene el mismo aspecto que cada 
vez que yo venía á oficiar ante ella en 
alguna ceremonia. 
DESCANSO 
En la tarde de hoy Su Santidad el 
Pupa ha dormido durante algunas 
horas. 
INSTRUCCIONES 
Cuando d e s p e r t ó l lamó á sus Secre-
tarios y les dió instrucciones relativas 
á lo que t en í an que hacer con sus l i -
bros y manuscritos. 
V I S I T A A P L A Z A D A 
Con motivo de la gravedad del Pa-
pa y de la elección de su sucesor, el 
Rey Víctor Manuel ha aplazado inde-
finidamente un proyectado viaje á 
P a r í s . 
D E N E G A C I O N O F I C I A L • 
Constantinojfla, Julio 0. - - E l go-
bierno turco ha d i r ig ido il las poten-
cias una circular en la cual niega que 
sea cierta la acusac ión que le hace el 
gobierno de Bulgaria de estar con-
centrando tropas en las tronteras de 
aquel país. 
PERDIDA D E V I D A S 
Nueva York, Julio 6*.--A conse-
cuencia ; de Sa inundac ión del r io 
Jeanneth han perecido 75 personas. 
B A J Á D E L ALGODON 
El precio del a lgodón ha tenido hoy 
en esta plaza un quebranto de consi-
de rac ión , habiendo bajado sucesiva-
mente desde doce hasta ochenta y 
cuatro centavos en quin ta l para fu tu -
ras entregas. 
G R A N H U E L G A 
Stoholmo, Julio 6'.—Con motivo de 
haber declarado los propietarios de 
65 fundiciones y talleres de maqui-
naria que intentaban rebajar los j o r -
nales, se han declarado en huelga 
1.1.000 obreros de aquellas indus-
trias. 
DE V I A J E 
lierlin, Julio . / - - E l Emperador Gu i -
llermo ha salido hoy para K i e l con 
objeto de embarcarse en el yate i m -
perial Hohenzollem, i i bordo del cual 
se propone verificar, como todos los 
años por esta época, una excurs ión 
por las costas de Noruega. 
L L E G A D A D E LOUBET 
Londee?, .Infio 0.—M. Loubet, Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a Francesa, ha 
llegado }í esta ciudad, siendo rec ib i -
do en la estación del fer rocarr i l por 
el Rey Eduardo, el P r í n c i p e de Gales, 
varios miembros de la Famila Real y 
los altos funcionarios de la Corona. 
El pueblo hizo al Presidente Lou-
bet una gran ovación en el trayecto 
entre la estación del ferrocarri l y el 
Palacio de Saint-James, en el cual ha 
sido alojado. 
Pocos momentos después de llegar 
al Palacio de Saint-James, el Presi-
dente Loubei pasó á visitar en el Pa-
lacio de BHCkingham al Rey y á la 
• Reina en Inglaterra. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio G 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5 á 5X Por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d(V, ban-
queros, íl $4.85.16. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.35. 
Cambios sobre París, (50 d(V, banqueros 
á 5 francos 18.118. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V, ban-
queros, íí y4.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 10% 
Centrífugas en plaza, 3.1|2 á 3.9[Í6 cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 96, costo y tlete, 
1.3i4 íl 1.7i8 cts. 
jViaseabado, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.o[4 íl 2.7[8 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.50. 
Harina patent Minnesota, íl $4.65. 
Londres, Julio 6. 
AzCicar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado. :1 8s. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s 9(i. 
Consolidados, ex-interés, íl 92.7[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88.5i8. 
Parts, Julio 6 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
97 francos 70 céntimos. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio 6 de 1903. 
Azúcares.— El mercado local abre 
quieto y 8¡u operaciones. 
Cambios.—Xhre el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4Ĵ  A \% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 




Londres 3 djv 
" 60dív 
París, 3 div 





Estados Unidos 3d(V 9.3(4 9.7(8 
España, 8; plaza y 
cantidad 8d iv. 21.3(4 21.5(8 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas e.vfr-' >}eras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks J 1 . 9.3(8 á 9.5(8 
Plata americana . 9.3(8 á 9.5(8 
Plata española . 79.3|8 á 79.5(8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha 
hecho en la Bolsa ninguna venta. 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 114^ 117 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2.' -98 100 
Obligaciones Hipotecanas de 
Cienfucgos á Villaclara 108 120 
Id. 2. id. Id 100 
Id. Í! Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 1; id. Gibara (x Holguln 
Id. l ! San Cayetano á Viñalcs 1 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Üaa Consolidada 90 
Id. 2. Gas Consolidado 40^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 46 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotécanos de la Isla de 
Cuba 188(5 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 60)̂  60 '̂ 
Banco Agrícola 40 80 
Banco del Comercio 24 28 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 62^ 63 
Compañía de Caminoside Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 90 93J< 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ,.. 82 84 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. id^m. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada \0yt \Q% 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 60 90 
Ferrocarril de Gibara A Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 109 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 6 de Julio de 1039. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 6: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Louisla-
na, cp. Hopner, ton. 2819, con carga geno-
ral y ü pasajeros a Galban y Cp. 
SALIDOS: 
Día 6: 
Nueva York, vía Nasuu, vp. am. Séneca. 
COLEGIO DE COBiDOIiES 
CAMBIOS 
Banqseros Comercio 
Londreft, 3 div 
fiO div 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 dp 
,, 60 div... 
Estados Unidos, 3 div 





















m p . i p 
9M P-S P 
79^ p.g V 
12 p. auual 
M o v i m i e n t o _ d 8 p a s a j e r o s 
LLEGADCS 
De Nueva Orleans, en el vp, am. ara. Loul-
siana: 
Sres. G. A. Savage—D. Valdés—Elena Bor-
denave y 1 de familia—A. Anay—G. Hol. 
De Tampico en el vp. am. Séneca: 
Sres. Gustavo Winter y 4 de transito. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, via Nassau, vp. am. Sé-
neca: 
Sres. G. F. Cressy—A. Coatenoch—W. Ayala 
Sru. y 4 de familia. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. amer. Loainiana, por Galban 
y Comp. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. „ ' 
Cayo Hueso vap. amer. Mascottc, por G. Law-
ton, Childs y Cf . „ • 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Ilavana, por 
Zaldo y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Bremen y eslas, vp. alm. Coblenz, por Schwab 
y Tillmann. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 6: 
New York vap. am. Morro Castle, cp. Downa, 
por Zaldo y Cp. 
101 baria, tabaco en rama. 
243 pacas id. id. id. 
1975 13 id. id. id. 
158 ruedas cigarros. 
18.960 cajillas cigarros. 
43 Ib. picadura. 
12 ci tabaco. 
1803 piezas y atados caoba y cedro. 
880 saco» asfalto. 
160 i2 bocoyes aguardiente. 
201 Ib. cera amarilla. 
27 telas, miel de abejas. 
86 bles. id. id. 
1500 cueros. 
97 pacas esponjas. 
11 huacales aguacates. 
0 cr limones. 
.386 bies, piñus. 
7256 huacales idem. 
2 ci dulces. 
67 atados yaguas. 
2 huacales plátanos. 
250 sacos abono. 
75 btos. efectos. 
;os 
f J i U i l í & v U ¿ - i l U S ^ ü . S j g g a g ^ U j O A l f i l i l í A con un balcón á la calle Obispo, á un caballero solo . ^ ^ / H P ^ ' Para HELADOS, 
^ , r i r , . Í"-vfe^#^í *v\ b ? £a íl S'J 0 2 S a 8 I f l ó matrimonio sin niños, con un precio arreglado. ¿£ ///ftillW eos. Venir y os c< 
O - R J E I L L Y 110 . I 8JU X a J y i ¿ v A l J * I También se alquila el zaguán. ^ ^ 
b r i d a n e n t o d a l a j f é a b a n a 1 / p o r t o d a i a S s l a d e C u b a l o s I n c o m p a r a b l e s 1/ c é l e b r e s 
D E 3, (>, 9 y 1 2 M E S E S 
Pedid la hoja de informes i iúm. 2. 
ros ¿- (3o. 
110. 
E L T E HORNIMANN'S 
es el mejor, con el más exquisito aroma, im-
portado de los Jardines de la India, es la delicia 
de los aficionados á tomar buen te, facilitando 
la buena digestión y atemperando los nervios. 
Tomando una r-ola vez el TE HORNIMANN'S 
si V. es inteligente, no tomará otro más. 
Para las personas débiles, anémicas, niños y 
recién paridas, el verdadero y mejor RECONS-
TITUYENTE, incomparable es el ya célebre 
harina tan nutritiva, tan agradable al tomar]a 
y de resultados tan admirables que rápidamen. 
te se ven restaurar las fuerzas perdidas y en. 
gruesar los enfermos. Venden los dosproductog 
á l p o r m a y o r y m e n o r ín casa W I L S O N , O b i s p o 4 1 y 4 3 . 
una linda habitación en la calle de Aguiar 69 altos,» 




DULCERIA, REPOSTERIA, VIVERES FINOS Y CAFE 
M e n é n c l e z & JBCertiándcz, p r o p i e t a r i o s . 
Tenemos siempre el mejor surtido y el más variado y fresco 
- debe. 
F R A N C I S C O B U C H É H I J O S 
G R A B A D O R E S . 
F A B R I C A N T E S D E M E D A T X A S 
Efectos Militares y J o y e r í a . 
O - S ^ e i l l y - JL-XXXXXX. £ 3 1 . 
151 a r q u m e ? * 
C A M I S E R O . 
O ' R E I L L Y , 5 á . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
de 31. (kwmona <ü Co. 
O ' R E I L L Y 4 7 , H A B A N A . 
Herramientas en gral . para Zapateros 
PIKLES. HOKMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
corles para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR P A R C l l E S 
al cnlzado, i;aroiilizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nórnicos.-V. mayor y menor. 
D E 
J'i (Í.IÍÍKIDS ron niedalla acoro en todas las exposiciones de Eivropa y América. De fama un i versal, son los predilectos de tasfántUias y elpúblico de buen 
f/usto. Una. sola vez que se prueben es silficiente pitra no lomar otro. Son rero)nendables tamhlen jyara las recteriparidas y niños débiles. Depositario 
general R A M O N TORKEGKOSA, Almacenista é importador $6Víveres finos»^Ql^xr^tZ^ílGí; 3 8 - - T o l é f 0 3 0 . 0 » V O S D . 
lebres Butifarras catalanas; buén gubto también en la confección 
de Ramilletes, de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez los prueben. 
r  EL , ya lo dicen por ahí, como los de esta casa po-
c . i    onvencereis. Aguiar, 83, esq. á Obispo. Teléf 559. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
para señ.yra, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casa.Sj solo se 
encuentran enlaa/itigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
demos t r a r u n a vez m á s , con m l m e r o s , c a l i dad de g é n e r o s y confecciones, á las s e ñ o r a s y 
elegantes, que micsiros precios, son siempre los más baratos que pueden encont ra r , les roga-
b i e n de sus intereses, b u e n gus to y p r e s t i g i o de esta capa, que se fijen b f ^ n 611 ^os p e c i o s 
t í c u l o s s igu ie i i t es , especiales de l ¡ B A Z Á R E K C L E S , Para ^ 
MARCA REOISTIUDa 
& x i Q ¿ r e £ v e r c & u í ¡ 3 r < f 
Para 
s e ñ o r i t a s 
mos po r 
de los ar 
muy finos; bonitos co-
lores, dibiijos gran no-
vedad, á 
1 0 Y 1 5 Cts. 
á rayas, satinadas y caladas, dibu-
jos maravillosos, baratísimos, á 
15 C T S . 
de finísima muselina, de filoseda y 
otros géneros, todos riquísimos, de 
novedad, á precios realmente me-
nos de la mitad de su valor á 
$ 1 -50 Y 2 
para señora, género de hilo finí-
simo con caprichosos encajes y 
bordados á 
$ 1 - 9 5 
LA ESTRELLA d e ITALIA 
Gran taller do Platería, Joyería y Diamantista 
O S C A R P A G L Í E K I 
E i e í n H ^ ? en!r: 0.bi^0 V Obrapía Ejecuta toda clase do trabajos artísticos de 
J O Y E R I A Y G R A B A D O 
Unico taller que fabrica 
-LEONTINAS Y PULSOS DE CADPMa 
CONFCCIONADOS de 
piqué y dril, clase ex-
tra, para señoras, colores finos, & 
rayas, última novedad para la es-
tación, & 
$ 6 - 6 0 
de colores y á rayas, calidad supe-
rior, muy ancha á 
2 0 Cts. 
B A Z A R I N G L E S 
A m M a me pcilé íe m los 
urecios m i 
Blusas do sefiora á . • . $1-00 
Fakfcs de rica tela . i . $ 2 - 0 0 
Medias Lindísimas á , . $0 -30 
jDios mió y todo así! ¡Cómo puedo 
ser estol ¡Si yó mo acerqué y toqué á 
ver si eran de papel, pero no confec-
ción buena y géneros buenos! 
Hay cosas que les digo á Vds. son un 
Sroblema. Vayan Vds. á comprar al AZAR INGLES, que con 50 pesos se 
traen un carro de cosas. 
Tenemos en fenía e s c e p i l 
infinidad de artículos P A R A SEÑORA., CA-
BALLEROS Y NIÑOS, realmente perdien-
do, para díir cabida en su lugar á las tiltimas 
confecciones de la casa, y otros artículos reci-
bidos. 
tiene ya tan alta reputación de ser la casa 
QUE MAS BARATO PUEDE SIEMPRE 
VENDER, la más importante del ramo y la 
mós favorecida del público en general, que 
es ya por la opinión pública de la Habma 
una Institución útil á la Sociedad, porque el 
rico, prudentemente económico, encuentra 
cuanto necesita, correctamente confecciona-
do; el modesto empleado y el artesano pue-
den presentarse, comprando sus trajes en el 
B A Z A R INGLÉS, ante la sociedad míís en-
copetada y aristocrática y el trabajador pue-
de.tambiC'n por poco dinero vestirse bien, su 
esposa é hijos porque nuestras confecciones 
no son de pacotilla, pues todo el q»» piense 
ir á otra casa venga antes al BAZAR I N -
GLES y se convencerá. 
R E M I S I O N E S A T O D A S P A R T E S . 
E n W a l i t e y precios lijos en iiiíiiieros claros 
AGUAS MINERALES DE BURLADA ( p a m p l o n a ) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo de gran utilidad para esto país, recomendadas eficazmente 
prodigiosas agilita i in;uiuiiia.ic3.—i iwu.muuitw j wwww. — - i i - - -
como el enfermo, puede vef que son las mejores aguas para las enfermedades indiCRdas y las 
mejores también para la mesa, solas ó mezcladas con vino, pues su reducido precio esta al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restaurants. 
üdíco importador y Pcposilario General para toda la bla de Cuba: ÉL PEREZ I.ÑIGUEZ.—Agnarate 124.—Teléf. 3.S7. 
PROXIMA 
3 
S E I N A U G U R A R A O F I C I A L M E N T E L A N U E V A M U E B L E R I A 
La Estrella de C 
qne terminaremos de recibir nuestros grandes pedidos .á Europa 
y Estados Unidos, 
P E R O E L P U B L I C O Y N U E S T R O S A M I G O S 
pueden ver ya desde hoy, una gran parte del extenso y variado surtido que reunj-
• cilios en toda clase de muebles, y de estilo. Nuestra colección de mimbres, si-
lias, sillones, sofás, mesas, etc., es una verdadera exposición digna de verse por 
su novedad: Hermosos y elegantes pianos, con magníficas voces; escritorios finos 
moricanos, muebles y neveras, todo 6. precios baratísimos; objetos de arte y de 
liiiiíisía; infinidad de modelos de lámparas para sala, comedor, despacuo, dormi-
torlo, «ntesala y escalera, todo del mejor guato, garantizando por comparaciones 
liéc'bas al público que visite y compre en esta casa, precios realmente mucho mós 
bajos que en ninguna otra de la Habana. 
\ u a 7 ~ e z d e C o . 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u l i o 7 d e 1 9 0 3 . 
E L RECARGO 
SOBRE LA SAL 
H e m o s r e c i b i d o u n a car ta en 
l a que, a l u d i e n d o a l e d i t o r i a l 
que p u b l i c a m o s hace pocos d í a s 
eobre el p royec to de recargar los 
' derechos que paga l a sal á su 
i m p o r t a c i ó n , se asegura que l a 
ea l ina de P u n t a de Hicacos , cer-
ca de C á r d e n a s , s i n con t a r otras 
¿que hay en l a I s l a , puede p r o d u -
c i r en menos de u n a ñ o t o d a l a 
• 
Bal que se necesite pa ra e l consu-
m o i n t e r i o r , y de ponerse en ex-
p l o t a c i ó n adecuada todas las sa-
l i n a s s e r í a Cuba u n p a í s e x p o r -
t a d o r en g rande escala de aque l 
a r t í c u l o . 
N o l o dudamos , c o m o t a m p o c o 
que, segi in s e g ú n se a ñ a d e en l a 
carta , e l p rec io de l a sal en los 
mercados que l a e x p o r t a n , sobre 
t o d o en E s p a ñ a , que es l a que 
nos e n v í a l a casi t o t a l i d a d de l a 
que se consume en Cuba , es t a n 
í n f i m o que p e r m i t e d los buques 
cargar la como lastre , l o que dado 
e l i n s i g n i f i c a n t e de recho a c t u a l -
m e n t e en v i g o r , p e r m i t e vende r -
l a en nues t ro m e r c a d o en c o n d i -
ciones de b a r a t u r a desconocidos 
en los d e m á s p a í s e s donde l a sal 
es a r t í c u l o de i m p o r t a c i ó n . 
T a m b i é n creemos, m e j o r d i c h o 
sabemos—porque sobre el p a r t i 
cu l a r hemos r e c o g i d o i n f o r m e s 
v e r í d i c o s que c o n f i r m a n acerca 
de este p u n t o los de l a c a r t a en 
c u e s t i ó n — q u e n o se t r a t a de u n 
caso como el r ec ien te d e l café ; es 
dec i r , que no se p re t ende p o r sor-
presa favorecer u n a e s p e c u l a c i ó n , 
pues desde q u e se i n s t a u r ó l a 
R e p ú b l i c a se v i e n e ge s t i onando 
a c t i v a m e n t e y s i n m i s t e r i o el re-
cargo sobre l a sal, a l p u n t o de 
que se h a a c u d i d o con ese p r o p ó -
s i to a l C e n t r o de Comerc i an te s 
hace y a t i e m p o y a q u e l l a Corpo-
r a c i ó n , s e g ú n nuestras no t i c i a s , 
-ha acogido f a v o r a b l e m e n t e l a 
p r e t e n s i ó n y p r o p o n d r á u n l ige -
r o recargo a l d e r e c h o sobre l a sal 
en e l i n f o r m e q u e le h a p e d i d o 
e l Senado acerca de l a refor-
m a a rance l a r i a . A d e m á s , l a es-
p e c u l a c i ó n sobre a q u e l a r t í c u -
l o s e r í a d i f í c i l , y hasta i m p o -
s ib le en las p ropo rc iones que 
se h a r ea l i zado sobre e l café , en 
a t e n c i ó n á que n o es solo la pe-
n í n s u l a de H i c a c o s l a que p r o d u -
ce sal en l a i s la á¿ Cuba. 
A q u í se t ra ta , e fec t ivamente , 
de u n a p r o d u c c i ó n verdadera , de 
unas sal inas que y a ex i s t en , 
m i e n t r a s que en l o de l recargo a l 
ca fé se t o m a b a p o r p r e t e x t o l a 
p r o t e c c i ó n á cafetales que "po -
d r á n e x i s t i r " d e n t r o de m e d i a 
E l d í a d e l o s 
I n o c e n t e s 
l o c e l e b r a m o s h o y a l p o n e r á l a v e n t a , p a r a b e n e f i c i o de los 
n i ñ o s , c a m a s de h i e r r o , i i l t i m a n o v a d a d , e s m a l t a d a s e n c o l o -
r e s A z u l , B l a n c o , Rosa , P u n z ó , V e r d e , F r e s a , P i n a , M a m e y y 
Z a p o t e , es d e c i r de A á Z . E s t o s co lo re s c o n e l d o r a d o 6 l a 
p a r t e de b r o n c e q u e l l e v a c a d a c a i n i t a , h a c e n u n a c o m b i n a -
c i ó n e x q u i s i t a y v a n m a n o á m a n o c o n l a s o n r i s a a n g e l i c a l 
de l a c r i a t u r a a l d a r e s t a e x p r e s i ó n a l a g r a d e c i m i e n t o q u e 
s i e n t e h a c i a n o s o t r o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO l l í - I i i i po r t a i l om íe Melles para la casa y la eficina. 
AGENTES GEHEEALES EN CUBA-BE LA MAIJUINA " U U D E R W O O D " 
c 1153. 612-J1 
docena de a ñ o s ; es dec i r , que en 
e l segundo caso e l benef ic io l o 
h a n o b t e n i d o ú n i c a m e n t e a l g u -
nos especuladores, m i e n t r a s que 
en e l segundo l o o b t e n d r í a n l o s 
p roduc tores . P o r o t r a par te , l a 
d i f e r enc i a d e l recargo y l a d e l 
p rec io en u n a y o t r a m e r c a n c í a 
e x c l u y e n toda a n a l o g í a en cuan-
to á los efectos d e l a u m e n t o . E l 
derecho sobre l a sal en e l a r an -
cel que fué de rogado p o r l a I n -
t e r v e n c i ó n era de $1.10 los c i en 
k i l o s ; ahora es, c o m o d i j i m o s ha-
ce dos d í a s , de $0.20: l a d i f e r e n -
c ia r e s u l t a , c o m o se ve, cons ide-
rab le . 
C o m o n o nos g u í a en este asun-
to , n i en n i n g u n o de los que afec-
t a n a l i n t e r é s p ú b l i c o , e l m e n o r 
apas ionamien to , n o t enemos es-
c r ú p u l o en hacer las concesiones 
que e l c u i d a d o de l a v e r d a d y e l 
i n t e r é s de la j u s t i c i a nos i m p o n e n . 
Mas ese m i s m o c u i d a d o y ese 
m i s m o i n t e r é s nos o b l i g a n á per-
s i s t i r en l a s o l u c i ó n que hace dos 
d í a s d e f e n d í a m o s . 
Es i m p r o c e d e n t e , y a d e m á s i m -
p o r t u n o , pone r l a m a n o sobre 
el a rance l para r ea l i za r en é l 
reformas parciales s i n debate y 
á espaldas de los c o n s u m i d o r e s . 
L a r e f o r m a a rance la r i a t i e n e que 
ajustarse á u n s i s tema a r m ó n i c o ; 
debe ser u n a ob ra gene ra l y de 
c o n j u n t o , y n o ta rea qi4e}se l l e v a 
á cabo á retazos, a t e n d i e n d o á u n 
solo i n t e r é s y s i n pasar é s t e p o r 
e l t a m i z de los d e m á s ' intereses 
e n j u e g o . . .' ; 
Puesto que e s t á en e s tud io l a 
r e f o r m a gene ra l d e l i A r a n c e l , 
puesto que el Senado h a p e d i d o 
i n f o r m e s sobre esa r e f o r m a á l á s 
corporaciones e c o n ó m i c a s , l o ra-
c i o n a l y l o j u s t o es abstenerse 
de tocar aque l pa ra hacer c a m -
bios parciales, p r e c i p i t a d o s y pre-
ma tu ros , estando c o m o e s t á n e n 
j u e g o los intereses de l c o n s u m i -
d o r . 
Eso s in con ta r con que e l r e -
cargo sobre l a sal que h a v o t a d o 
y a l a C á m a r a y c u y a r a t i f i c a c i ó n 
se p re tende d e l Senado, es i n a -
ceptable, pues e leva el de recho 
ac tua l en u n seiscientos p o r c i e n -
to ; e l a u m e n t o en esas p r o p o r c i o -
nes es a lgo m á s q u e excesivo: 
es m o n s t r u o s o . 
LAS CAMARAS 
Bajo la presidencia del Sr. Estevez 
Eomero se abre la sesión á las cuatro y 
cuarenta y cinco minutos de la tarde. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el presidente pone á discusión la 
enmienda presentada por el Sr. Morúa 
al dictamen de la Comisión nombrada 
para el pago del Ejército, cuya en-
mienda fué dividida por su autor en 
tres partes. 
La comisión acepta la primera parte 
de la enmienda del Sr. Morúa, reser-
vándose el derecho á colocarla en el 
orden en que crea conveniente al dis-
cutirse. 
Origínase un debate en el que inter-
vienen los Sres. Morúa, Zayas, Mén-
dez Capote, Sanguily y Frias, respec-
to al orden en que han de discutirse 
las enmiendas presentadas á la Cá-
mara. 
E l Senado acuerda por mayor ía 
aceptar la primera parte de la enmien-
da del Sr. Morúa. 
E l 8r. Secretario da lectura al ar-
tículo del dictamen de la comisión, al 
que presentan dos enmiendas los Sres. 
Zayas y Morúa, siendo aceptada por 
la comisión la del primero de estos 
senadores que la defiende calificándola 
de legítima, por calificación del Con-
greso, la deuda del Ejérci to libertador. 
E l Sr. Sanguily, califica, con elo-
cuencia, de redundancia lo espuesto en 
pro de su enmienda, por el Sr. Zayas, 
puesto que cuanto ha espuesto en de-
fensa de la misma está sobradamente 
espresado en la Constitución, rogando 
al Senado la desecho. 
El Sr. Méndez Capote, dice que á 
pesar de lo espuesto por el Sr. Sangui-
ly, la Comisión la acepta y la defiende 
de acuerdo con las razones espuestas 
por el Sr. Zayas porque la cree conve-
nientísima.. í í acc estensa comparación 
de las deudas adquiridas para demos-
trar la calificación que merecen de su 
legitimidad, leyendo varios art ículos 
del dictamen y de la Constitución. 
El Sr. Miorúa retira su enmienda 
acordando el Senado por mayoría re-
chazar la proposición del Sr. Sanguily, 
aprobando el segundo art ículo del dic-
tamen de la Comisión. 
Se levanta la sesión p ú b l i c a consti-
tuyéndose el Senado en privada para 
tratar del proyecto concediendo un 
crédito con destino á las reformas y 
compra de muebles de ambas Cámaras. 
to de donativo, á favor de la viuda del 
general José Gouzúlez, que so cncuen" 
tra falta de recursos. 
Y otra de los señores Cué, A lba r r án 
y otros, sobre organización do la Es-
cuela de Veterinaria. 
A la Comisión de Códigos se envió 
para su estudio, una proposición de los 
señores García Cañizarez, La Torre y 
otros, relativa á la concesión de un cré-
dito de seis m i l pesos, para los traba-' 
jos que han de llevar á cabo para la 
celebración del segundo Congreso Mé-
dico de Cuba. 
Seguidamente se constituyó la Cá-
mara en sesión secreta, acordando no 
acceder á los suplicatorios de los Jue-
ces de Instrucción de Santiago de Cu-
ba y del distrito del Este de la Haba-
na, solicitando autorización para pro-
cesar á los señores Corona y Loinaz del 
Castillo, en causas por injurias y false-
dad en documento público, respectiva-
mente. 
El señor Fus té fué el único Repre-
sentante que votó en pró del procesa-
miento del señor Loinaz del Castillo. 
Se rechazó, por su forma, el dicta-
men de la Comisión de Actas, Incom-
patihilidades, etc., que hizo suya la 
ponencia del señor Garmendía, sobre 
el suplicatorio del Juez de Instrucción 
del Este, aceptándose, por mayoría do 
votos, una enmienda del señor Xiquea. 
Consejo Prov inc ia l 
Según habíamos anunciado ayer tar-
de se efectuó el cambio de impresiones 
entre la Comisión de Hacienda del 
Consejo Provincial de la Habana, y loa 
señores Síndicos de dos diferentes in-
dustrias que aparecen gravadas en el 
impuesto provincial, que regirá en el 
presente año económico. 
Esta entrevista nod ió más resultado, 
que la convocatoria de otra junta para 
el próximo lunes, en que ya estarán 
autorizados loa señores Síndicos para 
tratar del particular, y ver el modo de 
hacer más equitativo el repartimiento 
y cobro de dicho impuesto. 
Para ahuyentar el calor tome ust ed 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, después de leí-
da el acta de la anterior, se acordó pa-
sar á informe de la Comisión de Pre-
supuestos, las siguientes proposiciones: 
Una de los señores Gonzálo Pérez, 
Sarraíu y otros, concediendo un crédi-
to de m i l quinientos pesos, en concep-
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda ó crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angier. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro liquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después de haberla sufrido por 
llanos severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
biea ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis.— / , S. Marshallt 27 Somerscales Street 
J/ull, Inglaterra, 
LO QUE DICE UN MEDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
acudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. — Dr. R. F, Dro-jontNati Brit-
ain, Coqnecítcuí, E . U.A.. 
Pialase el folíete interesante i instructivo que mandamos gratis por correo. 
Angier Chemical Comfaxy, Boston, Mass., E. U. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cdpauía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coulnto postal com el Ubierao Francés . 
L A N O R M A N D I E 
Capi tán : V I L L E A U 3 1 0 K A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A 1 R E 
sobre el 16 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car^a soljimente para el 
r^sto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Qnlcamente los días 19 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugrar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no respondo 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Br. San-
tamarina 6 uno de bus empleados al efecto, 
cuyo recibo sólo haráfé en caso de pérdida de 
algún bulto^ 4964 9J15 
YAPOEES COBREOS ÁLEMáES 
COMPAlIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E M E X I C O . 
WB& replares y fijas meraales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite Igualmente cargfa para 
Malíinzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costaNorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A , 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de junjo y 
Be espera en este puerto el 20 do julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 rorts puertos de la costa Norte y 
8ur de la Lsla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y H AMBUROÓ y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—E11 esta Agencia también 
lacilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
FURST BISMAECK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo)-
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. . ¡ 
Para nfás pormenores dirigirse á su : 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54. 
c 1003 
A p a r t a d o 729. 
156 Jun. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Coffipaia 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 0: 
E L V A P O R 
Montserrat 
Capitán LAVIN. 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
sobre el día 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
habta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carca A bordo hasta el día 18. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billotes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdel día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reouisito 
serán nulaa. 
Se reciben loa documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo basta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
hOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llarnamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajercoy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con toüaa sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado'el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se aQvierte á los señores pasajeros 
~* que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa días de salida 
desde las doce áias tres de la tarden pudiendo 
jievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
de Barcelonu 
El vapor español 
Juan Porgas 
Capitán CASTELLS 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, qne saldrá para la 
B L A B A H I A . 
Y S A N T I A G O B E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M ü l a f / a , 
C á d i z , o< 
C a n a r i a s , 
P u e r t o Mico , 
M a i j u y i i e z , 
Poncef 
, S a n t o D s m i n g o 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
l lábana, 3 de Julio de 1903. 
C. B L A J S C I I y C a . 
OFICIOS 20 
C 1S10 21-1 .TI 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I T I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREOUIZAR 
Faldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas oimaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
vísnera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pao.a-
Jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS J.9. 
c 1093 23 Ju 
NEW ORLEANS STEAMSHIP U N E 
M O R G A N U N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale dfc la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
Q \ ROUTC /«ryjra Nueva Orleans, y 
4 ' de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros tyra. TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Estar-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W . Flaiiaj?an, 
Bub-Agente npncml 
Obispo n-2l-Aparlailo n- 705 
c 1075 
G a l b á a y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 Jn 
Ward Line 
N E W Y O U K 
A N D 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasajo d i -
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
Y O R K " N A S . S A Ü - M é j i c o . 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia New York — 7 
México New York — 11 
Esperanza Progreso y Veracruz — 13 
Montcrey New Yorn — 14 
Morro Castle. New York — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Havana New York — 21 
Méxioo New York — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — '¿7 
Esperanza New York — 28 
Morro Castle. New York Agto. V. 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como signe: 
En l ! clase ?o0-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, qne han he-
cho la tra\ ¿sía en mtnos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
naenjeros, teniendo la Compañía contrato para 
Ilt var la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: He venden bolefines á todas par-
tes de Méjico, á, loeque se puede ir, via Vera-
Vapores directos dos veces & 
crviZ o Tainnico 
NE\V YORK 
la semana. 
NASSAU: boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linca que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AgenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrfccs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para Informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y íorrocarriles, 
f LETES 
La car^a se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, liremen, AmstcrdAna, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
•Los embardu?s de loa pnertps.de.MéailCQ ten* 
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
-Las'ordenanzas dé Adiianos jrequitítetí flue 
e^té especificado en los cpnpejpientos el valor 
y peso de las mercancías1. • ' 
• Par* tipos de fletes vl&ase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. , 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
- - Zaldo y -Comp. -
CUIiA 76 y 78 
C 1190 Ibr.l JI 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor aleiníln 
Caoltán OORTZ. 
Clasificado A n'.11 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
O 1165 1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS m H E R R E R á 
S. en C. 
. i i E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGÜA Y CAIBAIUE.N 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en 1? | 7-00 
Id. en 3; I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana a Caibarien y vicovei^a 
Pasaje en i ; .flO-8? 
Id.' en 3*, f ¡VW 
Víveres. ferrotf;ría!"ÍozVt''''pctróÍ(;o. 0-30 
Mercancría. 0-30 
T A H A í O 
D e C a i b a n é n y Sagna á Habana, 125 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Cana General á Flete C o n * 
E L . V A P O R 
B j 
CAPITAN 
Don Federico Ventara 
FTaldrílde este puerto el día 10 de Julio 
á las 5 de la tardo, para los de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
S a n t i a g o de C u b a 
S t o . D o m i n g o ( R D ) 
S í in P e d r o d e M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
2? 
Para Nuevitas |18-00 $15-00 $ 9-00 
„ Puerto Padre f20-00 |23-00 $18-00 
„ Gibara y Uolguín f26-00 f23-00 ¿13-00 
„ Baracoa f30-O0 $26-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba $25-00 $22-00 $13-00 
Santo Domingo, 
Macoris, Ponce, 
Mayaguez y Pto. 
Rico $60-00 $40-00 $25-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
ORO ESPAÑOL 
ionfnegos v Palmira. .. á 10-95 „ Caguaguas 4 f j^ . j 
„ Cruces y Lajas 4 
„ Santo Clara ^ «0.3^ 
,, Espérame ^ |')-Q0 
» Roda8 á $0-33 
Para mñs Informes dirigirse á sos armadnras AN PEDRO & maaoros 
c 1187 78 1 Jl 
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Saldrá de esto puerto los días 4, 11, Wy.2S* 
las sois do la tardo, para SAN CAYBTAJWJ 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regro-
sando por los mismos puertos. . , •Ií ¿,a 
Recibirá carga desde la víspera del día ae 
salida en los muelles de Lut. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar tod» 
i'cseanao esiH v." k c¡u-gadores para Co-
cíase Í ^ ^ / r ̂ Blanco, Malas Agua-
a a f i ^ ^ ^ K¡o d i Medio, Di mas y Arroyos 
t^llo verla! ííará este vanor dlcbas escala, 
funfo A la ida como A su retorno, siempre qu« 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Ratabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
l ia i lén y Cortés , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
A mtabanó todos los martes por la mañana. 
La earga se recibirá diariamente en Villa* 
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. , 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar su» 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en I * 
United States Lloyd. 
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D I A R I O B E L A M A R I N A — V i c i e n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 7 d e 1 9 0 3 . 3 
H a r t o s do ver l y n r h a r y tostar 
á sus cÓTi0nefQS, los nebros de 
N o r w a y ( C a r o l i n a de l Sur, Esta-
dos U n i d o s ) , Sé - l i an r e u n i d o se-
cretameiTte y resuel to e x t e r m i n a r 
todos los b lancos de l a p o b l a c i ó n , 
en t r egando é s t a ái las l lamas . 
Desde luego q u e semejante 
p l a n t i ene sus d i f i cu l t ades desde 
q u e h u b o de enterarse d e l sinies-
t r o des ign io e l gobernador de 
a q u e l Estado y , sobre todo , desde 
q u e u n a com pa ñ í a d e m i 1 i c i a, p re-
v i a m e n t e rec lamada , se p r e s e n t ó 
en la c i u d a d . 
Pe ro esto no qu ie re decir que 
las leyes y las au to r idades ame-
r icanas, po r su inef icacia las unas 
y sus to l e ranc ia s las otras, no den 
m o t i v o s á esas y otras colisiones. 
Poco impor t a , que la C o n s t i t u -
c i ó n de ios Estados U n i d o s reco-
nozca los derechos del h o m b r e y 
n o establezca di ferencias en t re 
b lancos y negros, si la cos tumbre 
to l e rada desconoce los unos y es-
tablece las otras. 
N o hace m u c h o s d í a s se ha po-
d i d o ver que u n a p o b l a c i ó n de 
80.000 a lmas a s i s t í a i m p a s i b l e al 
a c h i c h a r r a m i e n t o , sobre u n a p i r a 
de lef ia verde , de u n h o m b r e de 
co lo r . A n t e hechos como ese, re-
pe t idos con escandalosa frecuen-
c i a en u n a p o r c i ó n de Estados 
de l a U n i o n , ¿ q u é son las ga-
r a n t í a s que, l a v i d a del c i u d a -
d a n o t i ene en e l C ó d i g o funda -
m e n t a l , s ino otras tantas ficcio-
nes cons t i t uc iona le s? Y ¿ c ó m o 
c o n v e n c e r á á nadie de su a m o r il-
l a h u m a n i d a d , de su respeto al 
i n d i v i d u o , de su c u l t o á la j u s t i -
c i a y a l de recho—del que aun en 
este m o m e n t o se a t reve á blaso-
na r , fingiendo i n t e i é s por la raza 
j u d í a — u n a n a c i ó n que ofrece en 
su p r o p i o seno muest ras t a n i n -
concusas de feroc idad salvaje, 
casi s i empre realizadas en l a m á s 
abso lu ta i m p u n i d a d , de t a l suer-
t e que, si el e j emplo fuese conta-
gioso, h a b r í a necesidad de colo-
ca r l a fuera de t odo comerc io h u -
m a n o en b i en de la m o r a l u n i -
versal? 
N o d i remos , en presencia de l o 
gpie ocur re en la R e p ú b l i c a del 
N o r t e , que l a protesta de la raza 
neg ra c o n t r a las persecuciones de 
que v i ene s iendo objeto, sea l e g í -
t i m a : el c r i m e n no se l e g i t i m a 
n u n c a ; pero, ¿ q u i é n n e g a r á que 
l a d u r a l ey á que se l a somete, 
« o n v i r t i é n d o l a de hecho en ex-
c e p c i ó n ent re todas las que com-
ponen ese pueb lo , t i ene forzosa-
m e n t e que engendra r en e l la 
odios implacab les y l a n z a r l a á re-
ynesalias t an crueles como crue-
les son las vejaciones á que se la 
condena? 
Nues t ros lectores t e n d r á n y a 
c o n o c i m i e n t o del acto de v a l o r 
he ro ico l l e v a d o á cabo, con c o m -
p l e to abandono de su v i d a , po r 
e l v i g i l a n t e J o s é Machado , que en 
c o m p a ñ í a de o t ro , cus tod iaban á 
c u a t r o penados desde Jove l l anos 
á l a H abana . 
Ese gua rd i a , v i e n d o lanzarse á 
la v í a á dos de los cua t ro presos, 
i lus t res monederos falsos, cada 
u n o de los cuales t e n í a que su-
f r i r diez y siete a ñ o s de cadena 
—salvo ¡os i n d u l t o s de c a j ó n ; — 
s in t e m o r á desnucarse, s in acor-
darse de sus hi jos , si los t i ene , n i 
de la paga d e l E j é r c i t o , que t e n -
d r í a que cobrar; de seguro, n i de 
n i n g u n o de los encantos que l a 
v i d a ofrece á la j u v e n t u d , l a n z ó -
se s in m á s n i m á s tras ellos, 
c u a n d o el t r e n l l evaba u n a ve lo-
c idad de 00 k i l ó m e t r o s , cayendo 
m e d i o aplastado, pero con á n i m o 
suf ic ien te para apun ta r l e s y dete-
ner los m i e n t r a s mojaba la cu la t a 
de l a r m a con un v ó m i t o de san-
Y mien t r a s este gran c iudada-
dano, espejo de s e r v i d o r é s del 
Es tado, era c o n d u c i d o á u n hos-
p i t a l , donde m o r i r á p robable -
men te , s in que nadie tenga en 
cuen t a su sacr i f ic io po r la causa 
p ú b l ica , u n o de 1 os pro fu gos re-
p a r t í a á su l l egada á R e g l a esta 
d é c i m a que h a b í a i m p r o v i s a d o 
por el c a m i n o , s o l i c i t a n d o la con-
m i s e r a c i ó n de los corazones sen-
sibles á t í t u l o de c a u t i v o inocen te 
y de cubano : 
Tened piedad, caballero, 
TTn corazón compasivo. 
De esté inocente cautivo, 
Uu cubano prisionero; 
Por lo tanto, de usté espero 
Una simple gratitud; 
Se le convierta en vir tud 
Su apreciada proteeción 
De su humano corazón. 
¡Dios le dé vida y salud! 
N o sabemos q u é clase de gra-
t i t u d es la que so l i c i t a el poeta 
c o n d u c i d o . Puede que crea se 
la debemos p o r r e v e n t a r á u n po-
bre g u a r d i a ó po r fabr icar ma la 
m o n e d a . 
E n este caso, p u d o haber hecho 
su f o r t u n a s ó l o con que le d e v o l -
v i e r a n en Regla, por v í a de l i -
mosna, las m u c h a s que h a b r á n 
s a l i do de sus t roqueles . 
^ , -eŝ  £ 
JAQUECA. 
J / f A L nervioso ó del estómago? No importa— tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y • 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Eso 
"algo" se llama , 
D r . 
_ Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes, 
' 'Tamañi tas en reposo j gigantescas en acción." 





Dr. Richards Dispepsia Tablet Association, Nueva York. I 
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y que pasan, po rque a q u í pasa 
todo . 
D i c e La República, de C i e n -
fuegos: 
E l Jefe de policía ocupó ayer tarde 
en la casa de cambio de don Agust ín 
Díaz Martínez, sita en la calle de San 
Carlos, 40 billetes enteros de la lotería 
de Madrid, 27 décimos de la misma, 
premiados; 20 décimos de la lotería de 
Honduras, premiados; uu décimo de 
la lotería de Méjico; 5G0 décimos de la 
lotería de Honduras y otros décimos 
más de la misma lotería; 30 décimos 
de Beneficencia pública, así como dos 
listas, una de Honduras y otra de Mé-
jico. 
A Camilo Losa, vecino de la calle de 
Tacón, se le ocuparon 24 décimos de 
la lotería de Honduras. 
A ambos se pusieron á disposición 
del juzgado correccional, con los bille-
tes ocupados. 
Es de suponer que los b i l l e t e s 
ocupados, t a n t o los p r e m i a d o s 
c o m o los sin p r e m i a r , se i n u t i l i -
cen. D o n d e l a l o t e r í a no e s t á 
au tor izada , cobr¿ i r los p r e m i o s 
debe ser tan p u n i b l e c o m o j u g a r , 
puesto que e l cobrar es l a ope-
r a c i ó n en que t e r m i n a el j u e g o , 
cuando el b i l l e t e sale p r e m i a d o . 
A h o r a b i e n ; si el Es t ado no 
se u t i l i z a de los b i l l e t e s que ocu -
pa, e l favorec ido v i ene á ser l a 
n a c i ó n j u g a d o r a que expende 
a q u é l l o s , po rque no s ó l o se que-
da con el i m p o r t e de las remesas 
que hace, s ino con los p r e m i o s 
que u o t iene que pagar a l tene-
dor . 
D e donde se deduce que las 
naciones que p o r m o r a l i d a d n o 
aceptan l a l o t e r í a f o m e n t a n l a 
i n m o r a l i d a d de las que j u e g a n 
por recurso y resu l t an t a n t o ó 
m á s i n m o r a l e s que é s t a s , pues to 
que les d i c e n : N o j u g a m o s pa ra 
que j u g u é i s ; r e n u n c i a m o s á los 
p remios para que los c o b r é i s vos-
otras. 
As í , por u n a falsa idea de l a 
m o r a l , los pueblos c o r r o m p i d o s , 
cuando creen t ener censores, 
t i enen sucursales en los p u e b l o s 
v i r tuosos . 
A p ropos i to de l a l o t e r í a , E l 
Clarín, de C a i b a r i é n , p u b l i c a en 
su s e c c i ó n e d i t o r i a l d e l 2 d e l co-
r r i e n t e el a r t í c u l o que sobre ese 
juego h a p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n -
te en el D i a r i o el L i c e n c i a d o 
Casuso. 
C o m p r e n d e m o s que le h a y a 
gustado, pero no que o c u l t e l a 
procedencia . 
S i n d u d a u n a d i s t r a c c i ó n . . . 
H a b l a d e l e m p r é s t i t o y d ice 
E l Agricultor Cubano: 
Hasta aliora se había creído que un 
empréstito de 35 millones de pesos 
alcanzaría para verificar esos pagos, y 
aun para dar algunos auxilios á la 
agricultura; y ahora se dice que no 
alcanzarán—seguramente—ochenta mi-
llones de pesos. 
¿De dónde h a b r á de sacar el país 
esa suma verdaderamente fabulosa? 
D e l t u é t a n o d e l c o n t r i b u y e n -
te, que es de g o m a e l á s t i c a y d á 
pa ra todo . 
P o r q u e l o que es P a r í s y H a m -
b u r g o , son buenas pa ra ser v i s i -
tadas. 
Pe ro nada m á s . 
L o s falsos r u m o r e s que han . 
c i r c u l a d o acerca de f a n t á s t i c a s 
d i s idenc ias en t r e los e lementos 
conservadores deCienfuegos , i n s -
p i r a á La Vida las s igu ien tes 
opo r tunas adver tenc ias : 
¿ E n q u é c o n w s u s t e d s i n a 
En í b c ioáfls Wmi ea ía esfera «a rútiilo p s ííca: 
0 
UNICOS I M P O U T A D O K E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y m 
p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a t o d a s c a n t i d a d e s v t a m a ñ o s : 
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Se necesita mucha cordara para no 
dejarse guiar por rumores más ó me-
nos fundados, y quizás inconscientemen-
te contribuir á aumentar la perturba--
ción política de estos momentos. Y de-
cimos esto, porque á diario nos llegan 
noticas equivocadas de provincias, y 
aun de esta misma capital, en que se 
pretende dividi r mds la opinión para el 
fin desastroso de nuestra disgregación 
social y política, inventando disiden-
cias quiméricas y atribuyendo á perso-
nalidades respetables procedimientos y 
planes completamente absurdos. 
Precisa, pues, que los republicanos 
conservadores nos mantengamos uni-
dos y que cumplamos exactamente los 
deberes que la disciplina nos impone 
y respetemos las leyes de la mayoría . 
No hay partido polít ico posible don-
de no exista una bien entendida disci-
plina y no se concilia obra polít ica se-
ria y duradera, sino acatando la vo-
luntad de las mayor ías y cumpliendo 
extrictamente los acuerdos que adop-
ten. 
Casi es natural que la disciplina so-
cial, y aun mental, que nos correspon-
de por ley de herencia, se traduzca en 
nuestra vida política, y que á toda i n i -
ciativa se responda con una acción 
contraria y que á cada resolución de 
los organismos políticos se pretenda 
responder con actos irreflexivos, que 
quizás por lo mismo que son poco me-
ditados, están llamados á causar hon-
dos males al país, perjudicando princi-
palmente á los fautores de tales hechos. 
Sin embargo, debemos v i v i r preve-
nidos para todo cuanro ocurrir pudiera, 
manteniendo la cohesión de nuestro 
partido, recomendando la más extricta 
disciplina en las lilas de nuestros corre-
ligionarios y manteniendo las solucio-
nes de nuestro programa republicano-
conservador, como únicos medios de 
hacer respetable nuestra agrupación, 
de dar solidez á la constitución de 
nuestro partido y alcanzar lo coopera-
ción de la mayoría sensata del país, y 
el respeto y la consideración de todos. 
Parece tarea fácil inventar disiden-
cias, hablar de renuncias y soñar con 
el encumbramiento de ilusos jefecillos 
de oscuras camarillas; pero todo ello 
nada significa, ni nada debe importar-
nos, si no fuese que más de una vez se 
permiten libertades inconscientes 6 pu-
nibles, propalando rumores que tales 
desvarios se encuentran inspirados por 
este ó el otro personaje político de la 
situación actual. 
No debemos dar cródito en lo absolu-
to á tan fantásticas invenciones. Obra 
exclusiva son de los que pretenden fi-
nes no muy claros, ó escalar situacio-
nes para las que no son llamados por 
las legítimas mayorías de los organis-
mos políticos constituidos. 
E l colega d e b í a tener descon-
tadas tales invenc iones , desde el 
m o m e n t o en que su p a r t i d o l o -
g r ó darse u n a m á s s ó l i d a y per-
fecta o r g a n i z a c i ó n en menos 
t i e m p o que sus adversar ios y con 
elementos i n c o m p a r a b l e m e n t e 
m á s valiosos. 
P o r o t r a par te , si l a prensa no 
se echa á i n v e n t a r algo, fa l ta de 
asuntos nuevos como e s t á ¿ q u é 
d i a b l o va á hacer? 
H a y u n p a r t i d o fo rmado , l l e n o 
de entus iasmo y de fe. Pues 
se debe t r a t a r de d i v i d i r l o . 
L a tarea no s e r á fáci l ; pero—de-
s e n g á ñ e s e La Vida—es ten tadora . 
E l p a r t i d o conservador parece 
que l o c o m p r e n d e as í y c o m i e n z a 
u n a ac t iva p ropaganda de sus 
doc t r inas . 
A s í se demues t ra el m o v i m i e n -
t o : andando . 
Tenemos, a l dec i r de u n cole-
ga, u n n u e v o caso de i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a ó representa t iva . 
E l de l s e ñ o r G a r c í a P o l a que, 
h a b i e n d o apaleado á u n i n d i v i -
d u o por haber fa l tado a l respeto 
á su s e ñ o r a esposa, hecho que 
n iega e l agred ido , t e n d r á que res-
p o n d e r de ese ac to ante l a Cor te 
Cor recc iona l , si l a C á m a r a conce-
de e l sup l i c a to r i o . 
Supongamos que no l o conce-
da, y t end remos que con ten ta r -
nos con l a v e r s i ó n que el s e ñ o r 
G a r c í a Po la q u i e r a darnos d e l 
suceso, s i n que Jiayan de tenerse 
en cuen ta las declaraciones de 
los testigos que l o presenc ia ron . 
L a cosa m a r c h a . 
T e l e g r a f í a n de N u e v a Y o r k 
que ayer se h a embarcado en 
aque l l a c i u d a d con d i r e c c i ó n á l a 
H a b a n a e l Secretario de Es tado 
s e ñ o r Za ldo . 
Si t a rda unos d í a s m á s , se en-
cuen t r a s u s t i t u i d o por el s e ñ o r 
X i q u e s , que necesitaba esa p laza 
para i r p r e p a r a n d o l a c o n f i r m a -
c i ó n de l a p r o f e c í a hecha respec-
to á la d i c t a d u r a . 
Llamados por el Secretario de Gober-
nación sefior Yero, estuvieron ayer 
tarde en su despacho los Jefes de la 
Guardia Rural, Policía Municipal y da 
la Secreta señores Rodríguez, Cárdenas 
y Jerez Varona, con los cuales aislada 
y conjuntamente celebró el referido Se-
cretario, un cambio de impresiones. 
La cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
DE AYEÜ G 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y veinte minutos de la 
tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O 'Far r i l l , 
Por unanimidad fué aprobada la si-
guiente moción que presentó el doctor 
O 'Far r i l l á la consideración del ca-
bildo: 
" A l Ayuntamiento.—Vienen pre-
sentándose solicitudes por varios pro-
pietarios de terrenos en el Vedado, pa-
ra fabricar en la primera Zona polé-
mica de la Batería de Santa Clara, 
viéndose esta Alcaldía en el caso de 
negarlas, por estar vigente la órden nú-
mero G4 del Cuartel General, dictada 
en 4 de Marzo de 1901, que prohibe 
toda clase de construcción en dicha 
Zona. 
Conveniente seda hacer el estudio de 
este asunto, por si lo fuera al mejora-
miento de la Ciudad el tomar acuerdo 
para recabar del Gobierno de la Repú-
blica la re/ocación de dicha orden, to-
da vez que en poder del Ejecutivo ra-
dican todos los antecedentes que facili-
tar ían su despacho. 
A juicio del Alcalde, la Ciudad ga-
nar ía extraordinariamente con que ea 
el litoral del Vedado se levantaran her-
mosos edificios, continuando al borde 
del mismo las obras del paseo del Ma-
lecón, llamado á ser el mejor de Amé-
rica, pues no solo daría el mayor áuge 
y esplendor á la ciudad, proporcionan-
do soláz y esparcimiento á sus morado-
res, si que también pudiera construirse 
en él, frente á la calle de la Marina, 
un espigón para facilitarlos paseos ma-
rí t imos y fomentar la afición náutica, 
qne tan necesaria es entre nosotros, á 
la manera que lo hacen las grandes 
Ciudades de Europa y América . 
En este concepto, tengo el honor de 
proponer al Consistorio acuerde pedir 
á las Cámaras la derogación de la alu-
dida órden, y que adopte este magní-
fico proyecto, seguro de que obtendrá 
el aplauso de la opinión p ú b l i c a " . 
A continuación se despacharon gran 
número de expedientes sobre licencias 
para obras menores, demoliciones etc., 
y se levantó la sesión por haber trans-
currido las horas reglamentarias. 
Eran las seis de la tarde. 
DE — 
c 1159 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é Í7itesíinos, Bunqué sus do-
lencias sean de míis de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
!mago, úlcera del estómago, neurastenia 
Igíístrica, hipodoridria, anemia y clorosis 
¡con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
lenfcrmo come míis, digiere mejor y Imy 
Imís asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante sé digiere siii dificultad con una cu-
charada de FJiair de Zúiz de Cúrlos, de 
¡agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose lomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. IsTo solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de "éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
'botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . Rai 'ecas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 2 , H a b a n a . 
52-1 Jl 
(5) 
lili COEAM DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial do Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¡Sería muy ingrata si no lo hicie-
ra á usted feliz, lord Arleig! ¡Es 
V . tad bueno para mi l 
—No me llames lord Arleig dime 
Norman y hábleme de tú. 
—¡Norman!—dijo Madalina rubor i -
¿áudose—¡eres muy bueno para míi 
—¡Te amo muchísimo, dulce ángel 
mío! 
—¿Quieres decirme—preguntó ella— 
por qué me amas, Norman? No puedo 
explicármelo. Tú conoces mujeres que 
valen mil veces más que yo. ¿Por qué 
soy yo la preferida? 
—¡Qué difícil respuesta, dulce! ¿Có-
mo decirle por qué te amo? No puedo 
lemediarlo; mi alma se siente atraída 
por la luya, mi corazón por tu coraxón. 
No podré separarme de tu lado; cuando 
«alga de Verdun Koyal, será acompa-
fcado de mi esposa. 
Madalina le miró sobresaltada. 
—Hablo ser ia raeute-cont inuó lord 
a r l e i g . - E r e s tau sensible, tan vacilan-
te, que si te dejase, llegarías á la con-
clusión de que habías hecho mal y me 
escribirís una cartita muy patética, hu-
yendo después. 
—No no har ía eso —dijo la 
joven. 
—No quiero darte la ocasión, amor 
mío; no descansaré ni dejaré descansar 
á nadie hasta que no seas mi mujer. 
No quiero impresionarte hablando del 
asunto. Hoy mismo hablaré con la du-
quesa y la diré que por fin te he con-
vencido; luego nos pondremos de acuer-
do. ¿Quieres, Madalina? 
—Sí—contestó ella sonriendo—sería 
inúti l que trate de rebelarme. 
—Has hecho algunas concesiones ca-
tegóricas—dijo milord r iéndose.—Has 
confesado que me amas, y después de 
esto, negativas, resistencia, timidez.... 
todo es inútil . Y ahora es preciso que 
volvamos á casa; pero antes repí teme 
que me amas. 
—Ya lo sabes. Te amo mucho, Nor-
man quiero decírtelo te amo 
m i l veces más que á mi vida. Te he 
amado desde el primer día; pero te-
mía decirlo porque en íiu ya sabes 
por qué. 
- -¿Y no tienes temores ahora, M a -
dalina? 
—No, ya no;—contestó ella—tú me 
has escogido entre todas para esposa. 
No qwiero pensar en nada sino en ha-
certe feliz. 
—En prueba de eso, bésame un 
sólo beso. 
—No.. . . . .—replicó ella enrojeciendo 
intensamente. 
—Lo harás, si me amas—dijo lord 
Ar le ig ; y entonces Madalina volvió el 
rostro hacia él, depositando un beso en 
el rostro de su amante. 
—¡No me vuelvas á pedir más besos! 
—dijo después gravemente. 
—No—contestó él;—no quiero poner-
te muchas veces en tamaño conflicto. 
Luego se dirigieron hacia la casa. 
—Norman—dijo Madalina cuando 
estuvieron frente á la puerta—¿quieres 
esperar á mañana para h a b l a r á la d u -
quesa? 
— No—contestó lord Ar le ig riendo— 
se lo diré todo hoy mismo. 
C A P I T U L O I V 
Eran cerca de las doce del d ía cuan-
do lord Arle ig vió á Felipa, y pa rec ió -
le que la duquesa no se encontraba 
bien. Estaba un tanto descolorida 
y demacrada. Felipa le recibió en su 
boudoir. 
—¿Tiene Y . algo importante que de-
cirme. Norman?—le preguntó. 
—Sí—contestó él—muy importante. 
Pero no la veo á V . tan brillante como 
de costumbre, Felipa. ¿Se siente us-
ted mal? 
— E l tiempo es demasido caluroso; el 
calor mo perjudica siempre. Siéntese 
usted aquí . Norman; esta habitación es 
muy fresca ¿verdad? 
En su género, aquel boudoir era un 
triunfo del arte; los cortinajes eran co-
lor ámbar y blanco, una fuente en m i -
niatura refrescaba el ambiente y esco-
gidas flores difundían su perfume. La 
duquesa estaba reclinada en el sofá de 
seda ámbar y tenía un valioso abanico 
en su mano que usaba á intervalos. 
—He venido á hacer una confesión, 
Felipa—dijo lord Arle ig en cuanto se 
hubo sentado. 
—Lo creo; tiene usted cara de pe-
cador. ¿De qué se trata? 
—He encontrado mi ideal. La amo, 
ella me ama y quiero hacerla mi es-
posa. 
La palidez de la duquesa aumentó. 
I Durante unos momentos no se oyó otro 
\ sonido que el del agua cayendo en el 
artístico pilón, y después, Felipa le-
vantó los ojos, diciendo: 
—¿Por qué me hace usted esa conle-
sión á mí. Norman? 
—Porque afecta á una persona con 
quien tiene usted interés. Es Madalina 
á quien amo y á quien trato de hacer 
mi esposa. ¡Aun cuando creo que la no-
ticia no la sorprenderá á usted! 
De nuevo un breve silencio, y des-
pués la duquesa dijo con voz débil: 
—Es necesario que recuerde usted que 
yo le previne, Norman, desde el p r i n -
cipio. 
E l levantó altivamente la cabeza. 
—¿Que usted me previno? No com-
prendo. 
—Quería evitar que usted la viese. 
Le dije que era mucho mejor. ¿No fué 
así? 
Y parecía mejor que estuviese defen-
diéndose, que pensando en él. 
—Pero mi querida Felipa, uo necesi-
to prevenciones... soy muy feliz al ver 
como han terminado las cosas. La estoy 
muy agradecido por haberme invitado 
á Verdun Koyal, dándome ocasión para 
convencer á Madalina. 
La duquesa le miró seriamente. 
—¿Tanto la ama usted. Norman? 
-Me faltan palabras para expresar-
lo,—contestó él.—Desde el primer mo-
mento comprendí que era un sueño rea-
lizado... que había encontrado mi ideal. 
Desde entonces la amo, 
—¡Qué extraño! — murmuró la du-
quesa. 
—¿Lo cree usted extraño? Piense us-
ted en lo dulce y hechicera que es... 
cúán dulce é inocente. No creo que ha-
ya otra semejante. 
—¿Pero por qué me dice usted esto, 
Norman? ¿Qué quiere usted que yo ha-
ga? 
—Siempre ha sido usted muy buena 
para conmigo,—observó lord Arleig;— 
ha sido usted para mí una hermana, la 
mejor y más sincera de las amigas. No 
podía callarle á usted tatnañp aconteci-
miento. ¿No recuerda usted que solía 
bromearme acerca de mi ideal? N i usted 
ni yo creíamos entonces que iba á en-
contrarlo en su misma casa. 
—No,—asintió la duquesa;—es real-
mente extraño. 
—Desesperaba de ver á Madalina,— 
continuó Norman. — Tenía unas ideas 
tan aferradas acerca de la distancia que 
nos separaba., del nombre y honor de 
mi familia, que á serle franco, creí que 
nunca me daría su palabra de esposa. 
—¿Y por fin ha triunfado usted?— 
preguntó Felipa con gravedad. 
—Sí. . . por fin. Esta mañana me ha 
prometido ser mi esposa. 
Los negros ojos de la duquesa le mi -
raron fijamente. 
—Es un pobre casamiento para ua-
ted. Norman. Convengo en cine Madali-
na posee belleza, gracia, pureza; pero 
no tiene fortuna, ni posición, ni rela-
ciones. Un Arle ig de Beechgrove podía 
y debía picar más alto. Le hablo á us-
ted como le hablar ía el mundo en gene-
ral. Es realmente un mal negocio. 
—Me río del mundo cuando se trata 
de mi dicha. Ha prometido ser mi espo-
sa, pero aun temo que se arrepienta y 
quiero activar las cosas. 
—¿Pero por qué,—fpreguntó de nue-
vo la duquesa,—me dice usted eso? 
—Porque la toca á usted de cerca] 
Vive en su casa... es, en cierta manera, 
su protegida. 
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LAS ESCUELAS POE DENTEO 
X I I 
Algunos párrafos más, y concluyo. 
Que á pesar de la claridad que he que-
rido dar á mis trabajos, empleando un 
estilo cansado de puro vulgar, por á l -
guien se me considera enemigo del ac-
tual sistema de enseñanza; á mí, que 
diariamente lucho por su éxito eu la 
modesta esfera de mis atribuciones, con 
una constancia que ya quisieran para 
sí la mitad de nuestros Senadores y 
Eeprescntantes. 
A l hijo se le censura los defectos, 
precisamente porque se le ama. Se re-
conviene al amigo por sus defectos y 
no se le odia. Cuando imponemos or-
den en casa, no es que queramos des-
t ru i r el hogar. 
Aquí so entiende por patriotismo ad-
mi t i r la perfección de todo y no discu-
t i r nada que sea de los cubanos. ¡Dono-
so patriotismo! 
Los que desacreditan el actual siste-
ma, no son loa que conservan y acon-
sejan, sino los que desprestigian, unos 
con errores lamentables, otros con im-
perdonable incuria, con hechos delic-
tuosos algunos. 
Si. coniinüo escribiendo no faltará 
quien me califique de irrespetuoso pa-
ra con el Secretario de Instrucción P á -
blica, á quien he admirado siempre, ó 
de enemigo de los Superintendentes, 
alguno de los cuales tiene derecho á mi 
cariño. 
Terminaró, pues, y los lectores de el 
D i a r i o me lo agradecerán. 
T allá van otros errores de la Ley 
Escolar. 
E l artículo 68 prohibe que álguien 
pernocte en las casas-escuelas: medida 
muy buena en los Estados Unidos don-
de se las respeta como á templos, don-
de nadie arranca una llor de sus jardi -
nes ni huella el césped en sus paseos. 
Aquí , en las ciudades, puede pasar 
eso. En las escuelas rurales, situadas 
en mitad de esas vastas soledades, le-
jos de humanas viviendas, esas casas 
de tabla ó yaguas, abandonadas duran-
te la noche á su propio destino, prés-
tanse á que el ratero se robe libros y 
muebles, y á que el mal intencionado 
aplique un fósforo encendido al guano 
que las cubre. 
Se perderá eso material que ha cos-
tado á Cuba algunos pesos; pero ha-
bremos imitado á la culta Boston, y eso 
es lo importante, aunque aquí ni las 
vidas humanas están seguras en las 
tristezas nocturnas de nuestros campos. 
E l artículo 76 concede plenos pode-
res á las Juntas para nombrar sus 
maestros, plenitud que no existe desde 
que el señor Secretario aprueba ó no 
los contratos. Yo lo prefiero así, pero 
que desaparezcan esos xdenos poderes. 
Con que las Juntas propongan, basta. 
Y aun podía ser el Superintendente el 
que eligiera los maestros de su p rov in -
cia. 
Jjos artículos del 8 1 al 83 establecen 
la enumeración, que es un trabajo i n -
necesario, hecho actualmente, que po-
dría hacerse por quinquenios, ahorran-
do al Tesoro de Cuba muchos miles de 
pesos que servirían para obras de más 
util idad. 
Porque si en este año son enumera-
dos mi l nifios que han llegado á los 
seis años, dejan de enumerarse mil jó 
venes que han pasado de los dieciocho 
ÍJo valen la pena esas pepuefías fluc-
tuaciones de la población para que se 
gasten tantos miles de pesos cada año. 
Y aquí hay otra conli íidicción. El 
artículo 56 dice que ningún Director 
de subdistrito podrá tener contratos con 
la Junta, n i recibir de ella dinero. 
E l 82 señala dos pesos de dieta, á la 
persona que haga la enumeración. Y 
el 83 impone al Director de cada sub-
distrito la obligación de hacer ese tra-
bajo. ¿Cómo se compagina esto? 
Algunos vocales de Juntas lo han 
entendido bien: nombrando enumera-
dor al hermano, primo, ó dependien 
te, y todo ha quedado en casa. 
E l enumerador que rinda un informe 
falso, será destituido. Pero como él 
cesa cuando rinde el informe, la Ley 
se da el gusto de matar á un muerto 
Dice, además, el art ículo 86 que se le 
impondrá una multa. Y yo pregunto: 
si él ha jurado hacer un trabajo exac-
to, y si la enumeración es un docu 
mentó oficial que queda archivado por 
cinco años; ¿puede la Orden 368 derogar 
el Código Penal, castigando como mera 
falta un delito de falsedad en docu-
mento público? Una Ley Escolar que 
barrena el Código y se anticipa al fallo 
de los tribunales, es mucha ley, con 
perdón sea dicho de los señores Varona 
y W . Z. 
El artículo 80 es muy gracioso. Si 
la Junta declara cesante á un maestro 
por causas frivolas, ésto puede quere 
larse ante el Juzgado, y si el Tribunal 
Á P I U A C H A P O T E A U T l 
jggjB Wft ôwrnspiRLA con e l ap io l 
Es e! más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD ds u s S E S O M S I 
^IH |PARIS. 8, me Y l Y i e n n e ' ' » ' ' " " " " " " • • m M 
D I U R G A N T E J U U E N 
C O A F I T E V E G E T A L , LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E 
Conlra el ESTREMMIEMO 
Esle purganle de acción suave, es de In-
conleslabie eficacia contra las afecciones del 
esíómaijOY del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazonet del vientre, pues no irrita los órga-
nos nhdominiiles. — B P U ñ G A f i T E J U U E / / 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenne 
y en les principales Farmacias y Oroguarlat. 
r 
declara que no hubo motivo para la 
cesantía, mandará pagarle su sueldo, 
Y aquí tienen ustedes anulado al Se-
cretario de instrucción, y al Juez me-
tido en la administración de las escue-
las, estudiando las reclamaciones de 
los maestros, interviniendo en las re-
soluciones de las Juntas, y fallando 
respecto de contratos y obligaciones so-
bre los cuales no ha tenido la menor 
idea. 
Hecho esto, dictado fallo por el Juez; 
¿qué creen los lectores que puede hacer 
el atropelladot ¿demandar al Presiden-
te de la Junta? Pues, no señor. Puede 
demandar al pobre Secretario que no 
ha tenido que ver en el asunto, y l l e -
varlo al Juzgado Municipal como á 
un tramposo, por no haber tenido voz 
ni voto en la sesión n i tener facultad 
para disponer que se le paguen los 
sueldos. 
¿Esto es legislar bien? Dicen que sí; 
dicen que esto es mejor que lo que te-
níamos, y por eso hemos de estimar 
perfecto lo más absurdo. 
Hay otro artículo que rifíe abierta-
mente, no ya con el Código solo, sino 
contra la Constitución de la República: 
el artículo 90. 
E l Inspector de asistencia tendrá 
facultades de policía, y podrá entrar 
en talleres, manufacturas, estableci-
mientos y d e m á s l u g a r e s donde h u -
biere menores empleados, á comprobar 
si éstos están excluidos de las escuelas 
6 informar para que se imponga una 
multa al padre ó tutor. 
La naturaleza del hecho y la cuantía 
de la multa —de 25 á 50 pesos—de-
muestran que se trata de una falta. Y 
ni para comprobarla, ni para castigar-
la, nuestras leyes conceden facultad á 
la policía para penetrar eu el domicilio 
ageno. 
Tratárase de un delito, y todavía 
necesitaría mandato de Juez competen-
te. Quisiera hacer la visita de no-
che, y no se lo permi t i r ía la Constitu-
ción. 
La Orden 3G8 no habla sólo de Talle-
res, habla de los demás lugares. No 
se refiere sólo á Comerciantes y Com-
pañías, sino á cualquier persona que 
emplee á un menor. Y tenemos una 
Eepúbl ica democrática, donde tanto se 
vociferan los derechos individuales y 
tanto se defienden las prerrogativas del 
domicilio, con un empleadillo que pue-
de entrar en establecimientos ó casas 
particulares en que haya menores, so-
meter á un interrogatorio á la familia 
y marcharse bonitamente cuando le 
plazca. 
Así parece que se usa en los Estados 
Unidos. 
Pero ¿á qué continuar, si sólo he de 
conseguir que se interprete como ene-
miga á una de las instituciones de la 
Patria, lo que sólo es deseo de que se 
corrijan los defectos de un régimen en 
que vinculamos todas las esperanzas 
deengraudecimiento nacional? 
No ha faltado escritor que me ha 
aludido como á un don Iñigo, descono-
cedor de los asuntos escolares, 
¡Como si para advertir disparates de 
bulto, hiciera falta algo más que un 
poco de sentido común! 
No ha faltado quien me ha supuesto 
obsedido por despechos paternales. ¡Y 
yo que jamás he buscadoá t ravés dé l a s 
frases de escritor alguno, los intereses 
pecuniarios ni las pasiones del hombre! 
¡Que yo veo los asuntos de la patria 
por el prisma de mi conveniencia par-
ticular! ¿Me conoce el que eso dice? 
Ayer, cuando la patria gemía entre 
las tristezas de la Colonia, y yo tenía 
oro, y más de una vez se me abrieron 
las puertas del porvenir brillante, y no 
hubiera tenido que hacer más que des-
plegar los labios para ser grande y 
fuerte, luchó, como pude, pero luché 
mucho, viendo el problema de mi Cuba 
por el prisma del honor de mis paisa-
nos. 
Y muchos de éstos, mis adversarios 
hoy, me odiaron entonces precisamen-
te por eso, porque no veía los proble-
mas de mi patria por el prisma del 
negocio. 
Hoy que somos libres, hoy que los 
españolazos de entonces me tienen por 
tibio ¿habré degenerado tanto, que su-
bordine el principio de la justicia, la 
regeneración intelectual de mis herma-
nos, la estabilidad de la República, to-
do lo grande, á Las mezquinas conve-
niencias de mi Iwgan 
Por Dios: ya que no me enaltezcáis 
más, poBgttci no lu merezco, no me de-
pr imáis Lauto! 
J. N . A r a m b u b u . 
prensa diaria ha puesto bien de mani-
fiesto la importancia de las sesiones ce-
lebradas y la oportunidad de los estu-
dios que se leyeron y pronunciaron, yaj 
en las reuniones generales ó en las ve-
rificadas por las diversas secciones de 
la Conferencia. En estas l íneas vamos 
á referirnos solamente á la representa-
ción que tuvo el Hospital n? 1 en aque-
lla, aparte del trabajo que remitimos 
titulado Algunas consideraciones sobre 
hospitales; en el que dábamos cuenta de 
ciertas mejoras que sería conveniente 
introducir en esa clase de estableci-
mientos, sin olvidar el cambio experi-
mentado en los hospitales de la Isla de 
Cuba de cierto tiempo á esta época j 
que demuestra un verdadero adelanto 
''Como Delegado de este hospital fuó 
el Dr. D. Aríst ides Mostré, quien pre-
seutó dos trabajos: uno sobre Presuntos 
enajenados, y otro respecto á Orimen 
Locura; este úl t imo ocupó un turno eu 
la sesión de clausura, así como el doc-
tor D, Pedro Albarrán, quien discurrió 
sobre L a Caridad. 
1 'La señorita Verena Jover—agrega 
—alumna del tercer curso de nuestra 
Escuela de Enfermeras (la del Hospital 
q9 I ) asistió en Delegación de la rais-
[oa, y llevó un trabajo sobre la Admi-
sión de alumnas en la Escuela de Enfer-
meras. Además, asistieron las señori-
tas E, J. Walker, Superiutendenta; C. 
A . Mac Donald, enfermera jefe, y Jua-
na Pujol, alumna del tercer curso." 
Numerosos son los trabajos que llevó 
la representación del Hospital n? 1 á la 
mencionada Conferencia, lo cual de-
muestra el empeño que allí existe por 
todo lo que tienda á nuestro mejora-
miento en la esfera ámpl ia de la cari-
dad privada y pública. Nuestros plá-
cemes al Hospital y á su Director por 
ello, alegrándonos que el Boletín Clíni-
co lleve una vida próspera y sea úti l á 
la clase médica. 
Acaba de publicarse el ú l t imo núme-
ro (mes de Junio) del Boletín Clínico 
del Hospital u? 1, con el siguiente su-
mario: 
La Conferencia de Santa Clara y el 
Hospital n? L por el Director,—Con-
ferencia Médica. La Peste Bubónica, 
Dr. Enrique B. Baruet.—Notas y obser-
vaciones clínicas. Obstrucción del colé-
doco por tumor maligno del páncreas; 
Dr. José A Presno,—Trombo-flebo-
esclerosis espermática; Dr, Armando 
Córdova.—Apeudicitia, Cavidad cerra-
da por acodaraiento del apéndice; doc-
tor Roque Sánchez Quirós.—Idiocia 
hidrocefálica. Autopsia; Dr. Benigno 
Souza, — Variedades. Canje. Termina-
ción de nuestras conferencias. Circular. 
—Estadística. Cuadro demostrativo del 
movimiento de enfermos ocurrido en 
el Hospital de Dementes (Mazorra) 
durante el mes de Mayo de 1903,—Re-
sumen del movimiento de enfermos en 
el Hospital n? 1, correspondiente al 
raes de Mayo de 4903, 
Todos los estudios resultan interesan-
tes y muy prácticos. E l B o l e t í n acredi-
ta al Hospital y es un buen síntoma de 
lo que allí se trabaja. 
E l Dr, D, Alfredo Valdés Gallol, su 
actnal director, da cuenta en un corto 
artículo editorial de la nutrida repre-
sentación que ha tenido dicho Hospital 
" 1 en la Conferencia celebrada ha 
poco eu la ciudad de Santa Clara sobre 
asuntos de Beneficencia y Corrección. 
" E l éxito obtenido—dice—por la se-
gunda Conferencia Nacional de Benefi-
cencia y Corrección que se verificó en 
Santa Clara en los úl t imos días del pa-
1 sado Mayo, no necesita eucomiarse: la 
E N M E J I C O 
Por los últimos periódicos llegados 
de la vecina república mejicana, nos 
enteramos con verdadera satisfacción 
de que, con motivo de haber cesado la 
epidemia en Mazatlán, se ha celebrado 
con grandes fiestas la reapertura oficial 
de aquel puerto. 
Sobre este particular el periódico 
diario E l Mundo, de Méjico, dice: 
"Mazatlán está de fiesta y es natu-
ral. E l país debe también felicitarse. 
Ha sido un ejemplo grande el dado 
por Méjico, en su lucha contra la pes-
te. La plaga que en otras partes ha 
durado afios enteros, nosotros hemos 
logrado extirparla en menos de seis 
meses; y no sólo hemos extirpádola, 
sino que la envolvimos en un anillo de 
hierro, que le fué imposible romper. 
Así se salvó el pa ís de la formidable 
amenaza y así se hizo á la humanidad 
en general, un señalado beneficio. 
La obra es digna de excitar el orgu-
llo nacional. La administración públ i -
ca, en su alta función de policía Sani-
taria; la sociedad en general, por me-
dio de su asistencia generosa—todo 
Méjico concurrió á ella, Pero especial-
mente, en Mazatlán se han dado, casi 
sin excepción, pruebas de cordura, de 
buen juicio, de abnegación y de civis-
mo, que, al par de contribuir á la sal-
vación del puerto infestado y á la in-
munización del país, ponen en alto 
punto el buen criterio de que goza 
aquella interesante ciudad del Pacífico, 
Razón tiene Mazatlán en estar do 
fiesta. Ahora que se ha desvanecido 
en lo absoluto toda sospecha de peli-
gro; vuelven la animación, la activi-
dad, la vida, á ser señoras de aquella 
próspera ciudad. E l esfuerzo fué gran-
de y los sacrificios rudos: hubo de 
exigirse mucho de la paciencia do los 
mazatlecos; pero la conciencia del de-
br-r cumplido y de haber cooperado al 
bi(íii general, serán legítimo premio. 
No tardarán en repararse, estamos 
seguros de ello, las pérdidas ocasiona-
das por la peste. Todos los ramos de 
la actividad, adquir i rán su vigor anti-
guo, y pronto en Mazatlán, el recuerdo 
de la epidemia será lo único que quede. 
¡Bien por ello á los mazatlecos, al 
pa ís en general y á nuestras autorida-
des, especialmente á las sanitarias en 
lo particular!" 
E l Imparcial, de Méjico, hablando 
de Mazatlán, dice: 
"Echáronse á vuelo las campanas y 
todas las fábricas hicieron funcionar 
sus silbatos, en señal de regocijo. 
La gente se abrazaba en las calles, y 
ruidosos vítores las recorrían, lanzando 
gritos de entusiasmo, vivas al señor 
general Díaz, al gobierno y al Consejo 
Superior de Sanidad. 
Las ruidosas salvas con cañones y 
grandes cohetones, lanzados al espacio, 
y el estrépito, de los silbatos, ensorde-
cía á la multitud, que parecía cada vez 
más entusiasmada. 
La ruidosa alegría creció cuando los 
dueños de las fábricas y talleres, con-
ceptuando el día como ele obligada fies-
ta, dieron espontáneamente libertad á 
sus empleados, permit iéndoles que se 
ni;u eharau á tomar parte en el regoci-
jo general y á engrosar las procesiones 
que, encabezadas por numerosas músi-
cas, invadían las avenidas principa-
les. 
Otra mucha gente á caballo y en ca-
rruajes se unía á los alborozados ciu-
dadano.s, lanzando flores desde los 
carruajes sobre la mult i tud y á los bal-
cones de las casas, de donde les eran, 
contestadas aquellas manifestaciones 
con una verdadera l luvia de confetti y 
centenares de serpentinas, que ince-
santemente surcaban el espacio en mal-
ticolores giros. 
Jamás, ni aún en las más señaladas 
festividades públicas, se ha visto aqu í 
tanto regocijo." 
de Santa Clara, fueron aclamados por 
unanimidad los señores que siguen: 
Presidente: D. José A . Cornide. 
Vicepresidente: D. Pablo Cornide. 
Secretario: D. Manuel Fernández Va-
llina. 
Vicesecretario: D, Jacinto Monteagu-
do Fleites. 
Tesorero: D. Aquil ino Laza. 
Vocales: D. Agust ín Bango, D. Cán-
dido Carrillo, D. Eduardo González, 
D. Fernando Fernández, D. Ignacio 
Caso, D. José Machado Mesa, D. José 
Vázquez Sixio, D, Ricardo Consuegra,, 
D. Ramón Alvarez Ulacia, D. Eugenio 
Fernández, D. Manuel Rico y D. Die-
go Llanos. 
E l sábado quedaban en los almacenes 
de Cienfuegos 238,042 sacos de azúcar 
distribuidos en essa forma: 
The Cienfuegos Coal Co 13.655 
Cacicedo y C:.1 49.827 
Terry 53.64G 
Cardona y O* 2.817 
Avi lés 17.342 
N . Castaño 70.273 
Fowler 19.822 
T. Truff in&Co 10.760 
S O C I E D A D E S ! EMPRESAS 
Con fecha 20 del pasado, nos participan 
los Sres. D. Eduardo M . Bellido León y 
D. Antonio Oáorio León, quo huu consti-
tuido una sociedad mercantil que girará 
bajo la razón de Bellido y Osorio, con do-
micilio en esta plaza y la de Nueva York, 
para dedicarse al ramo de comisiones en 
general, siendo ambos socios gorentes con 
uso de la firma social. 
^ B » — 
Total 238.042 
Desde el día 19 ha quedado suspen-
dido en Sancti Spiritus el servicio de 
limpieza é higiene de la ciudad, debi-
bo á haberse terminado con el año eco-
nómico la consignación que pasaba el 
Estado con ese objeto. 
E l Alcalde sigue trabajando por con-
seguir que continúen esos servicios 
pagados por el Estado. 
A l Dr. D. José Cabrera Saavedra, 
de Caibarién, le han regalado un tallo 
de piñas que ha producido sesenta y 
dos frutos. 
1 -—wT*"-
EN LOS ̂ OTELES 
H O T E L E L UNIVERSO 
Julio 4. 
Entradas.—Señoras D . Emilio Bildi-
poy'y sefidra, Migael Ardiol , de Cama-
juaní; Ricardo Bilbao, de Caibarién; 
Ramón Nesiega, España; Francisco Gon-
zález y Francisco Uenzíilez, de Sagua. 
Salidas.—Antonio M . Quintana, Enji-
lio Carballo, Filomena Torres y Luis 
Pascual y señora. 
G I R O S I ) E L E T R A S 
Dice L a Correspondencia, do Caiba-
rién que muy en breve llegará á Sagua, 
procedente de Alemania, una locomo-
tora destinada al servicio de pasajeros 
entre la Isabela y Santo Domingo, que 
funcionará con alcohol. 
Dicha locomotora ar ras t ra rá un co-
che de pasajeros dividido en dos depar-
tamentos uno de primera clase de 30 
pasajeros, y otro de segunda para se-
senta; de manera que tendrá el wagón 
una tercera parte más de capacidad 
que los que están en servicio actual-
mente. ' ' 
Mucho celebraremos que la "Cuban 
Central Railways L d . " obtenga el me-
jor éxito con el nuevo sistema de loco-
moción que pronto ensayará, y que 
puede venir á favorecer una industria 
cubana muy digna de protección por 
muchas circunstancias. 
¡ Z a o / L t í L o " v O i n -
c u b a 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; g r̂an letras á, corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dcra.ls car eÍtalos y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de Espada y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores IT, B. Ilollins 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyos cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
0 1184 78-1 Jl 
G. ni y i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transfereuclas m el caMc. 
c 1186 7S-1 Jl 
D E P R O V I N C I A S 
S A X T A C L A R A 
En junta general celebrada el domin-
go 28 del pasado mes para la éléécióii 
de la nuLiva directiva del Centro deCo-
mercianteSj Propietarios é Industriales 
«TOS VARIOS. 
DESPEDIDA 
A bordo del vapor a lemán Coblenz 
embarca hoy, de regreso á España, 
nuestro estimado y particular amigo 
don Claudio Aldereguía, distinguido 
colaborador del D i a e i o d é l a M a e i n a . 
A l señor Aldereguía acompaña su 
muy apreciable familia. 
Les deseamos un feliz viaje. 
B O L E T I N L E G I S L A T I V O 
Los señores González y Amigó, pro-
pietarios del Boletín Ijegisiativo, nos re-
miten el cuaderno de A b r i l — ú l t i m o 
del tomo tercero—que acaban de publi 
car, y en el que se incluye el índice 
general de dicho tomo, el cual, comple-
to ya en sus tres secciones, puede en-
cuadernarse. 
La Seccióu de Jurisprudencia del to-
mo contiene las úl t imas sentencias dic-
tadas por el Tribunal Supremo durante 
el año de 1902. Las dictadas en el 
presente año se empezarán á recopilar 
en el tomo cuarto. 
También nos comunican los señores 
González y Amigó que se está termi -
nando la impresión de las Secciones 
Central y Local del tomo segundo, que 
comprenden los meses de Octubre, No -
viembre y Diciembre de 1902, Dicho 
tomo se repar t i rá á los suscriptores an-
tes que termine la primera qaincena 
del actual mes de Julio. 
E l Boletín Legislativo es una obra de 
recopilación muy interesante y de gran' 
utilidad, que recomendamos á nuestros 
lectores. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Peñalver 
— Secretaría — 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité tengo el gusto de citar á todos 
los afiliados que componen este orga-
nismo para la Junta general que ha de 
tener efecto el día 7 del corriente en la 
casa calle de Maloja, número 133,. á las 
siete de la noche. 
Rogando la más puntual asistencia. 
Habana, Julio 6 de 1903. 
Juan F . López Lbáñez, 
Secretario. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de la Ceiba de la Habana 
Por acuerdo del señor Presidente se 
cita por este medio á los miembros del 
Comité para la Junta que se ha de ce-
lebrar hoy martes 7, á las ocho de l:i 
noche, en la casa número 71 de la calle 
de la Gloria, suplicando la más pun- | 
tual asistencia. 
Hay que tratar asuntos de suma i m - 1 
portancia. 
Habana, Julio G de 1903,—El Secre-
tario, Antonio Regata. 
Movimiento M a r í t i m o 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras A corta .v larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, v las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia, 
c 9f'3 78-23 Ab 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
urie las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C . N, C R I T T E N T O N C O . , 
115 Pulton S t . , N e w York , U , S . A . 
Lo venden todos los droguistas 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á Amaraxira. 
Hacen paj^os por el cable. í j i c í l i t an 
cartas <le c réd i to y g i m n letras 
á corta y larpa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ris, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nanies. Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así co-
mo sobre todas las capitalesy provincias de 
E s p a ñ a é islas Canarias. 
c293 156-15 Fb 
8 , O R E Í L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Romaí, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cíldiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, íbiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienttiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 1185 78-1 Jl 
C e n t r o B a i e a r 
SECRETARIA 
Acabada la inslalación de este Centro en el 
piso principal do la casa calle de San Pedro 
nüm. 24, frente á la plazoleta de Luz, se pone 
en conocimienLo do los señores socios, que á 
contar del dia de la fec ha. se darán consultas 
médicas de 8 á 9 de la noche, todos los dias la-
borables.—líabaua, 1? de Julio de 1903,—El Sa-
oretario, Juan TorresGuasch, 
6437 8.2 
(National l i a n k oí" Cnba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda cla^e de operaciones banc*. 
rias. 
Expide cartas de críidito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre Ia3 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demáa 
pueblos de a Féxififcsmáj Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará poí < llos el interís de tres por 
ciento anual, siempre que eí depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 1157 1 Jl 
J L I T X B O S 
" E L RISO HABANO" 
(Fundado en 1 8 « 0 ) 
Marca de tabacos independiente. Proveedora 
de la Real Casa. Se ha trasladado á la calle 
de la Estrella nfinis. 171 y 17;i. Telefono 1070, 




amento de Obras Públi-
fi Ciudad de la Habana,— 
Habana, Julio 2 de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del día 11 de Julio de 1903, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón 3. proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de tierra mine-
ral para el relleno del Malecón.—Re facilitarán 
impresos en blanco y se darán informes á quien 
lo solicite.—D. Lomhillo Clark, Ingeniero Jefe 
de la Ciudad. C—1198 alt 4-3 
J . BALGELLS Y OOMP. 
í8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pâ  
r í s sob re todas las capitales y pueblos de Es-
Ipana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
ceudios. 
c 1183 156-1 Jl 
E n p r e s i i s M m a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la orolon-
gación de la línea del Júcaro, desde Yagua-
rama hasta la bahía de Cienfuego*, en uso de 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 80 de Octuore de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Juljo pró-
ximo entrante, & las doce, para la celebra-
ción en la casa calle de Mercaderes núm. 36, 
(altos del Banco del Comercio) de la Junta 
General extraordinaria, en la que se dará 
cnenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes déla referida prolongación; advirtiéndose 
que para la celebración de la Junta es necesa-
ria que se hallen debidamente representadas 
la mitad y una más de las , accionas nomina-
tivas de la Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verificaran traepa-
sos de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
El Secretario 
F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
C, núm. 1130 U- l 
R E L O J E S 
Kcysto i ie -Ehí i i i 
LX-imbl*» y E x a c t o » 
THR KEYST0N8 
W A T C H C A S E CO. 
S.U>>lctl4a er 1M* 
Pbliaielphia, U.8.A. 
La Fabrtca dt Rdojea 
la mas vieja 7 la riaí 
granda an AnoMce. 
E* T»4«a •• 
I m principal»» 
r.plojeriaa 
de U l8>» d* Cnb» 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos OHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Frado 110, enti'e Virtudes y JSeptuiio 
TELEFONO 616 
C 11G6 1 Jl 
C O IV1 E 
J E N Me encargo de matar el COMEJEN en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dónete quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANQ3 de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n? 7, esquina A Tulipán, 
' "19-lSu RAFAEL PEREZ. 6542 13tJn29-13m28 
V A P O R " M A R T I N S A E N Z " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en ssta plaza, señoros Marcos 
& Compañía, este vapor llegó, sin nove-
dad, á Santa Cruz de la Palma, el 4 del 
actual. 
E L LOUISTAíTA 
Procedente de New Orleans fondeó en 
puerto ayer el vapor "Louisiana" con 
carga general. 
E L COBLENS 
El vapor alemán do este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Nuevitas. 
E L SENECA 
Pira New York, vía Nassau, salió 
ayer el vapor americano "Seaeca." 
A C U D A U D . A L A 
^ •. Botica San José • • 
ü compi ar sus medicinan y pruebe los sabrosos lie/'i escos de 
CON JARABES UK FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
c 10t4 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
<5jR AMULAD A ICERyÉSCENTE 
c 1 08 26-26 Jn 
Anton io H a b i é n d o l e sido concedida á los Sres. Pedro Quintana P é r e z y t 
López Keal , la patente y previlegio para la iabr icac ión de Sidra do P i ñ a , lo 
ponen en conocimiento del públ ico en general, para que pidan eso delicioso 
líipiido, pues esta sidra es la m á s que se aproxima ai t í u o Jerez de la F r o n -
tera por su delicado sabor. 
Precios por ga r ra fón . . . . $ 2 - 0 0 plata 
Cajas de 14 botellas $ 2 - O 0 i d . 
Cuarto de pipa $ 1 2 - 0 0 i d . 
o x x O - l o r i O i S O S * 
5 4 6139 
D I A R I O D E I i \ M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 7 d e 1 9 0 3 . 
A L I M E N T O S T O X I C O S 
Tan pronto comienza la esta-, 
ción de los calores, se leen en los 
periódicos los casos de intoxica-
ción por substancias alimenticias: 
bien son producidos por la leche 
6 por el queso, ó por dulces, ó 
por pescados ó por carnes en con-
serva ó por pasteles etc. 
llusta quese vulgarizaron los 
conocimientos de bacteriología, 
buscábase siempre en dichas subs-
tancias, cuando no en las visce-
ras de las víctimas, el veneno mi-
neral, como arsénico, cobre y 
plomo, ó se dirigían las investi-
gaciones (i los tóxicos vegetales, 
como la estricnina, la morfina ú 
otros cuerpos análogos; pero el 
estudio de las fermentaciones ó 
el.de la evolueión de los gérme-
nes ó microbios han puesto al al-
cance de todos la verdadera cau-
sa de esas iutoxicaciones alimen-
tadas; ya no se dirigen los peri-
tos químicos á buscar aquellos 
venenos, sino en casos muy con-
tados y sospechosos, porque se 
sabe dé manera cierta que en los 
cuerpos ó substancias que son 
Busceptibles de entrar en fermen-
tación, los gérmenes desarrollan 
una serie de cuerpos químicos, 
muchos de los cuales actúan so-
bre nuestro organismo como ver-
daderos tóxicos. 
Mientras más complicada es la 
composición de una substancia 
alimenticia, más temible es su 
alteración en presencia de la at-
móslbra: el aire ambiente y una 
temperatura de verano (30° ó 35°) 
bastan para que esas sustancias 
se alteren. En ellas, los gérme-
nes ó microbios, cuando la tem-
peratura les da vida, se mul t ip l i -
can con pasmosa rapidez, y al 
multiplicarse, varían por comple-
to, la substancia, desarrollando 
allí, en su medio apropiado mu-
chos cuerpos químicos que -obran 
sobre nuestro tubo gastro-intesti-
nal como pudieran hacerlo el ar-
sénico y otros tóxicos conocidos. 
íso penetran en las substancias 
alimentieias venenos extraños, 
es que los microbios, en- su evo-
lución, produren substancias tó-
xicas muy temibles. Las fermen-
taciones noson siempre inocentes, 
no siempre tienen por objeto la 
formación de una substancia inó-
cua; en muchos casos su últ ima 
finalidad es un veneno, y en no 
pocas ocasiones, en el proceso dê  
su evolución, desarrollan algunosi 
tóxicos variados. 
La leche, por ejemplo, que tie-
ne una composición muy comple-
j a y que es á la vez tan fácil mente 
fermeniiscible, puede en su evo-
lución de fermentación dar origen 
á ácidos inocentes; pero en mu-
chos casos puede también produ-
cir tóxicos temibles; sobre todo 
si llega á contener la más insig-
nificante cantidad de pus proce-
dente de la mama del animal. Y 
quien dice la leche, dice el que-
so, los pasteles de crema y los 
mantecados. . 
Es evidente que esas substan-
cias alimenticias, cuando son fres-
cas y se hallan conservadas en 
buenas condiciones de aseo y pu-
reza, no fermentan con tanta fa-
cilidad, y si fermejitan, sus pro-
ductos serán más conocidos y más; 
fácil-de evitar su ingestión. 
Las carnes sufren un pi-oceso 
defermeutación, á que llamamos 
putreíacción, que es muy temi-
ble; pues en él se desarrollan 
subslam-ias de una actividad tó-
xica supremas, que á veces pro-
ducen la muerte con rapidez su-





do envasadas por procedimientos, 
de esterilización, son también 
vegetales, x las carnes 
i pesar de haber si-
ción; porque para envasarlas y 
prepararlas, se necesitan ciertos 
cuidados que en muchas ocasio-
nes no se han tenido al realizar su 
preparación. Con frecuencia ve-
mos muchos casos do intoxicación 
por carnes en conserva, debidos 
á la falta de seguridad en el en-
vase. 
Y lo mismo pudiéramos decir 
del pescado: éste sufre grandes 
alteraciones en la substancia que 
constituye su carne, notándose 
que hay ciertas clases que, aun 
hallándose aparentemente fres-
cos, pueden contener en su masa 
elementos tóxicos. 
El verano es el más propicio 
para el desenvolvimiento de es-
tos venenos; porque la tempera-
tura ambiente es la más adecua-
da á las fermentaciones. En el 
invierno no evolucionan los.mi-
crobios ó gérmenes de la fermen-
tación con tanta facilidad, el frío 
paraliza su evolución. Y es por 
este motivo que los médicos se 
oponen tanto á que en verano se 
dé á los niños otro alimento que 
no sea el pecho de la madre ó de 
una nodriza; porque cualquiera 
leche, de vaca ó condensada, pue-
de alterarse y ser causa de graves 
trastornos en la salud del niño. 
Y por este motivo vemos, en la 
actual estación de calores, mu-
chos individuos que sufren ver-
daderos ataques de cólera esporá-
dico, debidos, sin duda, á la in-
gestión de substancias alimenti-
cias alteradas por la fermenta-
ción. 
Todos esos alimentos deben 
ser atendidos, deben vigilarse 
para no ingerirlos á la menor 
sospecha de alteración, y deben 
conservarse en sitio fresco para 
retardar su fermentación. 
En verano no deben tomarse 
las substancias alimenticias que 
tengan olor, aspecto y sabor ex-
traños, es decir, no debemos 
arriesgarnos á ingerir substancias 
que nos sean sospechosas: ni le-
chê  ni queso, n i pasteles, ni cre-
ma, ni carnes, n i pescados que 
lleven mucho tiempo expuestos 
á la acción del medio ambiente. 
D r . M , D e l f í n . 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. D. José F. Pellón. 
Querido amigo: 
Acabo de leer tu artícuJo 4'Las Es-
cuelas por dentro y por fuera" eii el: 
que comcnlamlu el del Sr. Arambnru, 
nos das á conocer tu criterio sobre de-
terminado particular de la enseñanza, 
y te previenes por ahorn, en contra do 
las Escuelas Normales por motivos que 
fundasen las preguntas que haces su 
bre ellas. 
Yo, que leo los artículos de dicho se-
ñor con el mismo interés que lie leidoi 
el tuyo, y leeré los que sucesivamente 
se publiquen sobre Instrucción, porque 
como tú y como él, también contribnvo 
con mi modesto óbolo publicando mis 
trabajos sobre el mismo asunto con eli 
único fin de que el pedestal de nuestra 
joven República esté sólidamente le-
vantado sobre la base de una perfecta 
organización escolar de la que han .de 
surgir mañana los buenos patriotas, los 
cuIIos ciudadanos y los hombres que 
han de secundar los esfuerzos de oues-
tro'Gobierno, te encuentro excesivamen-
te opiLunisld. 
Ni tan dulce como tú quieres, ni tan 
amargo como nos lo ofrece el Sr. Ai am-
Imru en sus concienzudos artículos: un 
término medio entre ambas apreciado 
nes es el que cabe, es el que viene ofre-
ciéndose á nuestra consideración, si he-
mos de ser consecuentes con las impre-i 
sienes que recibimos y el estudio que 
venimos haciendo de ese importante or 
ganismo queme ha proporcionado opor-
tunidad para escribir en artículos ante-
riores algunas palabras y hacer algunos 
comentarios sobre "particulares aislados, 
pero todos relativos á nuestro actual 
sistema de enseñanza. 
Convengo contigo en que la cubana 
ha encontrado, con la implantación del 
nuevo sistema, un ancho campo para 
perfeccionarse en los conocimientos ra 
dimenlarios que sobre instrucción po« 
m u y suscepti-bles de esa altera-1 seía, ó para adquirir otros nuevos; perp 
0 
G E N E R A L 
® / 4 
A. PETIT L Y O N F R A N C I A 
Üepoularlos eu La Haüana idUJ O-
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
Manan t i a l e s 
de l Es tado 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermodadcs do la Piedra 
y Afoccionos do la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
para facilliar la fllQfisilOD 
ti-^i üe la GOfliida. 
no me atrevería á asegurar, que ''anta-
fio era raro hallar joven que escribiera 
con buena ortografía:" no soy tan ab-
solutista: entonces, como hoy, había es-
critoras que conocían y practicaban esa 
rama de la Gramática: antes, y tal vez 
más que hoy, abundaba la enseñanza 
privada hasta el punto que era muy 
común la presencia del profesor en nues-
tras fincas azucareras, y cuya enseñan-
za por otra parte era la nota de buen 
tono en nuestra sociedad: la época de 
la Avellaneda, Luisa Pérez, Aurelia del 
Castillo, Ursula Pérez y otras tantas 
ilustres escritoras, no puede pasar desa-
percibida, pese á tu afirmación. 
Lo que sí es, cierto, pues como til , per-
tenezco á esa época y Jas posteriores, (CS 
que la cubana no tomaba participación 
en la cosa píiblica: había algo que la 
obligaba al recogimiento en el hogar, 
donde un excesivo y mal entendido ca-
riño paternal, imposibilitaba su desen-
volvimiento en la esfera práctica de la 
instrucción pública: algo que le hizo 
creer que no era un factor importante y 
necesario en los destinos de su patria: 
algo que le hizo sobreponer el cariño 
filial á los deberes que todo ciudadano 
tiene contraido con el país donde na-
ciera; y he aquí la razón porque algu-
nas que supieron aprovechar los frutos 
de la enseñanza de la época, permane-
cieron en el oscurantismo, cuando po-
dían, con algún esfuerzo, significarse ó 
al menos, acercarse á las escritoras ya 
mencionadas. 
En lo que también estamos contestes 
es en que despojado hoy nuestro hori-
zonte político y social de las nubes que 
impedían ó retardaban , el progreso in-
telectual de la mujer, la cubana de en-
tonces, aunque con menos bríos por la 
ley de los tiempos, y la de nuestra épo-
ca actual, ambas, presididas de un 
ferviente entusiasmo por la enseñanza, 
de un conocimiento más profundo de 
sus deberes para con la Patria, y algo 
si se quiere, de un espíritu egoísta 
disculpable y honrado que asegura la 
subsistencia de su familia, estudia con 
fervor, lee mucho, acude á las acade-
mias preparatorias, círculos de ins-
trucción, y en una palabra, busca cou 
avidez aquellos elementos que ya Je 
van dando una importante significación 
en los destinos de la Patria. Es indu-
dable, que en este último sentido, la 
cubana de hoy, nuestra hermana de 
ayer y de Siempre, difiere notoriamen-
te de la de la época á que aludes. 
Pero no quiero concluir esta amisto-
sa carta, sin advertirte que hubiera 
deseado saber tu autorizada opinión 
precisamente en aquel particular que 
silencias cuan dices: "Sin entraren 
del alies acerca de los procedimientos 
empleados para los ejercicios de e.vá-
menes etc." Y digo precisamente, 
porque entiendo que este particular, 
es en mi concepto uno de los más im-
portantes y. trascendentales,.toda vez 
que nuestra República, y nosotros con 
ella, aspiramos á que el magisterio cu-
bano sea un hecho,- toda vez que-tanto 
se ha ( <-mentado y comenta privada-
mente y por la Prensa, sobre el pro-
grama, nombramiento de tüilificadoi-es, 
etc., y es necesario fijar ya tiri criterio 
que acalle los clamores, que desvanez-
ca los comentarios y deposite en el 
ánimo del examinando la confianza. 
Yo que sobre este particular tengo 
ya preparado mi modesto artícuJo, y 
el que como los anteriormente publica-
dos, lleva el scJlo del desapasionamien-
to y seriedad que imprimo á todos los 
actos de mi vida, especialmente los que 
me relacionan con el público y las au-
ridades, espero ansioso tu autoiiz nía 
opinión que tal vez me incline á modi-
ficar algunas de las reílexiones en él 
contenidas, antes de entregarlas á la 
publicidad. 
A este respecto, ¿no te parece, como 
á mí, que ese heterogéneo grupo de 
maestros calificadores,' debía antes 
haber probado su competencia some-
tiéndose á examen para depositar la 
confianza mi los examinandos? ¿hay algo 
que amerite la posesión del grado 39 
cómo caliilcador oh un maestro que so-
lo posee el 1?? ¿de dónde Ies viene 
alguno-, el piivilegio de haber actuado 
én todos los exámenes como califica-
dores / 
Porque ó mi criterio es erróneo, ó 
yo entiemio dentro de la razón sana y 
segura, qué así como no puede juzgar-
se á priorl de las aptitudes de un car* 
•pintero, del colorido de un pintor etc., 
en tanto no se nos ofrezcan á nuestros 
sentidos y á nuestro juicio sus obras 
respectivas, así tampoco podemos con-
formarnos con la compelencia de algu-
nos maestros que jamás han presentado 
su ohm, esto es, que.;V</.?fí.v bao dado á 
conocer sus aptitudes delante de un 
tribunal que los acredite para juzgar 
los ejercicios de los examinandos, entre 
los que hay un crecido número que 
pueden dar jpunio y r a á muchos de 
nuestros competentes calificadores. 
. Perdona suscriba la presente con mi 
acostumbrado pseudónimo, y te felici-
ta por tu artículo que revela tu interés 
y entusiasmo por la enseñanza. 
U n p e d í g g o . 
Julio 1003. 
EN CÜÁEENTEM, 
Hemos recibido la siguiente carta: 
L a Oitarcniena, Julio G, 1903. 
Sr> Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mió: Me tomo la libertad 
de anunciar á usted mi llegada de Co-
lombia, tierra hermana y muy sincera 
amiga de la que coronó la obra reden-
tora de la libertad en el Continente, 
con mayores sacrificios que sus herma-
nas años antes. 
Pertenezco á ese grupo de admira-
dores que tuvo—y tiene—Cuba en su 
última guerra, cuando mi bueu amigo 
Ralael M} Merchán, allá eu Bogotá, la 
representaba con tanto acierto y ga-
llardía, haciéndonos partícipes de los 
dolores y amarguras, pero también de 
sus triunfos! 
Estaró aquí preso, por equivocación 
ó por error bautismal, dos días máal 
¡Que barbaridad! Soy nacido en Carta-
gena y vivido allí por varios años. El 
vapor Barbarían en que llegué salió de 
viaje, etc., jy con todo esto estoy ! 
Soy de usted atto. s. s. q. b. s. m. 
C á e l o s E. P u t u a n i , M. D. 
de la Facultad de París, Colegio do 
Londres, Academia de Madrid, Cruz 
de Isabel la Católica, Cónsul en Liver-
pool. 
P, D.—Es también de advertir que 
diez pasajeros más que venían en el 
Barbarían saltaron á tierra; el capitán 
y sus ingenieros saltaron á tierra! Ayu-
dante, como he sido, del Servicio Pas-
tear, comprendo la cuarentena de otro 
modo. 
El empleado que en el buque me di-
jo que debía venir á uLos tres cuer-
uos," me ofreció por su palabra de 
honor, que la Sanidad asi lo había dis-
puesto por 2Jf horas, se hau pasado 48 
y se pasarán las que les dé lagaña! 
Ojalá no sea asi. Escuse V. atto. s. s., 
C. E. P. 
SOCIEDAD DE CAZADORES 
—¡ Ariába haragán! 
—Si hace la mar de tiempo que es-
toy despierto, dije, saltando de la ca-
ma. 
Ese fué el saludo que me hizo Aure-
lio Melero ayer, cuando me vino á 
, buscar para i r á los terrenos de la so-
ciedad. Miren ustedes que llamar ha-
ragán á'este vuestro servidor, ciudada-
no pacífico, que de ordinario cuándo 
suoum las ocho en el reloj vecino, hace 
ya lo menos tres horas que no se ha le-
vantado, es el colmo de la osadía. Me 
vestí á trompicones para no perder el 
t ren de la ocho y ya" con el sombrero 
puesto eché una ojeada investigadora á 
ese cielo que ni es cielo y como en estos 
achaques soy lo mÁs faquirelo que pue-
dan ustedes imaginarse, al verlo tras-
parente, azul y sin estrellas cogí el 
paraguas para un por si es queso, que 
hombre precavido y con ese chisme, 
no se moj;i, cuando no llueve. 
A l toihar un electric car hubo por de 
contado.los cumplidos de cajón. Sube 
til , le dije á Melerito—jSTo, tú primero 
—imposible—no lo consiento—y el 
conductor al ver nuestra finura tocó un 
doblete de campanilla sorda y si no es 
poique de Iropel entramos, perdemos 
de fijo el tren al perder el tran-wUi. 
Cuando llegamos á Concha, casi no 
tuvimos tiempo de proveernos de bole-
tines el silbato de la. locomotora 
humeaba dispuesto á lanzar su estri-
dente pitazo, lo que hubiera sido para 
nosotros una pitada, pero me adelanté, 
envolví al maquinista en una mirada 
eargada de magnetismo animal, no po: 
día ser vegetal, quedó hipnotizado, 
completamente paralizado, alcanzamos 
el loagon y cuando me arrellené en 
lo asiiíiilo. cerré los ojos lo que cortó 
la corrienle y fué como dar orden de 
partir. 
Jadeantes, porque hacía un sol co-
mo de Julio, alcanzamos el Stand, y 
después de dar los buenos días, alzan-
do la voz me dirijí al grupo de tirado-
res diciendo: Señores tengo el gusto de 
p;vs(.'ul;ir á Vds. ú ai i buen amigo el 
ilustre, que no ilnstrísimo, Aurelio Me-
](•:.>. ¡an joven y ya notable pintor, es-
cultor, dibujante y tal y por si us-
tedes no lo conocen, que lo dudo, les 
haré su retrato de cuerpo entero, que 
yo también soy aficionado al arte de 
Apeles y hagO cada retrato que ui / í 
palos: fijaos bien, alto aunque no tanto 
como Ziscay; correcto como Finir -de 
Chic; de gustosjmrisienses como Eze-
quielOarcía: grueso, bastante grueso 
como Barrena; con tanta barba cómo 
Fernando /Freyre y más crespa que la 
de Eenté; de aspecto bondadoso como 
Onofre Gómez; de aire fiero y arrogan-' 
te y marcial continente como Centell:is: 
francote y muy campechano como Co-
ronado; guasón en su trato como An-
.dux; desaliñado y despreocupado en el 
vestir más parece un burgués que un 
artista, como que no gasta melena, ni 
ojeras, ni miradas lánguidas, ni cham-
bergo, ni c¿íZo¿í,a pipas por más que fama 
enpipatoáo lo que él pinta, puesto que 
tiene gran gusto y siendo un excelente 
dibujante es un gran colorista y 
ya que lo conocen voy á daros un con-
sejo, háganme ustedes el favor de ha-
blarle del tiempo, del tiro de platillos 
ó de pichones, del magotrap, de las 
diversas clases de pólvora, de la inmor-
talidad (!;1 caî n-ejo de cualquier 
cosa, pero por Dios, no le toquen la 
cuerda del an.-. por que eso sería dar-
le ciu-rda, se dispararía, y ríanse uste-
des de un viaxiu de tiro rápido, nos 
marcaría con tanto color, con tanto 
ei;iro obscuro, cou tanta media tinln. 
con tanto escorzo que él lo mismo 
hace un cuadro con el pincel que tan 
hábilmente maneja, que cou la lengua, 
1h qúe siempre tiene en movimiento, 
como Alamilla; ése es artista y que lo 
sea de corazón no es de extrañarse, 
que á él como al galio, le viene de cas-
ta, no el ser rabilargo sino artista, 
conste. . 
Lapoo?e se la calzó Centellas, que-
dando en segundo lugar empalados, 
Alamilla y Aballi, los que disputaron á 
diez tiros el puesto. Alamilla, que es 
un bueu tirador, tiene el defecto de ser 
muy nervioso; esto hizo que ganara 
Aballi con un score de 9 de 10. 
TrerlainadA ]apoole se hiao una, tirada 
de pichón: wólo vi t i r a rá Vandewater 
y á Coronado, habiendo errado arabos, 
de ocho, sólo dos pichones. Las seis ca-
zadas por Coronado nos las trajimos 
Melerito y yo para nuestros respectivos 
hogares; gracias D. Tomas. 
El aspecto plomizo y por todas partes 
amenazador del cielo me hizo abando-
nar más temprano que de costumbre, 
el terreno, y nunca he estado más opor-
tuno, pues cayeron chuzos y capuchinos 
de bronce. 
Y como no me quedé á almorzar, no 
pude,.joh, Atauasio!, pescar una lon-
ja.... Y apropósito de lonja, en la de 
víveres he visto los planos presentados 
al Concurso y he quedado, sin desme-
jorar los otros, grandemente admirado 
auto el proyecto j soberbio I de mi ami-
go Tomás Murj y no me pesa haber di-
cho soberbio, porque es lo más elegan-
te, lo más airoso, lo más chic que pue-
dan ustedes imaginarse. El majestuoso 
edificio, eu cuya fachada principal se Cartagena el 25 próximo pasado y lle-
j^gó aquí el 4, después de 10 diaa de ̂ ostenta atrevida cuadriga que persigue 
á la Fortuna, representando fielmente la 
ambición, el anhelo, la meta de los que 
al monumental edificio irán más tarde 
á contratar y realizar negocios, será, si 
se l̂legan á aceptar los planos de Mur, el 
que con más orgullo podrá ostentar la 
Habana, que ninguno hay en esta ciu-
dad que pueda á él compararse; ningu-
no en absoluto. ¡Lástima grande que 
no se construyese, por ejemplo, en el 
lugar que ocupa ese edificio mamarra-
cho que se titula la Manzana de Gómez! 
Yo, como profano en el arte de cons-
trucciones, sólo puedo juzgar la obra 
en proyecto, por su lado artístico, y 
bajo este aspecto, puedo sin equivocar-
me asegurar, que será difícil, encontrar 
otro que lo supere. ¡Es mucho Mur, el 
pequeño Mur! 
A l poco tiempo de estar tomando 
fresco... con mosquitos en el Stand, noté 
que nos honraba con su presencia V i -
llalón, y pasado un rato llegaban jine-
tes en briosos corceles el encapotado 
Méndez y otro señor, que desde lejos, al 
verlo delgado, de pómulos pronuncia-
dos, de mirada viva y centelleante, de 
alborotado rubio mostacho de empina-
das guías y de apuesto continente, me 
recordó, sin saber porqué, al inmortal 
héroe de la universal obra del manco 
de Lepante... me fijo, y entonces, con 
gusto noté, que era nuestro Manuel San-
guily: éste y el del capote se ejercitaron 
en el tiro de revolver, con un ejemplar, 
sistema moderno de la propiedad de un 
ingeniero que fué Secretario, que más 
parece moro por su aspecto ó catalán 
por su acento, que criollo del centro de 
Oí k-nte. 
Y como no quiero me llame Triay 
verdolaga, es decir, que me estiendo de-
masiado, suelto la pluma, firmo y no 
rubrico. 
A . P z - C l l o . 
íío hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
CONDENA 
El Tribunal Supremo ha condenado á 
Rogelio Guillot y Fernández, vecino de 
Santa Clara, á la pena de un año de pri-
sión correccional, por el delito de homi-
cidio con la concurrencia de una circuns-
tancia eximente incompleta y otra ate-
nuante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL, SUPREMO. 
S a l a de lo Civil . 
Quebrantamiento de forma. Interdic-
to de retener la posesión de terrenos del 
ingenio "Victoria", promovido por Juan 
Antonio Calderón contra G. P. Lamson 
y Phibip B. Winsom. Ponente: señor G. 
Llórente. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: señor García. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo Crirainal : 
Infracción de Ley. Por José González 
Torres y otro en causa por lesiones. Po-
nente: señor Gastón. Fiscal: señor Di-
vinó. Letrado: señor' A. Castro Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U O I E X C Í A 
S a l a de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Jesús Novoa 
contra don Josó Fernández y otro, sobro 
nulidad de un juicio. Ponente: Sr. He-
via. Letrados: Ldos. Barba y Gay. Juz-
gado del Este. 
Autos seguidos por don Plácido Cam-
bas contra don Faustino Bermúdez, so-
bre liquidación de Sociedad. Ponente: 
señor Tapia. Secretarios: Ldos. Busta-
mante, López y Zayas. Juzgado del Ostc. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORAJLKS 
Sección 2* 
Confni Aurelio Morales, por atentado. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegnij. Defensor: Ldo. Aulés. 
Contra Felipe Zayas, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróstegui. 
Defensor: liceneiado Castaños. Juzgado 
de Güines. 
Secretario: Ldo. Moré. 
'ara los niños i¡obres. 
Las provisiones dearroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que carcv 
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bim que hagan á los pobres niños, 
El .Dispensario 'vLa Caj'idad", se; 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D e . M. D e l f í n . 
COCiOQOQGQOOOOOOZOOOOpm 
J A B O N D E R E Ü T E R 
Las propicdr.des del Jabón de Reuter píira limpiar y curar, lo dií-tinguen de todos los otros jabones medicinados v de tocador. No sólo conserva, limpia la piel y libra de excrecencias malsanas, sino que es valiosísimo como correctivo y pre-ventivo de las enfermedades de la piel, y hace desaparecer los granos y otras erupciones desagradables causadas por las impurezas de la sangre. , 
Como Jabón para su uso general en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no hay ninguno que le iguale. 









D E J . C I C E R A R O . - O ' R E I L L Y 3 5 
TallcrcB de dorado y plateado, Karantizando lodo trabnjo que se me ordene, sea do la cnpital ó de mora; JmíepcncUente del negocio arriba indicado, compro y vendo muebles, oro y plata vieja, objetos de arle, an-tiguos y modernos, pagando los más altos precios. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador1 
de este Diario. 
C1162 i Jl 
RUESTROS REPRESMKTES M I M O S ; 
para los Anuncios Franceses son ios 
| S m M A Y E N C E F f t V R E , C J 




' ICUIDADO CON BLASFEMAR! ' 
Hay madres infelices que al contouipiar 4 • 
sus hijas da día en día dominadas y vencidâ  . 
por la clorosis 6 la anemia, condenadas á fatal \ 
desenlace, llegan en su desesperación íl ofen- ) 
der á Dios. Y, sin embargo. Dios ha creado 
sabios que, como el ¡lustre inventor del 'Hie- j 
rro Bravais en gotas concentradas, no sola» j 
mente han descubierto un remedio radical pa-
ra osos males, terror de las familias, sino quo, 
A modo de providencial misión de la cual ea-« 
tuviesen encargados, cumpltn la do esparcir 
por el mundo beneficios inapreciables de que 
se aprovechan las personas débiles ó debilita-
das, los ancianos y los niños. 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
de I«i RIÑONES, de la VEJIGA y de U PROSTATA 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA - REUMATISMOS - ALBMIHÜRIA 
FMEBnüS TEFÓÍOKAa 
PARIS — 21, Placa des Vosges — PARIS 
Êxljlr sobre cadft frasco el retrato áeXO'Mtt 
y el Sello de aaranUa. 
SUSPENSORIO MILLERET 
ÉIAslico, sin con-caa debajo de ios mallos, para Varico-ccles, Hidroceles, etc. — Exíjase el sallo del 
ihveninr, impreso sobre cada túspensorio. 
LE QONIDEC í ^ ^ i s ^ 
Bendagista f DÉP03é * 
13,r.Etiemw-aarcel 
PARIS 
AKTI-ANÉMICO - ANTI• HERVIOSQ 
Uereido h li iudeou de lidieiot dt Pirli. 
de Sesqui-Bronwro de Hierro. 
El mojor de todos los ForniKlnoFog, oontia : ANEWIA. NERVOSIDAD, CLOROSIS, CONSUNCIÓN. El único que reconBtllU3-e la snnpre, calma los nervios y que no estriño nunca. — 2 A 3 GrajeiS en cada comid». ELIXIR y JARABE del D' HECQUET i do Saaqul-llromuro de I-»crro. PARIS : montaqu, 12. Rué det Lombird». 
1 KN T : is LAS FARMACIAS 
Cara radical por la 
Ph.mariin m m m m 
Con etta Mistura no hay qne legnir ninpun régimen 
£1 en termo come y bebe lo que le yuu ta 
C. MARTIN. riro".97.Rue LafayeMe. PARIS. 




goio r o r i c o roempUz&ado el Fuego sin dolor al calda del pelo.cur» rápida y •«gurad* la Cojeras. EsparaTanoa, ' Sobrobuesoa, Torüovl'iras, eto. Bevulalvo y resolatlvo-
DBDOSilaeDParlt /65, rueSt Honoréyen todas Farmacias, 
No mas 
P e í a t e 
Ferfameria 
especial, conpre&diendo 
JABON - POLVOS DE ARROZ, 
ACEITE, ESEÑCIA. AGUA D E TOCADOR 
G R A N U L A D O 
{GUCEIWF0SFA 70 de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilabio 
y que no fatiga el 
Estómago. 
A D M I T I D O 
EN 
T O D O S L O S 
HOSPITALES de PARIS 





el Baqnltlímo, Debilidad dejos 
Bnesos, Creclmlento^de los KTlño», 
Amamantamiento, Preñes, Uettra»-
,Vk.ln. Esceao de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco do agua 6 
do leclie. 
Para los Diabéticos se prepara ba]o la forma de comprimíaos. 
VEHTA a l por Mayor : 13, Ruó do Poissy, pARI3-
6 M A S I N A — E d i c i ó n de l a ffiañan?..—Julio d é 1003, 
D s I O ü l l M o M i l ü 
En el Consuíadó Geueral de Espafia 
Be denea conocer el pariidero de las per-
Bouas si^uic-nles: 
D. Antouio Castro Jiménez. 
.. . Manuel Estampa. 
.. . Francisco Báez Caro. 
... José Llorensi. 
.. . Juan Seix Frasquet. 
... Luis Jordi. 
... Josc Hermida Fernández. 
. . . Valeriano Adá. 
... José Qouzález Carballido. 
.. . Amador González Carballido. 
... Josó Cosme Araujo Rolán, 
... José Mcigide. 
... Francisco Fernández. 
... .José Fernández. 
.. . Serafín Palomino Fernández. 
... Angel Martínez Rivera. 
... Manuel Vicente González. 
.. . Maximino Lamas Fernáudez. 
... Manuel Martínez Blanco. 
... Enrique Bonzón Fernández. 
... Ricardo Esté vez Ozores. 
.. . José Desantos Xovas. 
... José Sotocarrera. 
... Cándido Sotocarrera. 
... Jsidoro Arangureu Yzio. 
... José Atela. 
... Juan Antonio Sánchez Sánchez. 
... Andrés Camacho Parra. • 
... Ventura Maroñas. 
... Leopoldo Rivas Pérez. 
.. . Reyes Gamcro y Argüelles, 
... Alonso Fernández Santos Gustos. 
.. . Bartolomé Pujol y Bouet. 
.. . Jaime Pujal T ó r r e o s . 
... Bartolomé Serra Isern. 
... Pablo Serra y Grell. 
.. . Miguel B e r r a y Grell. 
. . . Valentín Ada Otero. 
... Eduardo Quíntela Mozo. 
... Juan Martos Rojas. 
... Ramón Burgueño Sánchez. 
... José Vázquez Mato. 
... Juan Vázquez Mato. 
... Angel Costa García. 
. . . Joaquín González López. 
... Evaristo Dir Acuña. 
.. . José Rodríguez Páramos. 
... Juan Alvarez Fregores. 
:.. Evaristo Ogando Morgare. 
. . . Pablo Fernández García. 
... José Cervino Barreiro. 
... Agustín Vázquez. 
.. . José Arias García. 
. . . Juau Castro Pariña. 
.. . Antonio Serrano Sánchez. 
.. . Salvador Gilabert Gómez. 
... Anastasio Pérez Reche. 
... Tomás Salvador Pello ra. 
... Jesús Folla Noguerol. 
... Juan Biauch Sales. 
... Francisco Pacheco Tirado. 
.. . Ramón García Galán. 
.. . Carlos Rosel Pardo. 
.. . José María Prieto y Diaz. 
.. . Manuel Riesgo García. 
.. . José Angel García y Rodríguez. 
.. . Jesús Méndez Rodríguez. 
... Romón Blanco del Collado. 
... José Menéndez Prado. 
... Manuel Martínez Pando. 
.. Manuel Campaña Dachíu. 
».. Francisco Amoedo Torres. 
.. . Agapito Rodríguez Prado. 
Manuel Rodríguez Prado. 
... José García Vonce. 
*.. Francisco Reboredo Ayra. 
José Vázquez Pumar. 
y,. Antonio de Vila Crespo. 
Manuel García González. 
.. . José García González. 
.. . Antonio García Gouzález. 
... Luis García González. 
.. . Elias García Nieto. 
... Miguel García Nieto. 
... Alonso González Cuétara. 
... Antonio González Cuétara. 
... Ramón Tirador Martínez. 
... Manuel Martínez Caso. 
.. . Ramón Martínez Caso. 
... José Martínez Caso. 
... Fructuoso Valle González. 
... Rufino Sánchez Pendas. 
... Plácido Fernáudez Sierra. 
... Ramón Vallina Fonticiella. 
... Ramón Blanco Covián. 
... Miguel López García. 
... Juan Hevia Azpiri. 
... Manuel Laureano. 
... Gabino Laureano. 
... Manuel Alvarez y Fernández. 
... Manuel González y González. 
... Esteban Fernández y Fernández. 
... Hermenegildo García y Gonzá-
lez. 
... José Fernáudez Infanzón. 
... Severino Fernández Infanzón. 
... Isidoro Iglesias García. 
.. . Enrique Tuya González. 
... Celedonio Díaz Menéndez. 
... Faustino García Fernández. 
... Marcelino Magadan y Alvausor. 
... Argimiro Magadan y Alvausor. 
... Aurelio Fernández y Fernández. 
... José Alonso y Campa. 
... Rafael Alonso y Campa. 
... Manuel Alonso y Campa. 
... Manuel Abraham. 
... José Abraham: 
... José Alvarez Gutiérrez. 
... Primitivo Bousoño Fernández. 
... Félix Fernández Fernández. 
... Celestino Menéndez Pérez. 
... Obdocio Pérez García. 
... Francisco Pérez Méndez. 
... Primitivo Carvajal. 
... Jesús Pérez Fernández. 
... Manuel Pérez Fernández. 
... Eladio Méndez Méndez, 
.. . Alejandro Sineriz Martínez. 
... Adolfo Rodríguez Pacios. 
... Norberto Alberto Martínez. 
... Valeriano Ledo Rodríguez.* 
... Alonso González. 
... Ananías González. 
... José María Alvarez y Pérez. 
... José Alvarez Menéudez. 
... Amador Prieto Rojo. 
... Ignacio García y García. 
.. . Fortunato García y García. 
... Juan García y García. 
... Josó García y García. 
.. . José Cams. 
... Manuel Rodríguez y Quintana. 
... JoséRamón Valle Sánchez. 
... Notíerto González Martínez. 
. . . José Souzo Celaya. 
.. . Fructuoso Pérez y García. 
.. José Diaz Bousoño. 
... Antonio Diaz Bousoño. 
... Manuel Alvarez Fernández. 
... Ramón García y García. 
... .losé Menéudez Rosal. 
.. . Francisco Ci-aspo. 
.. Angel Crespo. 
.. Ramón Arrabal García. 
.. Manuel Calvo Aladro. 
.. Guillermo García Cueto 
.. Rafael García Muñiz. 
.. F r a u c i s o o López Fernández. 
.. Ovidio González Alvarez. 
.. José Antonio Braña y Espina. 
.. Benito Braña y Espina. 
.. Servando Amor y Otero. 
.. Fernando García y Fernández 
Mast ache. 
.. José Benito Alvarez y Peláez, 
.. Baldomcro Alvarez y Peláez. 
.. Crisaulo Fernández Veiguola. 
.. José Mar?;) Fernáudez Castañeira. 
.. Enrique Rico Quintana. 
.. Manuel Martínez Martínez. 
.. Herminio Arango y Allende. 
.. Alejandro Valledor Pristo, 
j Manuel Rodríguez Fernández. 
.. Pedro Canijo Samartín. 
.. Manuel Calleja Quirós. 
.. Rafael Carvajal Piquero. 
.. Sabino Riaíra Alvarez. 
.. Juan Riati'a Alvarez. 
,. Manuel Cueva Colunga. 
,. Julio Méndez Pérez. 
,. Rafael González García. 
,. Bernardo Fernández, 
. Celestino Gouzález González. 
,. JoséRamón Peláez Pérez. 
,, Juan Villamil Leirana. 
. Severiano Reguera Pasarón. 
. José María Suárez Méndez. 
. Jesús López López. 
,. Manuel Valle Gouzález. 
. Pedro Fernández Valle. 
. José Méndez Suárez. 
. Ricardo Fernández y Fernández 
. Ricardo Pérez y Fernández, 
. Marcelino Magadán y Alvarez. 
. Aurelio Magadán y Alvarez. 
. Rodrigo García y García, 
. Antonio Fecundo Rodríguez. 
, José Ramón Rodríguez. 
. Guillermo Llíino Alvarez. 
. Francisco Vega y Muñiz. 
. Prudencio Pérez Rodríguez. 
. Celedonio Diaz Méndez. 
. Manuel Roza Vega. 
. Armando Gutiérrez Anido. 
. Ramón Fernández. 
, Fernando Fernández. 
. Gumersindo Pardo y García. 
. Saturnino Pardo y García. 
. Fernando Pardo y García. 
. José González Menéndez. 
. Dionisio López y Alvarez. 
. Juan José Cornos y Soto. 
. Ramón Rodríguez Gouzález. 
. Evaristo Gouzález López. 
. Josó Manuel Alvarez y^Criitiérrez. 
. José Meiriño Alouso. 
. Isidro Abollo y Parceló. 
. Antouio Castro Jiménez. 
. Enrique Alonso Riera. 
. Raimundo Bebollen Bobadilla. 
. Luciano Huenes Pérez. 
- Ramón Huenes Pérez. 
. Germán Pluenes Pérez. 
. Miguel Junco Moráu. 
. José Junco Junco. 
¡ Secundino Sanhcez Díaz. 
. Francisco Carrera Suiña. 
, Ricardo Méndez Rodríguez. 
, Bernabé Méndez Rodríguez. 
, Ramón Méndez Rodríguez. 
, José Gozalez Rodríguez. 
, Severo ó Severino García. 
Evaristo García. 
. José Leandro. 
, Josó Antonio. 
Emilio López Fernández. 
Manuel Fernáudez Pérez. 
Prudencio Fernández Pérez. 
José Fernáudez Recio. 
Pedro Méndez Suarez. 
Severo Méndez Suarez. 
Enrique Méndez Suarez. 
Aquilino Alvarez Fernández. 
José Alvarez Fernández. 
Manuel Alvarez Fernández. 
Esteban Rozas Rubio. 
Benjamín Aguirre López. 
Víctor M. Menéndez Rodríguez. 
Celestino Menéndez Rodríguez. 
Antonio Gutiérrez Carroño. 
J o s é García Cuervo. 
Francisco Fernández García. 
Agustín Fernáudez Farcía. 
Manuel Cuevo y Arias. 
José Gutiérrez Fernández. 
Casimiro Gutiérrez Fernández. 
Angel Alvarez Menéndez. 
Armando Díaz y Gutiérrez. 
Pantaleón Díaz y Gutiérrez. 
Pablo Baizán Lobo. 
Manuel González Cueto. 
José A n tu ña Rosas. 
Francisco Antufía Rosas. 
Manuel Antufia Rosas. 
Rufino Fernández López. 
Gumersindo Fernánpez López. 
Romero Martínez Sampedro. 
José Antonio Prida Joylar. 
Valentín Pardo Capellán. 
José María Kuiz (íulierrez. 
Ramón García Garrido. 
Ceferino García Garrido. 
Esteban Amigot Sánchez. 
Teodoro Ramírez Jiménez. 
... Agusüu Martínez Soldevila. 
... Vicente Peira Miranda. 
... Paulino Gutiérrez Abascal. 
... Alejaiuíro Ltijáu García. 
... Calixto Muh n», Razquiu. 
... Francisco Azcarate Estarren. 
... Francisco Gómez Crespo. 
... Francisco Fernáudez Pérez. 
... Antonio Fernáudez Pérez. 
... Mateo Díaz Moreno. 
... Andrés Sarrias Vilches. 
.. . Francisco Jiménez Sámez. 
... José Pérez Este vez. 
... Pero Gómez Arturrager. 
.. . José Ronda Albulo. 
... José Teodoro Domenech Estove. 
... Enrique Camacho Piuter. 
... José Cocostegui León. 
. . . Juan Alvarez Martiuez. 
... José Tarrio Díaz. 
. . . Nicolás Espondaburo y Miguel! 
. . . Ramón Escar Echevarría. 
... Jaime Planells y Ferrer. 
... Luis Foutela Foutcla. 
.. . Roque ArasiebeMuruzabal. 
.. . Florentino Mallo. 
.. . Rafael RocaRamis. 
... Jorge Pont Rieza. 
... Barí orné Martínez Bueno. 
... José Sánchez Henriquez. 
. . . José Francisco Ortiz y Michelena. 
... José Fernández Colado. 
... Sofero Callejo Solanas. 
... José Arratibel Arratibel. 
.. . Antonio Noceda Gómez. 
.. . Bernardino Moreno Ferreiro. 
... Joaquín Martiuez Espiga. 
... Antonio González Cuevas. 
.. . Alvaro González Cuevas. 
. . . José M* Fernáudez y Fernández, 
.. . Bernardo Fernández y Fernán-
dez. 
. . . Ramón Galán y Fernández, 
Mariano Artés y Pére?. 
Aquilino Campa y Mmiu. 
José Hevia y García. 
Jovino Alvarez y Folis. 
José Suarez López. 
Nicolás Suárez López. 
Manuel Suárez López. 
Emilio Valdés Flores. 
Eurique Polares y García. 
Autolíu González Cuevas. 
¿SÜFREV. MUCHO DE DOLORES? 
Pue3 todos &e quitan como por cncaato 
con las friccionesantirreumáticaa del Dr. 
Garrido. . 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. , x . c t t 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts. p l a t a e l frasco. 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U R A L L A I 5 i 
entre Cuba y San I g n a c i o . 
c 1033 
. • -rrr-:. 
26-7 J n 
/ > MEDICACIOI 
^ ANTIDISPEPTICA 
Curación tle la Diapepsia, 
Gastralgia. VómiU)» Jo 
Jvíxlas eiubataziulas Con-| 
granulada ^ \ •alesccnoia y toda» 
' ^ ' " las culerttieJades ' 
D E P O S ]TO 
FARMACIA 
L A . C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. áCorapostela. Habana. 
c 1167 1 J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
J)B E D U A R D O TAJLU.-FamKtcéutlco de Par í s 
Numerosos y rtistlngnidos facultativos de esta Isla emplean esta preparac ión con 
éx i to en el tratamiento de los C A T A B R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F U I -
T1COS, la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la exmil-
sión y el pasaje A les r íñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin s^r «na Panacea, 
debe probarfeen la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
to lógico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UlíA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las demá? 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 11(53 alt 1 J l 
F E i r a 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A G8-- H A B A X A 
es 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 p e s o á 2 p e s o s 5 0 c t s . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 G 0 p e s o s 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
Facilidades y ventajas para el asociado 
B e n e f i c i o s e n c a s o s d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
I C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre do explosión y 
combustión e s p o n t a -
neas. Sin humo ni nial 
Dior . Elaborada en la 
fábrica establecida cu 
BELOjCf en el litoral d« 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y on 
ia etiqueta estará im-
presa la marca de iá*. 
úrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto d o 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produeiendo una L U Z TAN". 
H E K M O S A , sin bumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el easo <le 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAKA. 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y S e vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , d o 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
T b o West India Oil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
¿ 4 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a 
^ 5 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja do las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o n n m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r a d o m m i e r o 6 7 5 . 
alt 1 Ab 
C U M A H A D 1 C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N .^O D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré 
gimen curativo. 
Extracto Vegrctal Orieuíiil Africano, 
descubierto <mi lofNk. 
Los mátavillosbl resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las cerLiHcaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muxj barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peleter ía E L P A S E O , á todas horas. 
Dr. J . M, Vcffa Lámar 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m, y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C 1176 alt 2t5-2m6 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1122 alt 13 30 jn 
Dr. Atraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014, Vedado 5! esquina á F . 
c. 1213 26-5 Jn 
Dr. Anloii Y. i i É 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Tarlos lll . 2..-Hnbana. 
6546 26-5 
FEDERICO MARTINEZ DE O Ü I M A 
A B O G A D O . 
Empedrado n. 5. 
6467 
De 1 a 3 P. M. 
26J13 
DR, JÜL10 E. NUÑEZ 
Médico Cirujano y Partero d é l a Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). 6466 26J13 
Dr. J a c i i í fls B ' d a i i 
A Í 5 0 G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
6445 26-2J1. 
DOCTDR ADOLFD G. DE BUSTAMAliTE 
Ex-Interno de l / / óp i / f i í Jntcruatioital de Pa-
rís—Especial ista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono J70Ó 
6444 26-2 J l . 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z P E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C 1133 1 J l 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d d s 
cl074 
Médico Cirujano, 
G A L I A N O níimero 53. 26-lSJn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d e l a C. d e BeueftccitCia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. 
C 1135 1 J l 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión de espejuelos, 
de 12 ¿ 3 . induslria núm. 71. 
C 1137 1 J l 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O SU. 
C1138 1 J I 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á i L U Z N H i t 11. 
C 1140 1 J l 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas . Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. E s t a -
blecimiento hidroterápico Reina 3i). 
c 1142 1 J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los filtimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1146 1 J l 
GARLOS DE ARMAS 





Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de sefioraa. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C Util 1-J1 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1163 1 J l 
A M L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Cróni 
édico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
3e practicin análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
I V a d o 11Ú111. 1 0 5 
C l 173 1 J l 
Dr. y 1 » 
A JiOaA y>0, A GMlUENSOBr, 
l*K¡t I T O CA L I (J I{ A FO. 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Kmucdrado 30. Ilabiina. 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F É R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. Empedrado 5. 
C1145 1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José altos, de 8 á 11 -Tel 1 41 
O E 
Dr. M a n u e l DeHin , 
Rl B D I C O I>I3 N I N o s 
Consultns de 12 A 2.—Industria 12ü A. esquina á 
San Migúele—Teléf. 126 .̂ U E 
M, GUSTAVO G. DUPLESSIS 
L'IHUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3. - T c l é f o m 1153.-
San Nlcoláa n. 3. C 1170 l J l 
r a , r a á M s c o j . velasco 
Enfermedades del Corazón, Puhuones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllla).—. 
Consultas de 12 é 2 y de 6 A 7.—PKADO 19.— 
Teléfono 459. C 1132 1 J l 
D r . L . F r a y 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estóm-ii^o, é intestinos 
por el sistema DOSI M E T R I C O , que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
COXáCLTAS D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E T A S N O C H E . 
c S s 1 2 ; í ' o n t r t í ^ y AXÍmiU», 
1 J l 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Coniultas de 12 á 2, todcj los dias . -Martes , 
y vien.es, g m i s para los pobres. T r o c a d í r o 71 
2t)-2i3 6Í78 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A • 
Ha represado de su viajo á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
c 10s8 26-2^ J n 
D U . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 417. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y silill-
tlcas.—linfermedades de sefióra».—COMultagd» 
1 á 3. BernazaSg. c 10S7 23 Jn 
E u Ü Q U f i Eiérhándéz Curtaya 
AlIVedó Mam-ara, 
A B O G A D O S 
D e l 2 ¿ ! - 5 Jesús Maria 20-
n H u y u 
Dr. FRANCÍSCO ALVAREZ Y MIRAMDA 
en enfermedadoa de Especialidad niños, 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.-




S . C a n e l o B e l i o v A r a i F o 
^ t ™ - H A B A N A % . 
l á J n 
D R . M A K I C H A L 
rvSif^fc^n0»11^.1* de [a* Universidades do 
^ r Í ^ 3 t n Í:C3 y " ^ a n a . - E x - R e p r e s a a -
tRUte de Costa Rica c-n el 3er. Congreso Médico 
Pan Amoncanu.—Nontuno 62. 
, CKMM ^ _ 23 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
A B O G A D O . 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
GM15W 1 n 
Doctor Oscar Horstman 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, sitllis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio P r a -
do 77. 5 65 26-13 J i^ 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermadades 
de niños, señoras, e s tómago , urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércolos y viernes de S a 10 A. M.t 
Maceo 89, Regla. Te lé fono 568. 5778 ;í6jnl3 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 í 2. L a -
gunas 68. Tel . 1342 c 1089 23 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ií 3. 
c 1090 26-23 J n 
L>K. A N G E L P , P I E D R A . 
MRblCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del cstd» 
mago, hígado, buzo é intestinos y enfermodadeí 
de niños. Consultas de 1 á 3, un su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
V i r g i l i o ( l e Z a y a s R a z a n 
DOCTOR E N C I R Ü J I a T D E Ñ T A L " 
D E L A F A C U L T A D DE N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7ó , aitoSt Teléf. í)7."í. 
c 1092 23 J n 
F a r m a c i a A R N A U T Ó 
San Rafael 29, 
e n t r e C a l i r n o y Á g u i l a 
ff¡^^m Drogas puras, patentes legítU 
t*ia*i" mos y todos los artículos d© 
botica.—Especial atención en el des-
pucho de recetas. Economía verda-
dera en los precios. 
Teléfono 1.610. 
5672 26-7 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y GAHc 
G A N T A . 
C 1134 1 J l 
m m 
Latioratorlo Urológico lol Doctor Vilicsola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscójMoo y qoT« 
mico, dos pesos ($2). Calle de ComposteU n 07, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5653 28-10 
D R . R . C U I E 4 A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 a l 
mes. Manrique 73, entre L»an Rafael y San José, 
C 1050 26 14 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EN FERM EDA DES del CEKEBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-ll)23 Jn-7 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivarntiile. • j , . u 
Diagnóstico per el annlisis del contenido esto* 
macaL procedimiento que emplea el profesof 
Hayem del Hospital de Siin Antonio de Paris, 
nplicaciont s para Sras, y Caballeros de MASA-
J E , Elretr térapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap inouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Conífultas do 1 á 3 de la turde..—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1032 7 j n 
V A C U N A S . 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintom.ltico. 
Para el Carbunclo baoteridianó (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Baoterlológica 
de la Crónica Módico QuirOrgica.- Pí a !i) 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
D r . U . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bníérmtyto* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas d« 
12 á 1. Teléfono 851 Egido nfim. 2, altos, 
cuati i j i 
D r . C E . F i n í o v 
E s p e c i a l i s t a c j i < n (cnucf l ;u l .> <le los 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campunario iat 
C 1143 i t-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la lnañana.—Ju l io 7 de 1903. 7 
G A C E T I L L A 
En A l b i s u . — R e p í t e s e esta noche, á 
primera hora, la siempre aplaudida co-
media lírica E l ¿ír. Joaquín, en la que 
Larra hace uua creación del papel del 
redicho y encopetado tendero. 
La ''alborada" que canta la Pastor-
cito es un primor. 
Para cubrir la segunda tanda se ha 
escojido M terrible Pérez, donde la gra-
cia de la Iris en consorcio con el talen-
to de Larra es, en parte no pequeña, el 
triunfo de la obra. 
Final izará la función con La alegría 
de la huerta. 
E l viernes, estreno de E l solo de 
trovipa, que se repetirá, ya que su éxi-
to puede darse por seguro, en la mati-
née del domingo. 
Otra de las obras que irá esa tarde es 
iQvo Vadisf 
Ya han empezado los pedidos de pal-
cos. 
Una p o s t a l d e G r i l o . — L a seííorl-
ta Isabel Dato, hija del ministro do 
Gracia y Justicia, regaló una preciosa 
postal pintada primorosamente por ella 
al Sr. Grilo en el día de su santo, con 
la siguiente dedicatoria: 
"A mi poeta predilecto, Isabel Dato." 
El ilustre autor de Ideales le contestó 
con los siguientes versos: 
Tu postal y tu tierna 
dedicatoria, 
me dan una tarjeta 
para la gloria; 
pues como eres un ángel 
es cosa cierta 
que al ver allí tu nombre, 
me abran la puerta. 
Antonio Grito. 
Nu e v o D o c t o r . — Tras brillantes 
ejercicios, que le valieron la califica-
ción siempre honrosa y siempre codi-
ciada de Sobresaliente, acaba de obte-
ner en nuestra Universidad el grado de 
Doctor en Medicina y Cirugía el señor 
E i cardo-Céspedes y Figueredo. 
Pertenece el nuevo doctor á una an-
tigua y respetable familia de Manzani-
llo, á cuyo lado vuelve ahora el dis t in-
guido joven después de haber dejado 
en el primero de nuestros centros do-
centes huella imborrable de su in t e l i -
gencia y su amor á los estudios. 
E l sefior Céspedes Figueredo va á es-
tablecerse en aquella ciudad y los que 
aquí testigos fueron de sus afanes y sus 
esfuerzos hacen votos porque obtenga 
los mayores lauros en el ejercicio de su 
profesión. 
A esos votos van asociados también 
los nuestros, no menos afectuosos y en-
tusiastas. 
T e a t r o Ma b t í . — L a Compañía de 
Zarzuela que desde la noche del sábado 
ocupa el elegante y ventilado teatro 
Mart í pondrá hoy en escena E l larhero 
de Se cilla, La Revoltosa y La salm de 
Aniccta en las tres tandas que forman 
el programa. 
El papel de la Mari-Pepa en La Re 
voliosa lo hace Juanita Alonso. 
Está muy graciosa. 
La empresa ha designado los miér-
coles como días de moda. 
Mañana se inauguran con el estreno 
de la zar/Aiela que lleva por tí tulo' E l 
maestro de ohrqs, en cuyo desempefíd 
tomarán parte, junto con la Alonso yl 
García Soler, íos principales artistas do 
la Compañía. 
Para la semana próxima anúnclase 
el debut del barítono Pepe Cossio. 
Y en ensayo, para ser pronto estre-
nadas; muchas obras. 
Adelante! 
Las P l a y a s . — Los baños favoritos 
de la buena sociedad habanera, los muy 
agradables, higiénicos y cómodos de 
Las Playas, oÍTeaen, cada día que pasa, 
una nueva mejora y un atractivo más 
al selecto público que allí concurre. 
Ko hace mucho, anuuciábamos la 
inauguración de conciertos, que por 
mañana y tarde entretienen y deleitan 
á los bañistas. Hoy debemos dar cuen-
ta de las mejoras que para comodidad 
del público se han introducido en el 
baño de señoras. 
En dicho baño, extenso, cómodo, 
abierto al oleaje, pero al mismo tiempo 
con todas las condiciones de seguridad," 
se han construido elegantes y espacio-
sas casetas donde las señoras, antes y 
después de bañarse, podrán hacer su 
toilette separadamente y con la misma 
comodidad que en un reservado. 
Felicitamos á Las Playas por sus 
constantes progresos, que les atraen el 
creciente favor de nuestra buena so-
ciedad. 
L k c t u r a e x t r a o r d i n a r i a . — Los 
habaneros dedican la tardo y noche de 
los martes á la lectura de los periódi-
cos ilustrados de Europa y América. 
A l amanecer de ese día, todas las se-
manas, entra en puerto el vapor de los 
Estados Unidos que conduce aquellos 
periódicos, y á las pocas horas la de-
pendencia toda de Severino Solloso está 
ocupada en la tarea de abrir los paque-
tes y separarlos convcliieutemente, de 
modo que cuando llega un parroquia-
lio, á las dos de la tarde, en busca de 
sus periódicos, los que acostumbra lle-
var , se le entregan sin pérdida de 
tiempo. 
Severino Solloso y sus inteligentes 
auxiliares Perico y Santos, tienen orga-
nizado ese departamento maravillosa-
mente. 
Ya lo saben, pues, nuestros lectores: 
desde las dos de la tarde, todos los mar-
tes, pueden ir á la popular librería en 
busca de Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
La Saeta. A. B. 0., Alrededor del Mun-
do Iris, Vida Galante, Pluma y Lápiz, 
Heraldo, E l Imparcial, E l Liberal, etcé-
tera, etc.. etc. 
La dirección de Solloso es bien cono-
cida: Obispo, 41 y 43. 
La n o ' f a f i n a l . — 
Diálogo conyugal: 
—Fernando mío, si yo me muriese, 
iqwé harías tú? 
—¿Yo? Me volvería loco. 
—¿Pero no te casarías otra vez? 
—No, hija mía. Creo que la locura 
no llegaría á tanto. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos loa PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con tod.a seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PÜRIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito; Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. „ • y 
C105G Alt 26-16 Jn 
• POR MAS DE SESENTA AfíOS. • 
« . ^ n M IL0NE3 DE MADRES, par* «us hljot. en el 
oriTl/i A In CRIATURA, ABLANDA LAd KM.1AS. Al-lVÍA 
?OD03 los DSSRES. CÜRA ZL CÓLICO T E X T O S O ^ el 
meJorromeaiopMftU DI AP.RBA. De ; venta en UB BOTICAS 
dee Iwa Ía^ CALMANTE PE LA SUl. WINSLOW, 
NO ACEPTEIS OTRO r 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 DE J U L I O 
Este mes está consagrado Ci la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
San Fermín, obispo y mártir y el bea-
to Lorenzo de Brindis. 
San Fermín, obispo y mártir . Fu6 na-
tural de Pamplona, y su familia una de 
las más nobles del país. 
Fuó san Fermín admitido en el clero 
á la misma entrada do su juventud, y á 
los diez y ocho años de su edad ya pre-
dicaba con admiración del público. Cre-
ciendo con los aflos la virtud, y manifes-
tándose cada día míís y más sus singula-
res talentos, determinaron sus padres en-
viarle á Tolosa, para que bajo la discipli-
na de Honorato, obispo doaquella ciudad, 
y sucesor de San Saturnino, se perfeccio-
nase en el estado eclesiástico. Edificado 
el obispo de Tolosa, así de la virtud como 
del extraordinario mérito del discípulo 
de Jesucristo, y conociendo sus raras y 
eminentes prendas, resolvió elevarle á 
las sagradas órdenes, y despreciando las 
resistencia de su profunda humildad, le 
ordenó primero do presbítero, y después 
le consagró obispo de Pamplona. 
Desafiando peligros, predicaba la fe de 
Jesucristo con una intrepidez que admi-
raba á los mismos paganos, y atacaba la 
idolatría hasta en aquellas fortalezas en 
que reinaba con mayor imperio. 
No es fácil explicar lo mucho que pa-
deció en sus excursiones apostólicas. Pri-
vado de todo humano consuelo, oprimi-
do de fatigas, agobiado al peso de los tra-
bajos, perseguido y maltratado de los pa-
ganos y en continuo peligro de la vida, 
nada fuó bastante para poner límites á 
su favor. 
En ñn, nuestro santo alcanzó la corona 
del martirio siendo degollado el día 25 
de Septiembre, en la persecución do Va-
lerio. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en les demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María—Día ó—Correspondo 
visitar á la Divina Pastora en Jesús 
María. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A E I S I E U " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases do 1 á 4 de la tarde. 
PRECIOS: 
Por una hora de clase diarla, al mes S 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes |l0-60 
Por tres horas de claae diaria, al mes f 15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y so confeccionan trajes 
do gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-13 Jun 
l í b e o s é impresos 
Í\ 
R E F O R M A S L E G A L E S 
út i l pa ra los señores jueces 
y letrados 
contiene todo lo modificado en Derecho Civil, 
Mercantil, Penal y Procedimientos 
por MANUEL WARREN Y RYAN, Abogado 
Precio: 80 centavos p l a t a 
D E VENTA: 
Empedrado 20—El Paseo, Obispo n. 57. Vi-
drieras del cafó Central, La Isla, Cuatro Cami-
nos y do Luz—Casa de Cambio Reina 17 y Nep-
tuno 97, Lamparería del Sr. Gili.—Kiosco oe 
"Vista-Alegro", San Lázaro esquina á Belas-
coain. 
Los pedidos del interior se sirven en Manri-
que 103, previo importe por giro postal, en pa-
quetes de 25 ejemplares. 
6025 6-4 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confecdonar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que los se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de 16-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajentes. 
5633 26-10 Jun 
SOLICITUDES. 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos; sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Virtudes 140. 
6638 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, que sepa perfec-
tamente su obligación y tenga buenas referen-
cias. Sueldo dos centenes y ropa limpia.— 
O'Reilly 88, altos. 6556 4-5-
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos ó mane-
jadora en casa de corta familia: tiene muy bue-
nas recomendaciones. Vives 180. 
8612 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos con buenas 
Consulado 99, altos. 6420 
referencias. 
4-7 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada para la limpieza de 
habitaciones 6 para manejar un niñe pequeño 
tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 17. 6622 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Habana 105 una buena cocinera que sepa 
su obligación y tenga buenos informes. 
6624 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera, recien llegada 
en el vapor francés, tiene quien responda por 
ella, Santa Clara 3̂  6651 4-7 
TINA joven peninsular de cuatro meses de 
^ parida y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, tie-
ne su niña que se puede ver y personas quo 
respondan por ella. Informan Gloria 19o y 
Diaria 20. 6599 4-7 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea en-
ucontrar una casa para cocinar y ayudará 
los demás quehaceres de la casa. Tiene perso-
nas respetables que la garanticen. Informan 
Mercaderes 16, altos do bodega. 6650 4-7 
C^E DESEA COLOCAR una criandera penin-
^eular con buenay abundanre leche hasta pa-
ra criar dos niños está aclimatada en el país. 
Informan San Lázaro n. 285, botica. 
6615 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de mes y medio de 
parida, tiene buena y abundante leche y so 
puede ver el niño. Informarán Cuba, accesoria 
C. entre Luz y Santa Clara. En la misma se co-
loca una cocinera peninsular. 6613 4-7 
ALAS MADRES-DE FAMILIA, 
Una joven cubana se hace cargo de toda cla-
se de costuras y bordados en su casa. Sabe 
trabajar con perfección. Esperanza 26. 
C-121Ü alt , 4-7 
U n a joven peninsular 
de cuatro meses de parida y con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera a le-
che entera. Tiene personas que la garanticen. 
Informa^ Genios 2, altos. 6647 4-7 
S e s o l i c i t a 
tina cocSnera, sueldo S12. O-Reilly 57. 
6H40 8-7 
P A R A - R ^ Y O S 
E . Morena, Decano Eléctricista," constructor 
é instalador de para-rayos sisteipa moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiak-s. 
Reparaciones de les raisrrios, siendo reconoci-
dos y probados cpn el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo elóctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
P a r r o q u i a <le ^ionserrate 
E l martes 7 del corriente comenzará la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cabtáda ú las ocho y media'y rezo de la 
novena. 
E l 16 á la misnia 'hora la solemne fiesta con 
serm^n.pqr 1̂ Sr. Ebj:o. D, Joaquin Aisit)a; la: 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
• La Camarera y^l'Párrocto suplican /»los lie-
les su asistencia. •' 0A3g •• I 10-7 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A". H., Monte 18. Se reciben órdenes 
ipara el campo. 
Í 5723 • 26-11 Jn 
« S i l 1 1 . 
Novena solemne á Nuestra Señora 
. , del Camcn 
'• ' [ DIA 7 
Este dia da principio la'Nóvcna, que se ha-
rá todos los dios con go^os'cantados por la ma-
ñana, después de la misái conlada •£ las ocho. 
Los días de fiesta será á las ocho y media. 
6506 3-4 
Priinilíra Real y i m Mi A r c l i i c o M a 
• DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia exti-aordinaria de S. B, el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 i Jl 
HOJALATERIA DE JOSE PDI&. 
Instalación de cañerías de gas y agna. Cons-
trucción do canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
'rros para lecherias. Industria esquina á Colón, 
c 1121 26-27 jn 
M A K I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
.delos rectos y cadera larga j'se venden á como 
íquícra. San Kafael-31, entre Aguila y Galiano. 
6S6a 25-30 
1 
DE J A I M E V I V E R . 
C A U L E D E M O X S E R R A T E Ni 91 . 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
E L R E N O V A D O R ' 
de Antonio Diaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n". 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tfsfi en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan la"/ frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se reinite á todos I03 pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6632 5- 7 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RA.\ FABRICA DE TABACOS. CIGAEOS j PAQLLTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de 3 I a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 26-d-10 áal 5Jn 
I 
RESTAURANT 
C o n s u l a d o e s q u i n a á S a n J o s é 
FRESCOS BE ESpfTA \ ¡ 
M e r l u z a , 
Sardinas , 
Manteca , 
Q u i ¡ . . - r o s . 
Y los m á s exquisitos pla¿<& de la co-
c ina de esta casa. 
o 1204 ' 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bu^ija cocinera y repostera vizcaína que 
sabe bien su oficio y'tiene muy buenas referen-
cias. Informan Amistad 89, altos. 
66.14 - : 4-7 
! U n a joven peninsular 
desea cqlocarso dq criada de manos ó maneja-
dóra, tiene quien responda por ella. Plaza del 
Vapor 42, por Dragones, informarán,, café Im-
perial. : ' 6598 4-7 
;T\ESEA COLOCARSft una criandera penin-
•^sular, la que tiene buena y abundante leche 
y personas que la recomienden, darán razón 
San Lázaro 271. 6636 4-7 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*j manejadora o criada de mano, que no tenga 
que servir á la mesa, tiene buenas recomen-
daciones, sabe cumplir con sus obligaciones, es 
cariñosa con los niños. Informan Calzada del 
Monte n. 157, bodega. 6114 4-7 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: tiene buenas referencias de 
las-cassw donde ha estado, sueldo de 2 cente-
nes en adelante. No duerme en el acomodo.— 
Informan Bernaza 18. 6610 4̂ 7 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de sirvienta en casa de familia 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
la Quinta de Pozos Dulce, cuarto n. 9, Vedado, 
frente á la Iglesia. 6611 4-7 
TTNA JOVEN DE COLOR de 29 años, desea 
^ colocarse do criandera á leche entera, que 
tienp bu^na j ' abundante, es cariñosa con los 
'nInOs y í>ene~personas quela earantico. Infor-
m^a G«j"ju&n,3i, sueldo 2 onzas oro. 
6623 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, se da buen sueldo y se 
piden recomendaciones en San Lázaro 330, 
6625 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar a la española y 
francesa de mediana edad y que tenga reco-
mendaciones, si no que no presente. Oficios 23 
altos.y 6027 4-7 
SOLICITA COLOCACION una cocinera pe-
v̂  n¡ú?ular de áleiÚAi edad en'una eSéñ par-
ficuIaV ó un establecimiento. Es inteligente y 
buena cocinera de moralidad; tiene quien ga-
rantice por ella. No tiene inconveniente en Ir 
al campo. Darán razón Lagunas núm. 79. 
6597 4-7 
Sin intervención de corredor 
se venden dos magníficas casas situadas en la 
calle de Lealtad entre Reina y Salud de 811ly 
3?3 metros lineales. Informa Manuel Rabasa en 
Aguiar 92, altos, de 1 á 4. 6630 4-7 
C u a n a b a c o a ó 
IQOfy pesos y r,00 pesos 
se dan con hipoteca cu estos puntos. San Josó 
número 30 6635 4-7 
Taquigrafía española ó inglesa en 5 meses. 
Se dan lecciones puramente prácticas de la ta-
quigrrtfia comparada dü los dos idiomas a j ó -
venes de ambos eexos en BU propio domicilio. 
Dirigirse por escrito á M. Galán, Administra-
ción del Diario. 
m i 
N E W Y O R K . 
7*} Avenida, entro las calles 55 y 56, 
Tros cuadras del Parque Central. E l sitio m á s desea-
do de ¡a ciudad. Los can os de Bread way pasan por 
la puerta. i/oíW moíZemo, ú prtic6n de fuejo, con dopar, 
tanientos de uno, doa ó tres cuartos, con baño. Cuar-
tos con bofto C2,50 diarios. 
Telefono á larga distancia en cada departamento. 
Restaurant A la carta. Música. 
A. W. Eager; Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Departamento 
Espafiol y se hal lar i L bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39my23 
Ln TOS. CATARRO, fluxión 6 resfriado ee 
T^T"1! x-.lnme(liatameilte con el PECTORAL 
?flhfltNÍC VIUIT.A 7 POLIGALA de Larra-
^- t;"!ie nval eQ el ^undo tan preció-
lo medicamento. 
6613 4-7 
Profesor muy práctico en inglés. Hotel Trotcha 
Vedado.-Recibe de 1 á 3. 
6562 4-5 
A c a d e m i a do I n f l e s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jn 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó A adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15J14 
UN PROFESOR AMERICANO 
dará clases de inglés á domicilio en el Vedado, 
lo enseña en poco tiempo. En el Hotel Trotcha 
darán razón. 
6463 4-3 
U n a sefiora inglesa 
desea dar lecciones de inglés, francés y música 
por hora, á niños ó adultos. Lecciones á caba-
lleros de 7 á 10 de la noche. Dirigirse íi Indus-
tria 186. 6468 4-3 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras í i i i a s . 
Se compran pagando loa más altos pre-
cios en "LA MINA Dtí ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería, 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro Suárez y Comp, 
6536 26-d 5 
A VISO.—Se desea comprar un Milord de poco 
•^uso, do herraje francés y que esté en muy 
buenas condiciones) si el que lo propusiere no 
lo tuviere de las condiciones indicadas que no 
se presente. Los avisos por correo pueden di-
rigirlos á Virtudes n. 70 altos, ó personalmente 
de 11 á 1 todos los días hábiles. 
C-1203 It3-3ra4 
3 
de l ^n.T^ni,Ael E L I ^ I R ANTIASMATICO S U E X O S E X I N G L E S 
mVr™ ™ rAI.í s? Atiene «iHvio en los pri- provocados científicamente por la "GRAFO-
PruíbVátí pen0S0 Padecimiento. FONETICA", Acosta 17. Para soñar es preci-
so atender, ser obediente y serio. SI no, que 
• -> I uo vengan-—A. Boissié. 5150 '¿6-Ju7 
A V I S O . 
Ayer sábado se ha extraviado el chek núme-
ro 259, girado por don Federico Kohly, como 
Director de la Cuban Mining and Developu-
ment Coraoany, contra el Banco de H. Up-
mann y Compañía, firmado Cárlos Costales.— 
Está avisado al Banco citado y no será pagado. 
So avisa al pública para que no sea sorprendiT-
do si tratan de negociarlo. Cárlos Costales.— 
Cárlos 111 número 8. 
6594 4-5 
E NECESITA TOMAR CON UR-
srencia. dos ó tre» habitaciones in-
aependientcs en el Vedado, cerca 
de la línea, y de los baños de mar 
brta y respetable familia. Informan Con-
i número 2S de las 9 a. m. en adelante. 
jg615 : 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin pretensiones, es para una se-
ñoraJ's&la. Consulado 109 6631 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para limpir habitaciones 
;oser y entallar: Neptunol20 y que 9epa c i 
6634 4-7 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin hijos desean colocarse él de 
criado de manos ó portero y ella de criada de 
manos: saben cumplir con su obligación y tie-
nen buenas referencias. Informan San Joa-
quin número 2 6616 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado peninsular que sabe su obliga-
ción y tiene muy buenos informes, lo mismo 
parala Habana que para el campo ó para 
acompañar C\ un caballero: informes sedería 
La Domogracía Monte y Aguila. 6629 4-7 
S e s o l i c i t a 
unn criada de mano* peninsular que sepa en 
obligación en Habana 210, bajos. Se pagan dos 
centenes y ropa limpia. 6606 4-7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, ella de cocinera, 
manejadora ó criada y él para portero, carre-
ro ó cochero de casa particular, tienen buenas 
referencias: informan San Lázaro 293. 
6508 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una joven de manejadora, sabe coser á mano 
y en maquina, es cariñosa con les niños y tie-
ne persona que la garantice. Apodaca 17. 
OC01 4-7 
U n a joven de color 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños v sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan San José 103. 
6603 4-7 
T I N CRIADO DE MANO PENINSULAR 
^ desea colocarse en una buena casa, tiene 
mucha práctica en su obligación, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Habana, pre-
fiere que sea buena casa. Villegas 58 dan ra-
zón. 6600 4-7 
Dia 2 actual, Oficios esquina Sol, extraviadas 
3 llaves, gratificación $1-24 en Obrapía 14, bajos, 
almacén tejidos. 6507 4-4 
O E SUPLICA AL CARROTENERO que sacó 
^un baúl del hospital Número Uno el día S á 
Salud número 43, y no lo quiso recibir la seño-
ra, dicho baúl es de la propiedad de doña Con-
cha González, le suplica al carretonero que lo 
lleve á Salud <3, favor que le será recompen-
sado. 6018 4-7 
S E S O L I C I T A 
al maestro de obras D. Fernando Cano: el por-
tero de Zulueta 24 Informará. 6553 4t4-4m5 
UNA FAMILIA AMERICANA 
solicita una criada para los quehaceres de una 
casa dirigirse á Obispo 127. 6560 4-5 
Se desea colocar 
una Joven de Canarias para servir á un matri-
monio 6 á corta familia, sabe su obligación y 
entiende de costura, tiene buenas referencias 
é informarán Bernaza 30, el portero. 
6574 8-5 
TTNA Joven peninsular desea colacarsede ma-
^nejadora 0 criada de manos, entiendo am-
bas cosas por haberlo desempeñado y tiene 
quien responda de su buen comportamiento. 
Sueldo 2 centenes, informan en Baratillo 9. 
6549 4.5 
TTNA SEÑORA INGLESA con grau experien-
^cia en la enseñanza de su idioma é instruc-
ción en castellano se ofrece a dar clases a los 
niños que tengan vacantes en el Vedado y la 
Habana. Tiene inmejorables recomendaciones 
San Nicolás 207. 6588 4-5 
"nOS JOVENES peninsulares desean colocarsa 
•^de cocinera ó criadas de manos saben cum-
plir con su obligación, cocinan á la española y 
criolla y tienen personas que la recomienden 
en el callejón del Cristo, en la bodega infor-
man, desean ganar buen sueldo. 
6452 4-3 
NA SEÑORA PENINSULAR de nueve me-
ses de parida y con buenay abundante lecha 
desea colocarse ae criandera á leche entera, 
tiene su niño que se puede ver y personas quo 
la garanticen. Informan Cristo, en la bodega 
delcentro de la cuadra. 6492 4-3 
C E SOLICITA una orlada para la limpieza do 
0las habitaciones, que sepa coser a mano y A 
máquina, se prefiere que sea del país; y qua 
sepa cumplir con su obligación. Hora, pasada 
las nueve de la mañana. Prado 42, bajos. 
6480 4-3 
Censos, Hipoteca , Alqui leres 
sobre esta garantía, se da dinero. San Nicolás 
esquina a San José Lechería. 
6581 4-5 
TTn Joven bachiller y buen dependiente do 
u Farmacia con referencias, de la que en esta 
capital ha trabajado varios años, desea colo-
carse ya sea en una botica de la Habana, como 
en cualquier población del campo: dirijirse a 
José S. Herrera, Monte y Angeles, farmacia. 
6589 4-5 
•HESEA COLOCARSE un matrimonio penln-
•^sular, navarro, joven, la Sra. para el servi-
cio de una casa v el marido para criado, por-
tero ó cochero, buenas referencias. Informan 
Inquisidor 8, 2° piso. 6554 4-5 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
u raedio de parida, la que tiene buena y abun-
dante leche y aclimatada en el país y con bue-
nas recomendaciones desea colocarse, si se ne-
cesita no tiene Inconveniente en ir al campo. 
Informan Carmen 6. 6552 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera. Riela 74, altos, 
6547 4-5 
S e s o l i c i t a n 
una criada de manos y una costura. 




U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan Morro 30. 
6555 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de crian-
dera a leche entera la que tiene buena y abun-
dante: tiene su niño que se puede ver y muy 
buenas recomendaciones de casas donde estu-
vo criando de otro parto. Informan Aguila 147 
6584 4-5 
TTNA JOVEN PENINSULAR que entiende de 
costura, desea colocarse de criada de manoa 
ó costurera, sabe cumplir con su obligación y 
tiene recomendaciones de las casas que haser-
vido. Informan Compostela 78. 6477 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en 'casa particular 
6 establecimiento: prefiriendo este ultimo, sa-
be deaempefíar bien su oficio y tiene buenas 
recomenaaciones. Informan Habana 135. 
6456 4-3 
CE desea colocar una joven peninsular de ma« 
^nejadora, tiene muy buenas recomendado-» 
nes de las casas que ha servido. Darán razón 
Prado 50 y Vives 46. 6457 4-3 
SE SOLICITA 
una buena costurera para ropa de niños. Sa 
exigen referencias. Vedado C. n° 10. 
6482 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 a 16 años ouo entienda al-
go de cocina; que duerma en la colocación y 
traiga buenas referencias. Estrella 181. 
6475 4-3 
OE SOLICITAN una cocinera que sepa cum-
^plir su obligación, y una criada do manos qua 
sepa algo de costura para el servicio de nna 
Sra. que tengan informes. Informan f actoría 
n. 9, 2: piso. 6473 4-3 
TJNA joven peninsular desea colocarse de ma-
*- nejadora 0 criada de manos, es cariñosa con 
los niños, vive en Esperanza l l l y en la misma 
una criandera peninsular, á media leche ó en-
tera, se puede ver la chiquita, Informan en la 
misma. 6453 4-3 
S e s o l i c i t a 
E n Oficios 74, altos 
se solicita una muchacha de 12 á 14 años, blan-
ca ó de color: informará el portero de 12 á 2 de 
la tarde, 8564 4-5 
EN LA PROVIDENCIA 
taller de calzado, se da trabajo á clavadores, 
baqueteros y guabineroS. Monte 2, letra F , en-
tre Zulueta y Prado. 6570 4-5 
Se dan de 3 0 , 0 0 0 íí $ 4 0 , 0 0 0 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un Inte-
rés módico, sin Intervención de 3í persona. A-
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—14m5Jl 
una manejadora para una niña y atender & 
ciertos quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias, Lealtad 54. 
6496 4-3 
"HESEA colocarse una señora peninsular d« 
•^cocinera en establecimiento ó en casa par* 
ticular, cocina á la española y á la criolla y ea 
limpia y sabe cumplir con su obligación. E a 
la misma hay un buen criado de manos; ambos 
tienen buenas referencias. Aguiar 48,altf)S, 
6899 8-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante lecha 
v reconocida por el Dr. Labln, catedrático da 
ía Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su niña, Cuba 38. 
6284 8-23 
5643 26-10 
Se sol ic i ta u n a m u j e r b lanca 
para criada de un matrimonio, tiene que fre-
gar suelo, se le dan 12 pesos y ropa limpia, si 
no friega suelos se dan 10 pesos sin ropa. Ve-
dado Calle 2 n" 11, darán razón. 
6587 4-4 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
u para coser y ayudar en los quehaceres de la 
casa, acompañar á Sra. sola. Sabe coser a má-
quina y cortar, bordar y hacer encajes: tiene 
quien la recomiende. Informan ea Consulado 
u. 99. 6533 • 4-4 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantina en Acosta 79.' 
6530 ' 4-4 1 ,—„ j 
UN ASIATICO GENERAL 
cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, es muy asciado y sabe bien su 
oficio, tiene buenas referencias, iáfórman- In-t 
dustriaól. .6627 4-4 
.Q T A f Esto es verdad,'Abogado y Procura-
I J dor. Be hace cargo de tramitar In-
testado y testamentaría y todo lo que sea judi-
cial, adelantando los gastos y facilita dinero á' 
cuenta de herencia, Campanario núm. 9. 
6524 8-4 
S E D E S E A 
colocar una criada de mano peninsular, con re-
comendaciones todas las que se pidan, en Con-
sulado 126. 6523 4-4 
TfNA SEÑORA PENINSULAR de dos meses 
^ de parida y con buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se de criandera á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Sol 91. 
6514 4-4 
T^ESEA colocarse una señora joven peuinsu-
•^lar de manejadora ó para acompañar seño-
ras ó señoritas. Sabe coser á mano v á máquina 
tiene buenas recomendaciones de familias don-
do estuvo colocada, informan Monte 183.—"La 
Aurora. 8582 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 á 14 años para manejar un niño, 
se le dará un corto sueldo y una criada de ma-
nos, Jesús María 122. 6536 4-4 
A L Q U I L E R E S 
La casa Apodaca n. 8, moderna, sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave en la bodega eso ni-
na á Cienfuegos. Su dueño Campanario 33, ba-
jos. 6626 4-7 
Se alquila por la temporada la espaciosa ca-
sa Real 80, a una- cuadra de los Baños, tiena 
sala, comedor, seis habitaciones con corredor 
corrido, dos cuartos para criados, cochera, ca-
balleriza y un gran aljibe. Ultimo precio 10 
onzas. La llave pnfrente. , Su dueño Sáachea 
Romero, Maceo 68, Guanabacoa. 6346 4-7 
H n b i t a c i o D c ^ altaí> y frescas se Qiq>ii-
Obrapla 57, esquina ft Ooáipostela, con edtrada 
Independiente y p̂on derecho al baño. Tel> 
fono 140'9. . -T c -6<>Í9. ¿ 7 
f J- i .̂ ÍJ 
SE ALQUILAD 
los hermosos bajos de Obrapía 55 y 57 esquina 
á Compostela, son muy fresóos y. claros pro-
pios para establecimient'o, depósito ó bancoi 
etc. La llave en 01/57̂  altos y su dueño San Lá-
zaro 230. Teléfono 1409. 3 6648 4-? 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentof 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser^ 
vicio y gran rebaia do precios. Vista hace fdb 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 126-J17 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
propias para la estación, por ser muy ventila» 
das, con toda asistencia, casa de familia. Ga-
liano 75. 6637 6-7 
S E A L Q U I U A 
alquílala casa recién construida de Paula 35 
reúne todas las comodidades y su alquiler ea 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pl y 
Hnos. panadería La Industrial 6619 15̂ 7 
TTNA joven peninsular dasea colocarse de ma-
^ nejadora, es muy cariñosa y amable con los 
niños. Tiene quien responda por ella, infor-
man Habana y O'Reilly, Carbonería. 
6504 4-4 
ESPECIAL 
Se ofrece una señora joven é inteligente, 
para Institutriz de niños ó aya do señoras, es 
de toda moral y tiene Inmejorables recomen-
daciones. Se cambian referencias en Habana 
núm. 214. 6510 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para una modesta cocina 
son pocas de familia, $10 plata mensual. Ber-
naza 53. 6513 4-4 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen. In-
forman Corrales 147. 6509 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano ea Manrique 126. 
6526 8-4 
TvESEA colocarse una joven peninsular de 23 
•*^años de edad, de criandera a leche entera, 
de mes y medio de parida, aclimatada en el 
país, tiene buenas recomenaaciones, se le pue-
de ver su niña. Informan Cuba 16, altos. 
6518 4-4 
E n el Vedado, L í n e a 6 ü , se sol ic i ta 
una criada de mano, peninsular, que esté acli-
matada, sepa cumplir con su obligación y ten-
ga personas que la garanticen. Sueldo flSjblA-
ta y ropa limpia. 6472 4-3 
Desea eolocarse 
un joven peninsular de criado de manos en 
casa particular 6 establecimiento, tiene buenaa 
referencias. Informan en Prado 50. 
• 6495 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo nflmero 
31, próximo á Reina. Para verlos de nueve á 
once de la mañana, de más informes Virtudei 
número 41. 6604 4-7 
Habi tac iones altas y bajas 
Se alquilan varias en Amargura 86, casa aca-
bada de reedificar y sanear, propias para ofi-
cinas, hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Muy frescas y ventiladas. Hay teléfono y da-
4-7 cha. 6607 
T INDANDO CON LAS ULTIMAS 
de Jesús del Monte se arrienda una 
CASA3 
a estan-
cia de dos caballerías de excelente tierra, coa 
casa, cerca y agua. Se da muy barata, diri-
girse á Cuba 158 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
6592 4-7 
K i o s c o d e t a b a c o s 
y cigarros. Zulueta y San José, bajos de Pa.f> 
ret. Se alquila en tres lulses, ó se vende 1% 
propiedad del mismo. Informa Juan Gonzá-
fez, San Pedro 20. 6505 4-7 
E N C O J I M A R 
A tres cuadras de los baños s© alquilan las 
casas Real 66 y 66^, propias para familias da 
gusto. Para su ajuste en la Habana Cuban? 
158. Se llama la atención que es falso que pot 
esas casas se pretendan precios exagerados. 
6591 4-7 a 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
•^pia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave ó informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogucira. 
5991 alt 10-18 
Se s o l í c i t a 
un buena criada do manos, que sea limpia, que 
caté acostumbrada á servir y traiga referen-
cias, Villegas 76 altos. 6191 4-3 
E n K e i n a 155 
Se colocan una criandera reconocida por los 
mejores médicos y un buen criado de manos ó 
para asistir á un caballero. 
6485 4-3 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de un mes 
^ de parida y con buena y abundante loche 
desea colocarse.de criandera á leche entera. 
Está reconocida por varios médicos y se puede 
ver su niño. Informan Neptuno 60, esquina á 
Galiano. 6474 4-3 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de mediana 
^ edad solicita colocación de cocinera y re-
postera en casa particular ó establecimiento: 
sabe bien su oficio y tiene personas que la re-
comienden. Informan Jesííe Maria S9; en la 
misma hay una criada de manos. 6460 4-3 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocar-
^ se de criado de manos en cosa particular 6 
de comercio, de dependiente 6 camarero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan Industria y Trocadero. café, 
de 7 á 9 y de 1 á 4. 6470 4-3̂  
r NA PENINSULAR desea una buena casa para cocinar, sabiendo cumplir con su obli-
gación y las mejores referencias de su conduc-
ta. Suárez 99. 6487 4-3 
V[AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•"Me Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
cosa toda de mármol, se alquilan habitaciones 
elegantemente amueoladas á familias, matri-
monios ó personas de moralidad, pudiendo co-
mer en su habitaciones sin aumento. También 
se manda comida a domicilio. Consulado 124 
esquina a Animas. Teléfono 230. 
6572 4t-6-4m5 
C E ARRIENDA en término municipal de Al-
^qulrar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase do 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo. 
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arbolea 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones a matrimonios pin 
niños ó hombres sólos. Informarán Cristo nú-
mero 14 bajos. 6583 4-5 
Se a lqui lan 
los altos de Reina 44, altos frescos y muy ven-
tilados, la llave en los bajos, informarán Riela 
n? 99, Habana. 6651 4-5 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Galiano 67. 
6542 4-5 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de nueva construción situada 
en la calle 9 entre I y J , Vedado, compuesta 
de una gran sala, comedor, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, dos Inodoros, cuarto do baño 
y cuantas comodidades se necesiten para una 
familia por numerosa que sea. Informan Sa* 
Nicolás 101 ó en la misma. 6565 8-5 
8 D I A R I O D E L A M A M Í M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o ' f l e 1 ! : )03-
N O V E L A S C O R T A S . 
Caía el Rol á plomo Bohvv la plaza, 
crug ían Ía& ramas de los árboles corao 
despeiezándose de tanto calor: la tierra 
respiraba alientos de traína: en la igle-
sia las cornisas se destacan con tonos 
violáceos en la blanca pared, y los azu-
lejos del campanario reílejan al sol 
mismo. E l pueblo descansa: á esa ho-
ra dormían la siesta los vecinos en los 
patios líeseos como jardines, con sus 
arcadas árabes, sus fuentes monumcu 
tales, sus toldos de lonas y sus lluvias 
de ay.ühar. En la plaza de la iglesia 
todo era luz y luego: ¿quién se atreve 
á tomar el tabardillo'? Pero los mona-
gos han s lido con sus solanas rojas 
chillonas: tras de los árboles van apa-
reciendo uno, dos, tres, muchos niños 
desarrapados y sucios: llegan á jugar 
en la pinza, á chillar y á correr; que ni 
el sol de verano ni la nieve de Enero 
han sido nunca para ellos impedimen-
tos de diabluras. Bajo el tapiz de som-
bra de los árboles se reúnen: los mona-
guillos traen dinero: unas perras: los 
chicos de la calle también tienen algu-
nas y juegan todos ú. pares y nones. 
Como entre el ramaje de las frondas 
se despican trinando los graciosos y 
pintados pajarillos, así en la sombra 
de la plaza gritaban y cantaban los ni-
fíos; como en la huerta andaluza resal-
ta de entre el verde la manzana arorao-
mosa, las naranjas y la frutas más r i -
cas, así semejaban las carillas do 
diablos de los chicos, coloradotas, ro-
zagantes, frescas y alegres. Allí no 
había penas en el corro: allí nada más 
que alegría franca, espontánea, encan-
tadora. Juegan sin parar. Son unos 
viciosos. ¿Cara ó cruz! ¿Pares ó nones? 
De cuando en cuando alguien llora 
porque pierde, y á ratos se ve un mo-
zalvete que se enorgullece porque gana. 
Es Colasxn, el chic.» de la señá Anio-
nia, que le sacó á su madre dos perras 
chicas y las ha triplicado en el juego. 
"Colas'm, Colasin, retírate", dice el ni-
fio para su coleto, y se va, y deja á los 
otros que jueguen y que pierdan ó se 
hagan ricos.. 





Colasin no hace caso de estas palabras 
ni de dos ó tres pelotazos que le tiran. 
E l va más contento que unas Pascuas y 
ya ha doblado por la esquina y ui ve á 
los viciosos ni mira cosa alguna, pues 
todo su empeño está en encontrar á la 
Mantea, á la hija de la desgracia, sin 
padre ni madre, sola, desvalida, que 
no habrá comido, ¡y quién sabe cómo 
andará la pobre ^farumí!, pues si ese 
nombre lo tiene Colushi melidito en el 
pecho debajo del escapulario. Maraca. 
¡Pues no vale que digamos ese nombre! 
Lo llena todo, como el sol á, la plaza, 
como la música el espacio. Colasin va 
á buscarla. ¿Dónde está? ¡Ah!, ya la 
ve, dormida en la puerta de la casa clcl 
cura.: el bendito señor no se acuerda de 
que tiene que darle una limosna y 
(Inerme la siesta mientras le espera la 
niña.—\Manicu\ dice Colasin—y ella se 
despierta y le mira con unos ojos que 
ya quisieran para sí las más hermosas 
mujeres. 
—¿íliis comido?—Ni esto: pero se 
advierte que Maruca le agrada Colasin 
más que la comida: su tez pálida ha 
cobrado tonos de rosa, los ojos brillan 
como astros, la boca es una pura sonri-
sa, y los mohines de su cuerpo hacen 
olvidar la cubierta de trapos, y sus 
piés descalzos gustan más así que con 
las botinas elegantes de una dama en-
copetada. 
Maruca quiere á Colashi como á un 
padre ó á. un hermano que fuera suyo: 
le respeta y le mira cariñosa: es su 
consuelo, su vida. Los demás chiqui-
llos la ofenden, la pegan, la maltratan, 
y Colasin la quiere y la regala. 
—¿Has comido?—le interroga Colas. 
—Pues vente: traigo dinero, mucho 
dinero; ven, ven. 
Y formando la pareja más graciosa 
que soñara un art ista, ambos se dirigie-
ron á la tahona y compraron pan, pan 
caliente; después se escurrieron por el 
pueblo y llegaron á la heredad y al na-
ranjal, que era todo sombra. 
Venían aromas voluptuosos de flores 
y de frutales; la tierra semejaba un ta-
piz morisco bordado con amapolas; el 
viento cantaba en los tallos de las flo-
recillas, y Maruca se inclinaba lángui-
da como las flores mismas. Allí se 
tendieron á comer el pan caliente, y 
no comían, porque más que comer fué 
devorar: luego...Sí, se besaron: des-
pués, dormían como deben dormir los 
ángeles, y soñaban con un convite ce-
lestial fantástico sin virginales pensa-
mientos y se repetían allá dentro de 
sus almas, entro tanto que el sol los 
besaba metiendo sus labios ardorosos 
por entre las ramas del naranjal. Pan 
y besos, pan y besos. Pan y besos. 
S a n t i a g o C a s a n o v a y P a t k o n . 
CK1STO 3S 
Be alquiia el entresuelo con seis cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, en los bajos 
Informan, a todas horas. 6582 4r5 
S E AIvQl' ÍLA 
on espléndido local 'en'Iilqnisidorl6, compues-
to de tres cuartos juptos, propios para ufia 
corta familia ó escritorio;, precio módico.. 
es?! " ; ; > ¡ ü : , T. A S 
s i : a k h i i : n i > 4 y ? < A e s t a n c i a 
de dos caballerías en el rnts ni o paradero del 
eléntricó de Jesps.deJ Mquitî , poso y affuá co-
rriente. Manrique tj^. 6573 i »>5 
' . - . . 8 £ A L Q U I L A 
la casa Cristo 29, sitio liiiíy céntrico casi esqui 
na á Muralla, con sala, 4 cuartos, patio, come-
dor, un ámplio'éalón en el fondo, suelos de, 
mosáico, agua, inodoro, cocina toda rnuylijn-' 
pia clara y fresca. La ilavé at ládó é'informa. 
r4n Príncipe Alfonso 394, altos. T. 6075. 
6559 4-5 
SE ARRIENDAN 
varios pafios de tierra de regadío ft 3 cuadras 
de la Esquina de Tejas (Cerro) en la calzada 
de Buenos Aires, Chavez 27 informan. 
6590 4-5 ' 
A MISTAD NUMERO 144, ESQUINA REINA 
•^se alquila la planta baja propia para estable-
cimiento de cualquier giro; seidá razón en los 
altos. 6569 4-5 
"PN NUEVE CENTENES.—Se alquila la fres-
•^ca y bonita casa Virtudes 126, acabada de 
fabricar; tiene sala, saleta, cuatro habitaciones 
corridas, baño 6 isaocloro y cocina tropical au-
tomática. InfonaRn Muralla, 63. 
6515 ' 4-5 
rjasa de familiaá ona cuadra del Parque Cen-
^tral, se alquilan hermosas habitaciones con 
todo servicio; á personas de moralidad, tam-
bién se alquila una gran caballerizas. Hay ba-
ños, ducha, precios módicos, entrada á itodas 
Loras. Neptuno 19. 6543 8-5 
CONTRA E L CALOR 
En el núm. 126 de Belascoaín al lado del café 
"Cuba Moderna" se alquilan habitaciones al-
tas con vista á la calle, mucho fresco, luz y ba-
rotos, la casa es moderna, con todas comodi-
d a d ^ 6529 8-4 
S e a l c u i l a 
la casa Jcsfis María 82, con 4 cuartos, sala, sa-
leta, inodoro y "jaño, con la instalación que 
\ianda la sanidad, en $34 oro español, informan 
en el Chalet Habanero. 6521 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Las Ninfas, 69, 71, Obis-
po y Habana. 
6522 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Zulueta 28, propia para almacenes. La 
llave al lado: informes en el hotel Roma, Mon-
serrate núm. 16 6512 8-4 
Se alquila 
en Amistad 43, uná hermosa habitación alta 
con todos los servicios on el mismo: <l hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 6515 44 
SE ALQUILAN 
loa altos de Compostela 78, entre Teniente 
Rey y Muralla, muy frescos y ventilados. Pre-
cio una onza oro. Informan en la misma. 
6494 4-3 
PARA ESCRITORIO 
En Aguiar 100, punto céntrico, esq. á Obra-
pía se alquila en fl5-90 una amplia habitación 
exclusivamente para escritorio, tiene ventana 
á la calle y entrada' independiente. 
6463 8-3 
C E alquila en ?26-50 un 2: piso, compuesto de 
^«ala, 3 cuartos, coim uor, cocina, agua, ino-
doro y cloaca, entrada independiente, Compos-
tela 113 entre Sol y Mnralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
64S8 4-3 
; S E A L Q U I L A N 
hermosas y espléndidas habitaciones del piso 
principal y entreáuelo de la casa Obrapía 1, 
bien para escritorios 6 familias de orden, y en 
precio muy módico. 6461 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos salones altas á matrimonio ¡sin 
niños: Itienen todo su servicio, en casa de 
moralidad. San Miguel núm. 165. 
6478 4-3 
S e a l q u i l a n 
dos pisos altos, uno en $28-62 oro español y el 
otro en $2fi-44, tiene entrada independiente, 
sala, tres cuartos con lúcelas giratorias para 
ventilación, comedor con lavabo, agua y desa-
güe baño, oañadera de hierro esmaltado, ino-
doro, cocina, un entrepiso y timbre eléctrico. 
Concordia y Marqués González; en la bodega 
está la llave: su dueño Reina 91, de 1>̂  á 2. 
6476 4-3 
C E ALQUILA un hermoso local en la calle de 
0 San Rafael esquina á San Francisco, propio 
para establecimiento, tren de coches ó carre-
tones; tiene tres de partamentos, nueve habita-
ciones, agua, cocina ó inodoros: vista á la calle 
el elétrico pasa por el frente. La llave é infor-
mes en San Rafael n. 155, letra A. 
6481 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de pintar, 6 habitaciones seguidas y salón alto, 
escalera de marmol, 2 baños, 2 inodoros, etc. 
Informan en los bajos. 6469 4-3 
S E A R K I E N D A 
cerca de Campo Florido una finca de primera 
clase nombrada "Peñas Altas", como de 15 ca-
ballerías de tierra, con palmas, aguadas co-
rrientes fértiles, cercas, casas, corrales y de-
más necesario para vaquería. Informa de 7 á 
12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde su dueño 
Clemente García Oliveros, en la calle Castillo 
n". 11 B. Habana. 6489 10jl3 
E N N E P T U N O 120 
se alquilan á Sra. sola ó matrimonio sin niños 
dos salones altos con balcón á la calle, agua y 
desagüe. 6486 4-3 
C E ALQUILA un bajo de la casa Neptuno 255, 
^compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, inodoro, ducha y buen patio, pasa el tran-
vía y la guagua por el frente, en seis centenes 
mensuales, ia llave en la misma y en Bernaza 
n. 72 su dueño. 6459 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 115: tienen to-
do género de comodidades, ios altos tienen en-
trada independiente: su precio $74.20 y los ba-
jos |o8,3Ü oro. La llave é informes Campanario 
140- 6520 4-4 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casita Merced núm. í, con tres 
cuartos, sala, comedor, agua y demás servicios 
Cuba 47 está la llave 6500 8-4 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa habitación cerca del Prado, en 
casa particular, a señoras ó caballeros, sin nl-
fios. Animas 53. 6533 4-4 
ÍKÍ, Prado 93, letra I?. 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del cafó Pa-
saje. En los altos informan. Precios módicos 
Hay ducha. 6534 4-4 
C E ALQUILA la bonita casita calle de los Si-
* t̂ios 147, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, patio, traspatio, agua y demás comodida-
des, precio 18 pesos oro español. Informan en 
Amargura 23, bufete del Ldo. Azcárate 6 en 
Chacón 23. 6535 4-4 
C E ALQUILA en tres centenes a personas de 
•^exquisita moralidad; Sras. solas 6 matrimo-
nio; un cuarto alto, interior, acabado de pintar 
y frente á la brisa, con su antesala y cocina.— 
Campanario 48. 6505 4-4 
N E P T U N O 30 
á dos cuadras del Paque Central, están estos 
magnílicos altos, con 6 habitaciones, gran sala, 
sala de comer, dos inodoros, baño de tanque 
ele, los pisos lodos de mosaico. La llave en el 
bajo. Informan en Prado 06. 6508 8-4 
L e a l t a d t S 6 . 
Pe alquilan IOÍ altos de esta casa á media 
cuadra de la calzada de la Reina. Imormes en 
los bajos. 6517 4-1 
la casa Dragjonê  91, con sala, comedor, 3 cuar 
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
na á Campanario. Informes Campanario 33, ba-
jos. 6416 5-2 
Se alquilan 
Los cómodos y elegantes bajos de las casas 
San N icolás n. 76, y San Miguel 78, con todo el 
servicio sanitario moderno. Los porteros tie-
nen las llaves. (¡423 8-2 
LA MAS SOLIDA^ 
L A MAS B A R A T A 
NEW HOME. 
MAQUINA D E C O S E R . 
José M. Vidal y Cp.—O-Rel l ly 112 
y 114. 0-1190 ÍO-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilarla casa 
se alquilan varias habitaciones con 
baleón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos; Iníormurá el por-
tero á todas horas. 
g "50 1J1 
G U A N A B A C O A 
• Se alquila la casa San Antonio 30, dos cua-
dras de los Escolapios y tres del Paradero. Tie-
ne sala con piso de mosaico, 4 cuartos corridos 
y 2 separados, cocina, buen pozo y patio de la-
drillos. La llave en la casa de la izquierda. Su 
dueño, Neptuno 27, altos. 6431 8-2 
Q E alquilan en Campanario 57. un piso alto, 
compuesto de sala V tres iiabitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños 6 señoras solas, en la misma infor-
man, es casa de familia respetable. 
637 tí S-11 
'¿y;:: a l q u i l a 
Por mesee 6 por años la beimosa casa calza-
da de la Infanta n. 1(12 esquina A San Rafael 
cerca de la Universidad, con sala, dos saletas, 
seis cuartos corridos, cuarto para criados, co-
chera y todas las coim.dicadcs y servicios, pro-
pia para una industria 6 particular. La llave 
en la misma ó al bulo, se está componiendo 
Informan en Reina 68. ^ C396 8-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de loa 
bajos. La llave en el número 66 y en la misma 
informan. 6886 15J11 
L A G U N A S 02 
sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregadoros, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 6387 8-1 
S E A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa Lealtad 90, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina é inodo-
ro. La llave en la barbería de la esquina. In-
formes Animas 98, bajos. 8383 8-1 
m m m AZUCAR solares en marianao 
¿LS: i l i & ' A W l * í l E l W V A & i * s venden en muy bu-n punto y á precios En la provincia de la lobuna y d una y me 
din hora de ferrocarri., se vende 6 arrienda un 
INGENIO bien edtdado y on condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las m:is modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar oehtrífugfi de guarapo; né 
quemado ¡1 los tres fños de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió sol.miente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atende r su dueño por ensermedad 
Para mas informes: 11. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn 
C A R M E S , 4, C E K K O 
Se vende esta hcrmoFf. casa, informa M. 
Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por ban 
Juan de Dios. U™> 6 6 
c lilü número 131. 
C E N S O S 
Se venden varios.capital'^ do censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos-Dá 
razón el Lr . Segura y Cafcrenh en su estud o 
Empedrado n. 3Ü (Mar:. Imildiug) do3 á5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina l ^ -
C—1116 iojna> . 
MECEDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de eang». 
Muralla 88, altos, entnida por Cristo. 
6109 15-23 
SE ALQUILAN 
las casas: Lumdarilla 24 y la accesoria Pe-
üal ver 78 esquina á Lealtad, los carteles indi-
can llaves, informan en Reina 68. 
6395 8-1 
SOL 74 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 hasta veinte 
y uno veinte oro y eji la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6597 15-1 
S E A L Q U I L A 
en Marianao una espaciosa casa para la tem-
porada; precio cómodo. Informan Gervasio 27, 
á todas horas. 8382 8-39 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista & la calle. 6322 8-30 
¿ e alquilan los altos y bajos de la casa callo 
^de San Ignacio n. 78 esquina A Riela, toda 
nueva de cantería y hie -i o, propia para casa 
de huéspedes ó hotel, establecimiento ó alma-
cén: la llave eñ la botica del fren e y darán ra-
zón Cerro 791. 6343 8-30 
(¿E ALQUILA San Miguel 86, altos, sala y an-
^tesala de mármol, 5 cuartos, saleta, baños, 
etc., entrada independiente, a una cuadra de 
todos los tranvías, 15 centenes, fiador, la llave 
Neptuno 103. Informan Prado 31, altos, de 8 a 
10 a. m. 6361 8-30 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m. para ajuste 
y condicioues Sol n. 57. 6329 , 16jn30 
T OMA DÉLVEDADO.—Hermosa casa, sala, 
^saleta, 7 coartos, jardín, patios, 2 baños e 
inodoros, moderno. Agua da Vento y cañerías 
de gas. Pasaje independiente para el servicio. 
Calle F. n. 30. Informan en la misma y en Zan-
ja 152. Teléfono 1.012. 6327 8-30 
E H C O J I M A R : 
se alquila la casa caDe Real n. 25. La llave al 
lado. Ajuste y condiciones Ldo. M. Ecay, Pra-
do 123 A. Habana. C—1120 lt29—7m30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación á señoras 6 caballe-
ros sólos. Se cambian referencias y no hay ni-
ños. San Juan de Dios n. 6, bajos. 
6310 8-28 
Ce alquila la casa Animas 99, entre San Ñico-
^ lás y Manrique, compuesta de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos bajos, dos altos, cloaca, 
baño é inodoro, pisos de marmol y mosaicos, 
llave en el 101: su dueño Prado 88: precio f60 
oro americano. 62bl 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, letra 
C. acabada de fabricar, 5 cuartos, servicio sa-
nitario moderno, en la bodega de esquina á 
Espada informan. Su dueño Salud 140. 
6315 8-28 
K K LA 68 
Se alquilan los cómodos y ventilados altos 
con 7 habitaciones, saleta de comer, sala y ba-
ño, suelos de marmol y mosaico, lavabos en to-
das las habitaciones y demás comodidades: in-
forman en los bajos almacén de aotóbreros. 
6312 . --$r2S 
R 1 C L A (56 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, co-
medor, 3 habitaciones, baño y cocina, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todos los cuartos 
y ade más tiene un cuarte aparante para una 
ó dos personas. Informan en los bajos almacén 
de sciybreros. 6313 8-28 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la oalle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles Ir utales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55. Restaurant LA UNION. 0243 10-27 
Casa en Caibarién, 
Se alquila la casa núm. 15 do la calle do Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe 6 cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 15-26 
Se alquila |a < asa Callé SL S m'im. 45 
esquina á 1). á una cuadra de tos ba-
fictó; tiene inaj?mfico jardín, caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo n. 58 
y 60, Le Palais Royal. 
6195 15jh25 
C E ALQUILA (no a familias) la planta baja 
de la casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Ca-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ú otro establecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6152 15-jn24 
Oficios 94 ."Se alquila esta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníficos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. La llave en la esquina. 
6086 15-23 
SE ALQUILA 
Industria 129, al Indo de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto v con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoü, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E R E Y ' 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
estableciftiiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 123 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26-Jn7 
V e i f i s i i a s y o s l a i c i i i i s 
U n a g a n g a 
Una casa de alto ybajo de tres huecos de 
azotea, con zaguán y seis cuartos, renta 100 
pesos, en 8.500. Tacón 2, bajos, do 12 á 3. J . M. 
V. 6605 4.7 
iGANGA! ¡GANGA!" 
O-Reilly 72, se vendo esta hermosa y fresca 
casa de altos en la misma informarán. 
6639 8-7 
S e v e n d e 
6 arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal. Habana. 
SE VENDE OSE ALQUILA 
Sin intervenckm de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, espléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA N' 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos baje-s, entresuelos, pri-
mero y segundo oisos y aaotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: to.ios son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa íamilia, como 
para un gran Hotel ó i ¡asai de Huéspedes. 
Para enaltecer más aC.n las muchas comodi-
dades que reúne e.̂ to famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
E l precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informar/in 
en la calle de Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de los altos. 6541 15J15 
P o n .vo . en f500 libres para el vendedor, se 
yXXUl̂ pt, ,54 ia C;isa Recreo nüm. 5, en el Ce-
rro, tres habitaciones corridas, sala, comedor 
, cocina, aprovechen. Libre de gravamen. En 
a misma informan. 6563 4-5 i _ 
v f i n í l p un terrenoyermo, libre de todo 
OC N L i m e gravamen, situado en el mejor 
punto de la calzada del Cerro, con un hermo-
so frente á dicha Calzada y con una superficie 
plana de 2179 varas cuadradas cubanas; por su 
forma y situación es npropósito para cualquier 
clase de fábrica. Mas pormenores Calzada de 
la Infanta n. 40. 6579 4-5 
C E VENDE un establecimiento de ropa, sas-
0trería y camisería, por tener que ausentarse 
su dueño, está situada en el punto mas cén-
trico de la Ciudad, pués es negocio para el que 
quiera establecerse. 
Informes: Simón Medrazo, Monte núm. 69. 
LA 2; LUISITA. 
6576 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se vende una casa on el Vedado, calle del Pa-
seo, Parque Carranza, informan en Concordia 
32, de 12 á 4 p, in. 6502 4-4 
S J o " V o no. e l o 
en Zequeira n. 4, una casa en $1.500. Informan 
en Castillo n. 9. 6516 4-4 
A G U A C A T E 4 5 
entre Amargura y Teniente-Rey, se vende en 
fl0,500, por ausentarse su dueño al extranjero; 
es de dos ventanas y zaguán, tiene altos, azo-
tea, cloaca, baño etc. Se halla desocupada pa-
ra que con mayor comodidad pueda verse y 
verificar la venta con rapidéz, los títulos bue-
nos. E l único autorizado para realizar esta 
operación es el Notario Comercial Sr. Sáenz de 
Calahorra, el cual tiene la llave para enseñar 
la pasa, vive al doblar en Amargura 70. Los de-
más corredores podrán entenderse con el refe-
rido Sr. Sáenz de Calahorra. 
6548 It4-7in5 
Una casa m i n a con EstaWecmisuto 
en buen punto se venue en f6.000 y otia de dos 
ventanas muy hermosa, en el mejor punto del 
barrio de la Salud en $14.000, trato directo. In-
formes y la llave Manrique número 113. 
6498 
C E V E N D E la casa Paula 58, compuesta de 
^ cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
mamposteria en $2.5(0 oro español. Tiene 20 
varas de fondo por 0̂ 4 de frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
cio 90, 6531 15-J11 
S e v e n d e 
en $7.000 la casa n. 2">6 en la calzada de San Lá-
zaro. Su dueño en el hotel Roma, Monserrato 
núm. 16 6511 8-4 
A VISO.—Se venden 300 ó 400 caballerías de 
-^terreno de montes firmes con buenas clases 
de maderas de construcción, teniendo parte 
limpio como para crianza de ganado vacuno y 
caballar, agua fértil y buenos potreros. Por 
parte de estos terrenos pasa el ferrocarril de 
Morón á Ciego de Avila y al Embarcadero de 
Júcaro; el Ferrocarril Central le pasa muy cer-
ca y hay comunicacicn lo mismo por el Norte 
que por el Sur. No reconocen gravámenes y 
para más informes, en esta ciudad calle de Vir-
tudes n. 70, altos; y en Camagüey, calle de los 
Pobres n. 73. Se venden en precio módico. 
C—1204 lt3—3in4 
¡Ojo! al buen úegOCÍO', 
Se vende un gran café en el punto de más 
tránsito de esta ciudad, propio para dos socios, 
se dápor menos de la mitad de su valor. Vista 
hace fé. Informan Monte n. 64. 
6497 v , y . - lt-3—3m4 
AJO—Barberos, buen negocio, se vende una 
^barbería en el mejor punto de esta ciudad 
por tener su dueño que ir al campo á otros ne-
gocios, con vídá propia por estar frente á una 
casa importadora, la casa no gana alquiler, dan 
razón Factoría 24, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
6484 . 8-3 
Por no poílerlsis atender sus dueños 
se venden en Santo Domingo, provincia de 
Santa ( lara, dos casas propiedad de los here-
deros de Bonocio Martí; se dan baratas $500 las 
dos. Dirigirse á Luis Martí, Galiano 136, Haba-
na. 6471 4-3 
Tin vi >< M'i n ê $1-500 se vende al mejor pos-
¿ j a i u v i i a , ^ por tener que embarcar el 
ln: se hacen $300 al mes y los gastos son $140: se 
dá en buenas condicio.ies y á prueba. Razón 
Obrapía 85. 6483 8-3 
SE VENDE 
en mucha proporción la hermosa casa calle de 
Aguiar núm. 1.36, compuesta de sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, á la derecha y dos á la 
izquierda, un salón al fondo, patio y traspatio 
y cuatro habitaciones altas. Esta 'casa por su 
amplitud, como por tener el patio cubierto 
reúne las mejores condiciones para el estable 
cimiento de una industria. Informan San Ni-
colás 170. 6479 8-3 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6193 15-3 
P E R A L 
sin rival máquina de coser. De venta O'Reilly 
112 y 114. José M". Vidal y Compañía. 
Cta. 1194 10-2 
V E N D O 
la casa Consulado núm. 114, entre Trocadero y 
Animas, 10 varas por 40 fondo, paredes y pisos 
buenos, de teja, con sala, comedor, cocina, 
cuarto, baño, cloaca, patio y cuatro cuartos 
grandcH y en buen estado. Precio $8.500, No me 
entiendo con tercera persona. Brito. San Ig-
nacio 92. 6446 8-2 
B A U B E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende 
una acreditada y en punto céntrico, en S. Mi-
guel y Prado informarán. Barbería. 
6429 8-2 
C—1209 6-5 
N E P T U N O 08 
En la mejor cuadra de Neptuno frente á la 
Filosofía, Fe traspasa esta casa con armatostes, 
vidrieras y mostrador, tienda, 3 habitaciones, 
patio y ducha; salen en 3 centenes. 
6657 4-5 
S E V E N D E 
un lote de terreno en la calzada de Concha, es-
quuina á Villanueva con 2.800 varas planas, 
una casa calle de Villanueva 17, con portal, 
comedor corrido y cuatro cuartos, cocina, buen 
patio con planta de fiores, agua de Vento, 
fipeguradn con ?l.noo una flnqnm propia para 
una vaquería y toda clase d^i-au ira c.un m u-
cha fruta, palma, guayaba y agua corriente á 
un kilómetro de la Carretera á San Francisco 
de Paula, informa González del Río. Sin Mi-
guel núm. 98. 6035 4-5 
E N E L C E R R O 
á una cuadra de la cuh'ada do Palatino, se ven-
de una hermosa y espléndida casa, con las co-
modidades siguientes: dos salas, portal al fren-
te con seis columnas, dos comedores, once 
cuartos espaciosos, hermoso zaguán, para 
guardar dos coches, patio y traspatio y en éste 
doa culgadizos de 40 varas de largo cada uno: 
agua de Vento, cocina, baño 6 inodoro, etc. 
Es todade manipostería y tejas y mide 2018 
metros cuadrados, está libre de gravamen. 
Costó $15.000 y se da en $9.000 libres para el 
vendedor. Informan San Salvador 47, Cerro, 
á cualquier hora del día 6422 6^2 
K I O S C O 
Se vendo uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Informan en San Pedro 18, Salón 
Liceo. 6438 8-2 
A E A S SEÑORAS 
Por tener que dedicarse á otros negocios, y 
con un 50 p.g de rebaja, se liquidan todas las 
existencias de la casa de modas El Modelo, 
Obispo '.33. También se traspasa el local. 
63J1 6-1 
QIN INTERVENCION DE COHREDOR.-Se 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la cimlad. Informan calle de Cienfucgos nu-
mero 76 de 10>i a 12<A. 0 „ . 
_ 6311 8 /8 -
TJOS CASAS se venden una en Revillagigedo, 
1Jgani\ $26-50, otra en Gloria, gana $-17 P.es0̂  
oro, están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de correrlor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
de 2 á 5 a. m. 6974 lb-W 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace íé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 20-26 Jn 
BODEGA Se vende ó se admite un socio. Informan en 
Galiano y Zanja "La Vajilla." 
6886 15-2? 
íie umm 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores en 90 centenes 
una duquesa con zunchos de goma y un milord 
también con zunchos y 4 caballos: pueden ver-
se en Campanario 231. 6617 4-7 
S e v e n d e 
una duquesa de medio uso. 2 vis-a-vis propios 
para el campo, 2 familiares. 2 tílbuns, 1 ca-
briolet, una volanta, un faetón de 2 y 4 asien-
tos, un brek, 2 carros y 1 para cargar de 3 á 4 
toneladas y se ponen gomas macizas. Monte 
268 esquina a Matadero, taller de carrajes fren-
te á Estanillo. 6621 4-7 
C A R R E T A 
Se venden una barata y en buen estado y el 
herraje para seis carretas. Jesús del Monte 272 
6567 4-5 
S E V E N D E 
un tilbnri americano con ruedas de goma y su 
timbre completamente nuevo de 12 a 4 P. M. 
Informarán 195 Neptuno. 6501 S-4 
S E V E N D E 
un magnífico milord francés acabado de re-
montar de nuevo, y un tíburi bajito de concha 
delantera y asiento trasero, y un faetón de 4 
asientos. 'íodo en precio módico. Informarán. 
S. Rafael 150, á todas horas. 6430 8-2 
S E V E N D E N 
dos milords, ana duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores faori-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 "26-2 Jl . 
S E V E N D E 
un elegante milord francés marca Vinder con 
zunchos de goma remontado de nuevo de últi-
ma moda. Oorapia 51 se puede ver á todas ho-
ras 6118 8-2 
S E V E N D E 
un faetón francés, usado, pero en buen estado, 
y pintado, en proporción, se puede ver á todas 
ñoras en Blanco 43; informan de su precio en 
Reina 68. 6334 8-1 
S E V E N D E N 
dos car ros de cuatro ruedas. Zanja 68. 
6357 . 8-30 
F a m i l i a r (le DOCú uso 
de cuatro asientosse vende miíy barato por no 
necesitarlo su dueño. Industria 109. 
un cabriolcf'de vestido y pintado de nuevo se 
da muy barato eíi Rastro frente al núm. L 
6297 , i- arti ' ! »' 8-28 
S E V E N D E N 
en Neptuno 227, una elegante Guagua muy l i -
gera, preparada para pareja y limonera, un 
faetón francés remontado, de 4 asientos y una 
jardinera muy^cleggnte. ... .OtfiS . j 8-28 
E n m ó d i r o precio se Ofende 
un cochecito de seis asientos con arreos para 
un caballo, todo en buen estado, propio para 
niños. Puede verse de 8 á 12 a. m. Cerro 514. 
6227 10-26 
B U E N N E G O C I O 
Se venden ocho novillitas propias para po-
trero. Se dan baratas. Gervasio letra B. entre 
Lagunas v San Lázaro. 6531 4-5 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 11177 1 Jl 
DE MUEBLES í PHEIAS. 
S E V E N D E 
una carpeta escritorio de caoba macisa y ta-
llada. Puede verse á todas horas. Se da bara-
ta. D. Madan, Botica de la Esquina de Tejas, 
calzada del Monte 412. 6309 4-7 
S e v e n d e 
á particulares ó mueblistas varios muebles 
muv baratos. Industria nñmero 62. 
6593 4-7 
C E VENDE todo el mobiliario completo de 
^ una familia, hay juego sala LuisXIV, piano, 
cuadros, lámpara, maquina de coser, columnas 
y adornos, sillones mimbre, juego de cuarto y 
de comedor, canastillero, todo baratísimo. 
Aguila 235. 6539 4-5 
l^'llllí11»; ê ven^en dos baúles mundo, usa-
jjmiiVvD ¿0g) ¿gj mavor tamaño. Están en 
buenas condiciones. Se dan baratos. Calzada 
de la Infunta núm. 40. 6573 4-5 
S E V E N D E N 
dos cancelas de hierro completamente nuevas 
por no necesitarlas su dueño, informan en 
Prado 106. 6528 8-4 
IJUENA OPORTUNIDAD ^ara un sastre por 
•^tener que marchar su dneno de la Habana, 
se vende un mostrador y una tarima grande, 
un fogón francés con sus planchas y unas pa-
letas en buen estado: precios módicosí Haba-
na 126, dan razón. 6503 4-4 
E W H O M E 
la mejor máquina de coser, O-Reilly 112 y 114. 
José Mí Vidal y Cp. C1193 10-2 
O l l G A N O 
se vende uno, es de cornetas, casi nuevo, con 
dos cilindros, tiene un bonito repertorio de 
piezas, y se da en proporción. Inforinaráu cu 
el Circo de Pubilloncs, Neptuno y Monserrate 
á todas horas. 6417 8-2 
piANOS REGALADOS.—Se venden á como 
í quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda 6 hijos de Carreras. Aguacate 53.—Se 
alquilan pianos. 6303 15jn28 
Los superiores alemanes do doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn28 
MUY BARATO. 
Se vende un bonito juego do cuarto de ma-
dera de nogal digno de ser visto por ser muy 
hermoso, este juego lo trajo una familia del 
extranjero para su uso, y ahora desea vender-
lo y para no darse á conocer del público lo 
puso de venta en esta casa. Mueblería de P. 
Cayón y Uno. Neptuno 168 o:íio 8-23 
BC1SEL0T, FILS DE MARSELLA. 
Estos afamados pianos so venden muv bara-
tos en Aguacate óS, al contado y á plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. 6301 15-23 
u z i l i a , m 
Realiza un gran surtido 
de ropas de tOdftfl clases, Hidebtaflt &<j 
Todo el que necesite proveerse d«; ropa nuev» 
y de uso. muebles, prendas, «¡ti., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya «na muestra, 
F t e e u l c c a m r á S , 4 , 5 y S I O 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de flusos de holanda y dril que se dau \ pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suúrea 45. 6403 13-24 Jn 
OCASION 
Por ausentarse del pala se venden todos lo» 
los muebles, estado de nuevo, do la casa línea 
97, Vedado. 6221 10-26 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
VENDEN 
C u s t i n y Conijt.— fffthana 0 4 
SE ALQUILAN PIANOS 
PIANOS Y ARMONIUMS 
NUEVOS Y USADOS 
venden Cuttin y Comp.-Habana 04, 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
6260 as-as 
"muebles, joyas y ropas. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto v todo lo concerniente ai jiro da 
Préstamos y Mueblería míe realizamos al cos-
to para desocupar el locai, porque tenemos qua 
hacer reformas. LA P E R L A , Animas 84. Ta-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5473 2Sjn8 
L E C H E R I A 
Amistad 143, venta de leche al por mayor y 
menor á toda bora del día y hasta la una da 
la noche y el potrero "La Jacobita", en Arroyo 
Arenas, t]ue es propiedad de don José Antonio 
Suárez, aviso al público que hay 200 vacas le-
cheras. Lo aviso para las personas que necesi-
ten lech» phra y buena. 
0121 '. 8-2 
M MAQUINARIA. 
s i : v e n d í : 
una máquina de cortar papel (guillotina) s l^ 
tema francés, tiene escuadra y dos cuchillas 
que muían 7'1 centímetros de largo, Estrella 
número 110, Habana. CG02- 8-7 
f ^ l o ü n o d e v i e n t o 
E 3 1 3 3 s - t x x e l y " -
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla ¿i cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 80 
Habana. C. 1123 alt 13-33 Cn 
G A N G A 
U n a p r e n s a . s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c l i i m l r o , y t a m a ñ o iJace -
ta , s é v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e ;i l e d a s l l o r a s e n 
la á L d i u i n i s t r a c i ó n d e l D 1 A 1 U O 
D E _ L A M A R I N A 
MUY IMPORTANTE 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E l que suscribe, bien conocido entre los mis» 
raos, vende, sin intervención de agente alguno 
1.500 carros porta templa, casi nueves, fabri. 
cante "John T nrl & Son" 2 hermosas máqui-
nas verticales Ross, de 6>í' piés con engrana-
jes y guijas acero con re.spuestos mazas, co-
ronas, & que acaban de hacer una zafra d| 
142.000 sacos, garantizadas y sanas de toda ro. 
tura, tachos, triple electos, defecaciones, pren-
sas, filtros, batería completa de instalación, 
calderas de 22' x 7' 260 caballos, centrífugas, 
donkey, 300 toneladas carriles vía ancha, pot̂  
t&tílés, material rodante, locomotora y cuan-
tas maquinarias puedan necesitarse que se fa-
cilitará en el acto. CERRO n'.' 873. Tomás IX. 
Silveira. 0490 8-3 
N E W H O M E 
1?. mejor máquina de coser José M: Vidal y Cp* 
O-Reilly 112 y 114. C1192 10-2 
3 
Y í 
H E R P E S 
y (odas las enfcrinodadcs de la piel se curan 
rnpidanicnte oon la LOCIÓN ANTIIIEKPETIOA 
HE BHEA VKJKTAI. DE PCKEZ CAKKILLO. EL 
KiiVKI ro ó PICAZÓN qnc acompaHa A cstns en-
fcnimhuics como por encanto. Mucho» nílos 
de í.iilo es sude iente nrantta. Usese para IM 
eseora< iones de los niño? pegneflOl v pura lus 
erupeiones (tan frecuentes durante el verano) 
que se presenten entre los peclios. debajo He 
los braz-os y en las ingles, fen '««'«LT?** 
Mlttanta puede emplearse la I-OUÜN para 
^rgarisnlos. IMdase la I.OOION PKUKZ CAI.KI-
tLO «O Unías las botieas; el 131 alt 13 2 
I N C U B A D O R A S 
Se vende una de 200 y otra do 100 hnevos con 
sus broder. Se dan baratas. Jesús del Monta 
272. 6500 4-5 
COLONOS 
Se venden baratos y casi nuevos 1 arado nfi-
mero l>á, 1 aporeador, 1 cultivador pl^net. y 
aje de 6 carretas. JesCis del Monto 272 el herr je 
OátiS 4-5 
criollas; se vende una gran cantidad. Pe fió» 
núm. 1, Cerro. C434 4-3 
JOSE MARIA VIDAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y Peral. 
O-Reilly 112 y 114 C1191 10-2 
Q E venden tanques de hierro nuevos y de us* 
de todas medidas, .900 varas de chimenea, de 
14 á tí pulgadas, hierro galbanizado v corriente. 
Cruce de Ta calzada y línea. Vedado y ZuluetS 
numero 10. 6170 ' 15-25 Jn 
Imprcnla y ÍtteR0% del DIARIO DR LA tUUM 
HXPXVWO Y ZULUJt'iA. 
